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D I R E C C I O N Y ADMINÍSTRACIQN 
L U E T A E S Q U i N A A N E P "T Ú N 
a . : b A I K T . A . Unión Poslal. 
I ^ D f O O i O J S 
12 meses $21-20 oro | 
'Isla í e C B k j id $11-00 
Id. ' | 6-00 
c i ó S i A s o r i i p c l O i a ; 






Id. M m . 
12 nifties $H-00 plata 
6 id f 7-00 id. ' 
3 Id- .* 3-75 id 
D E A N O C H E . 
P O R L A . M U E R T E D E L P A P A 
M a d r i d , Jul io 2 Í . - S e ha celebra-
do un Consejo de Ministros extraor-
dinario, bajo la presidencia de S. M . 
el Key O. Alfonso X I I I , relacionado 
con la muerte del Pontíf ice Komano. 
L e ó n X I I I . 
Kn dicho Consejo se aco rdó que se 
celebren suntuosos funerales en la 
Capil laUealde Palacio, y en la Iglesia 
de San Francisco el Grande. 
V I A J E A P L A Z A D O 
Se ha aplazado hasta el Jueves el 
viaje do la Corte : i San Sebast ián. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á .'54.20. 
j1^ 
Serv i c io de l a Prensa Asoc i ada 
E L C A D Á V E R D E L PAPA 
liorna, Jul io 2 / . - - H a sido embal-
eamado el c adáve r de León X I I I , al 
qne se ha puesto las vestiduras pont i -
ficias, para que reciba los homenajes 
de los dignatarios de la Iglesia y del 
pueblo, de igual manera quo si estu-
viera en vida, y se ha procedido á las 
formalidades preliminares, relativas 
á la elección de los prelados encarga-
dos , uno de pronunciar l a oración 
apologét ica del difunto Papa, el ú l t i -
mo d ía de las exequias, y el otro» de 
recitar la oración Eliffcndo S/numo 
J^ovtifuc, después de ta misa del Ks-
p í r i tu Santo, la m a ñ a n a en que los 
Cardenales entran en el Cónclave. 
T E L E G R A M A D E P É 8 A M E 
Se ha recibido un telegrama de pé-
same d e l IDmperador de Alemania, 
quien manifiesta la pena profunda 
que l e ha c a u s a d o la muerte «le 
León X I I I . 
D U E L O Vtx i i o ^ L 
Se han recibido de todas partes del 
mundo mensajes de pésnmo, tanto ofi-
ciales como particulares, por la muer-
te de León X I I I . 
L A S C E R E M O N I A S D E H O Y 
Se han llevado á efecto todas las ce-
remonias indicadas para el día de hoy, 
respecto á las exequias de,! Sumo Pon-
t-íice, incluyendo el acto de sacar 
^-.í su dedo el Ani l lo del Pesca-
dor, cuya ceremonia fué presidida por 
el Tapa interino, Monseñor Oreglia. 
E L S U C E S O R D E L E O N X I I I 
Se da como probable que no se rá 
Reg ido para suceder á Loón X I I I , 
n inguno de los Cardenales designa-
dos por la op in ión públ ica , y que la 
elección del Cónclave r e c a e r á en a l -
guno de los Cardenales en quien na-
die ha pensado y cuyo nombre n o ha 
sido mentado hasta ahora. 
E L A T A Q U E 
D E C I U D A D B O L I V A R 
Curaras, Ju l io 2 / , — I ] l combate en 
las calle; de Ciudad B o l í v a r , d u r ó 
ayer todo el d ía , y las tropas del go-
bierno tuvieron que tomar por asalto 
las manzanas de las calles, una tras 
otra, lo quehizo que a d e l í i n t a ^ a n muy 
despacio. 
E L A Z U C A R D E H A W A I I 
ITew York, Ju l io 21.—VA a z ú c a r 
crudo ha silbido á 3 . U l l 6 cts. Ib. 
E N T U S I A S T A R E C E P C I O N 
Dnbl in , Jul io 2 i . - - L o s reyes de I n -
l í la te r ra han sido recibidos con gran 
entusiasmo en esta ciudad. 
O T R O P É S A M E R E A L 
Por orden del Rey Eduardo, el M i -
nistro Gobernador de I r landia , ha 
manifestado al Cardenal i r l andés 
Lodge, el profundo sentimiento del 
rey por la muerte del Papa y le ha su-
plicado que trasmit iera al Vaticano 
la expres ión de su sentido p é s a m e . 
Lisboa, Ju l i o 21.—A consecuencia 
de la muerte de León X I I I , se han 
suspendido todos los festejos que se 
estaban preparando en honor de la 
oflcialjdad de la escuadra americana. 
V o l i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Julio SI 
Cea leu es, A $I.7S. 
Descuento p.iprfl comorcial, 00 d(V. de 
ñ. I |2á (5 por HJÜ. 
Cambios s:)!)ra Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.81.0r>. 
C.unbio.i sobre Londres ; l la vista, á 
$4.86.30. 
Cambios sobre París, 00 d[V, b.in jueros 
á 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre líamburgo, (50 d[v, ban-
queros, íí 94'.7j8. 
Bonos registrados de los Estaddi Uni-
dos, -1 por 100, ex-interís, Á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.11 [16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 90, costo y rtete. 
2 cts. 
Mascabado, en plazi. V:) i0 ¿U. 
Azúcar de mi^l.AMi plaza, 2.1ó[10 
cts. 
Aíanteca del Oeste en tercerolas, $14.10. 
Harina patento Minnesota, íl S4.05 
Londres, Julio SI. 
Azúcar contrífuga, pol. 00, á 9s. GJ. 
Mascabado. á 83. 3d. 
AzfUíar de re a-ihicli 1, ft entregar en 30 
días, 7s, i L l f M 
Consolidados, ex-interés, .'Í02.3¡16. 
Descuento. Banco Inglatena, 3 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 00.1 [4. 
PurU, Julio SI 
Renta franoft?» 3 por 100, ex-lnterés 
97 francos 47 céntimos. 
{Quedaprohihida la rcp:\,aucctó}i de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual.! 
Jnzpflo de primen jiislaiicla del Centro 
CUBA NÚMKKO 1.—HABANA 
Ldo. Raúl Trelles y Govfn, Juez de Primera 
Instancia del Centro do la Habana, 
llago saber: que en el juicio ejecutivo seguido 
por Enrique Damau como liquidador de la 
sociedad do F. Abascal y C.' contra Barto-
lomé Roca Tasis he señalado el día veinte y 
cinco de Agosto próximo venidero, á las dos 
de la tarde, en el Juzgado, Cuba número uno, 
para el remate, prévia subasta por veinte días 
dol ingenio demolido "Hanto Tomás", cono-
cido por "EL CARMEN" con sus tres lotes 
anexos, "El Purial" "Cruz del Potrerlllo" y 
"El Purial", sitos en el cuartón de Potren-
Jlo. tórmlno municipal de Gibara, partido 
judicial de Holguín, provincia de Santiago de 
Cuba, con una superlicie total de noventa y sie-
te caballerías, diez cordeles y diez y siete cen-
tésimas de otro, equivalentes á mil trescientas 
dos hectáreas, diez y ocho áreas y ocho cen-
tiáreas de terreno plano cuadrado, tasado 
pericialmente con aguadas, fábricas y parte 
industrial, en sesenta y cuatro mil trecien-
tos catorce pesos treinta y seis centavos oro 
español; advirtiendo que no se admitirán pro-
posición inferior & los dos tercios del avalúo 
que al hacerla se consignará previamente el 
diez por ciento de dicho avalúo en la mesa 
del Juzgado ó en el establecimiento respec-
tivo, devolviéndose en el acto de terminar el 
remate, al que no resulte rematador, quedan-
do la consiEnación de esta en depósito á las 
resultas del remate; p que los autos referidos, 
en que consta la certificación relativa a los tí-
tulos de propiedad, se hallan de manifiesto en 
la Escribanía a los que se interesen en la su-
basta. Y para su publicación en el periódico 
D i a r i o de l a M a r i n a de esta ciudad se libra 
el presente. 
Habana, Julio 18 de 1903.—Raúl Trelles. 
Ante mí: José de Urrutia. 
c/e i a " S t o b e l i J e i - n í c / c e C o . 
Estantes para libros, documentos, planos, ma-
pas, etc. 
Archivos para cartas, existencias, l istas de 
precios, cuentas, etc. 
Escr i tor ios planos y de cortina. 
Escr i tor ios para m á q u i n a s de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL 
T E L E F O N O 117.-- lEiiort5tas de M e t e para la casa y la oficina, 
¿GENTES G E N E M L E S I N CÜBA DE LA MAQUINA " U N E E R W O O D " 
c 11 S12-JI 




N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 hembra blanca lejjítirna. 
3 hembras blancás uaturak-.s 
DISTITO SUR: 
2 hembras blancas le^it¡ma>. 
1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O O K S T K : 
1 hembra blanea legítima, 
i varón blanco legítimo. 




D I S T R I T O N O R T K : 
Casilda Vázquez, 39 afios, Habana, San 
LAzaro 27. Cmcerde la matriz. 
Manuel Monderino, 5 meses, Habana, 
San Lázaro 31. Atrepsia. 
D I S T R I T O S U R : 
Angel Salvador Amores, 7 meses, Ha-
bana, Dragones 10. Meningitis. 
D13TRTO O E S T K : 
Pedro Montero, 30 horas, Habana, Sa-
lud 120. Cianosis. 
Eufemia Moya, 98 años, Africa, Be-
lascoaín 86. Arteno esclerosis. 
Lucía Castro, 9 meses, Habana, Fo-
mento 33-. Bronquitis. 
Isabel Alvarez, 5 meses, Habana, San 
Líi/.aro 368. Atrepsia. 
I I . Moaslinp, 19 años, Noruega, Pur í -
sima Concepbión. Fiebre tifoidea. 
Francisco Santana, 50 años, Canarias, 
Luyanó 12. Arterio esclerosis. 
RESUMEN 
K.ioiiiHniHos., JO 
Matrimonios & *; . 
Defunciones » 1 
fd. l?id. Gibara á Holsuin.. 
Jd. 1: San Cayetano á Vinales. 
J u l i o 1 3 
VACIMIENTOS. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 hembra blanca legítima. 
I hembra blanca natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
4 hembras blancas legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O E S T E : 
Crescendo Raimundo con Balbina A l -
varez, blancos. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Juan,.Qheda Peflon con Leonor Gordi-
llo Zuza, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITp SUR^ ^ 80' 
Arturo Valdes, 24 afios. Habana, Re-
villagigedo 50, Tuberculosis Pulmonar . í | 
Cornelio Porro, 61 afios. Puerto Princi 
pe, San Nicolás 100, Diabetis. 
D I S T R I T O E S T E : 
Adolfo González, 24 afios. Matanzas, 
Paula 55, Arterio esclerosis. 
Rosalía Suarez, 21 años. Habana, Egi-
do 24, Tuberculosis pulmonar. 
Angel Acpsta ló años. Habana, Lam-
parilla 69, Tuberculosis pulmonar. 
Petronila Olivera, 11 años, Habana, 
Lamparilla 76, Meningitis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Lucrecia Cañizares, 28 afios. Habana, 
Infanta 37, Pericarditis. 
Emilio Pereira, 47 años. Habana, Do-
mínguez y Cerro, Arterio esclerosis. 
Ruperto González, 62 afios, Mariel, 
Zequeira 49, Hemorragia cerebral. 
Antonio Herrera, 35 afios. Puerto Prín-





Defunciones : 10 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Julio el de 1903. 
Azúcares. — El mercado ha regido 
quieto, no habiéndose hecho ninguna 
venta quo sepamos. 
Cambios. — El mercado ha regido 
quieto, con alza en los tipos por letras so-
bre Espafia, notándose flojedad sobre las 
demés divisas. 
Cotizamos: 
Londres 3 div 
60div 
París, 3 div 









9.7 [8 Estados Unidos 3 d[V 9.3|4 
España, s; plaza y 
cantidad 8 djv. 21.1(1 21 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.5j8 á 9.3[4 
Plata americana . 9.1 ¡2 á 9.3(4 
Plata española .f-78.7f8 á 79.1(2 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las ventas siguientes: 
50 acciones Gas Hpuo. Am0. á 10. 
10 ,( Cárdenas y Júcara á 89.7(8 
10 41 " " 90. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J P J R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESP AÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ A 4K valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% A 79% 
Ureenbackd contra oro español 9>i á M'ü 
Obligaciones hipotecarias Ayun-
LumienLo priumra liipol.eca 
Obligaciones hi po l e ca r 1 as del 
Avulilamienlo'i:.. 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienluegoa á Villaclara 
Id. Ü¡ id. id 
id. 1: Ferrocarril Caibarien 
ó. Holkúii 
no á Viña 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada. 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
id. Compañfn Gas Cubana 
Billetes liipoLecarios de la Isla do 
Cuba 188« 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
i'.a neo Aerícola 
Raneo dol Comercio.: ." 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Rogia (limitada) 
Comuañlu do Cammoslde Hierro 
de Cárdenas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de^íitanras .1 Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te..,.. 
Compañía Cubana Central Rail-
way himití-d ~ Preferidas 
Idem. idem. acciones.. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana CotiRolidada 
Compañía del Dique FÍotante. 
Red i'elefónica ele la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril dé Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones 3' Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Ha o ana 














J í y i M A r m N i l 


















22 p.g D 
p- l p 
VA P-S P 
78% p . f V 
12 p. auaal 
polarización 
Londres, 3 div ''fiO^' 
'̂•-..V f)0,dLV » 20 
Pá^ís. J-dít) '6% 
Hamftn^^Sdiv.^.. . . . . . . 5}¿ 
., w)5;v. 
Estados Unidos, 3 dfv 10 
España 8{ plaza y cantidad, 
Sriiv \v 21 
Greenbacks ..^ 9H 
Plata amerirana 9% 
Plata española 79 
i Descuento papel comejclal 10 
Ar.UCARKS 
•Azúcar centrífbga de guarapo, 
93, á VA arrofhâ ^ 
Id. de miol, po.arización 89, 2>¿ 
V A LO RÍOS 
F(\\J)OS PUBLICOS. 
Obligaciones' ael Aynntamlenlo 
(lí hipotecaj^domiciliado en la 
Habana 115% 11 i ̂  
Id. id. id. jd . on-eliextranjero 116 116>< 
Id. id. fr2i líipoteca). tlomiciliado 
en la Habana 98 98% 
Id. Id. id. id^»6)ed«xtraniera..... 93^ 99 
Id. 1- id-. 'Fofrocarril -<Je GAenlue-
•gos 118 118 
Id. 2i id. id. Id 106 108 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 108 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electrl;; C? 105 110 
Bonoe de la Compañía Cuban 
Central Bailway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 98 101 
Id. 2* Id. id. id. id 40 40^ 
Id. convertidos id. id 60 65 
Id. do la C; do Gas Cnbano 75 80 
Id. del Ferrocarril dé Gibara A 
Holguín 90 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) C3% 64 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 42 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 25 27 
Compañía de F. C Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 64% 64>á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 90 • 90% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 85^ 86 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 113 Jlñ 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 47 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas o 8 
Compañía de Gas Hispano-Áino-
rícana Consolidada 10 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara A Holffuín 20 25 
Habana. Julio 21 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, Francisco Ruz. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS: 
Dia 21: 
De Tampa, en 5 dias, borg. ing. Peerles. capi-
tán Byons. .ton. 318, con madera á Planiol 
Cngigas. ' ^ 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGADOS: 
De Progreso'y Veracruz en el vp. am. Ha-
vana: 
Sres. Carmen Hot—Constance H. De Caen— 
F. Martínez CubiIJas—J. Franquesa—L. Galin-
do—L. Bacallao—G. Polo—G, Sanjenís—Fer-
nando Ponce Cámara Mauuela Cámara de 
Ponce—Elisa, Manuela y María Ponce Cámara 
—Angela Arango—L. Chich—.1. González—F. 
Den—S. Jorge—A. Prado—Manuela Mambut— 
T. Qoicoechea—I. Vidal—A. García—G. Fran-
ci?—A. Gual—E. Menendez—A. Urabonini—M 
Del monte—P. Ventura—36 de tránsito. 
De Mobiiaen el vp. cub. Lanemburg: 
Sres V. Bonomi-E. Ollver-C. Kach—Lau-
ra Hubbárd-J. Swaln—W. Mili—W. Dufñn. 
SALIDOS: 
Para Tamplco en el vp. ngo. Bergen: 
Sr. Manuel Morí. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. B. E. Holton v Sra.—S. Toro—S. Her-
nández—Inés Dorticós y 2 niños—J. Pí Correa 
—Isabel Gutiérrez—L. Sánchez—M. Soler—Ra-
fael Disdiel-F. Boza—W. G. Grimm-O. Mu-
rray—J. W. Whitacre. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. italiano Glusoppe Córvala, por L. 
V. Placé. 
Veracruz, vp. esp. Montcroy, por Zaldo y Cp. 
Cayo Hueso vp. americano Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York. vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
C a p i t a l v . . . . . $ 1.000,000-00 
F ó n d c í d e Reserva $ 100,000-00 
U t i l i d a d e s no repar t idas 30 de J u n i o 1903 . $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1003 $5:568-916-41 
O F I C I N A CENTRAL CUBA NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o (le C i i b a , d f e i i f l i e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al PQblico. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta af/enu. 
(Jiro de Letras. O i r í a s de Crédito. 
J'afjos]}or Cable. Caja de A Horros. 
Co/upra. y Venta de V(dores. 
Corresponsales en lar, principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriento; así 
como en todos los puntos comerciales de la República de.Cuba. 
0-1204 Id1; n Ji 
B u q u e s d e s p a c l i a c l o s 
Dia 21: 
Brunswick, berg. ing. John S. Bennet. cp. Page 
.'J. Prats. 
En lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amr. Mascotte, por 
Q. Lawton, Cbilds y C! 
218 [3 tabaco en rama. 
26 pacas id.id. 
83 atados yaguas. 
178 btos. provisiones. 
G I R O S B E L E T R A S 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
paen, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Sañ" Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagna la Orando, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cub», 
Ciego de Avila, Manz.inilio, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaj». 
o 1185 ^ 78-1 .11 j 
3 3 a t i r i ó o s 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras ú corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, ylaade 
Francia, Inglaterra, Alomania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina. Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas-las cludaües y pue-
blos de Espafia, "Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
g x . ' c f)f»3 78-23 Ab 
J . B A L S E L L 
(8. en O.l 
Hacen pâ os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís^ sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña ó islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Fi-ancisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
itales y ciudades importantes de los Estados 
Inidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación c<5n los señores H. B. Ilollius 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1181 78-1 Jl 
I . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar , IOS, esquina 
á AmarQura. 
Hacon pag-os por el cable, facilitan 
cartas <le c réd i to y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hambureo, Roma 
Ñápeles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España e islas Canarias, 
c 293 156-15 Fb 
Bauqueros.—Mercaderes 22. 
Casíi originalmonte establecida en 1844. 
Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á ' 
Traiisíerencias por el calilc. 
c 1186 78-1 Jl 
j r e s a s 
y Soc iedades . 
í 
Necesitándose adquirir por esta Empresa de 
seis á siete mil toneladas de 2,240 libras Ingle-
sas de carbón de las clases conociuaa por Cum-
berland, Pocahontas y George Creek, se admi-
tirán proposiciones para el suministro de di-
cha cantidad, desde esta fecha hasta el día pri-
mero del próximo mes de Agosto inclusive, á 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Reina 53 y en la Administración 
del Ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
§liegos cerrados y sellados. Las condiciones e adquisición estarán de manifiesto, durante 
el tiempo expresado, en ambas oficinas. 
El resultado del concurso se comunicará al 
que resulte favorecido antes del día 5 del mes 
de Agosto, en la inteligencia de que la Empre 
sa se reserva el derecho de admitir la propo-
sición que, á su juicio, sea más favorable, y el 
de desecharlas todas si así lo creyese conve-
niente á los intereses do la Empresa. 
Habana, Julio 21 de 1903.—El Administrador 
General, Francisco Paradela y Qestal. 
c 1281 Jnfc-22; lüm-22 
E L P R O G R E I 
Sociedad A n ó n i m a (le Lavado y Plan-
chado al Vapor. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en cum-
fdimiento de lo que dispone el artículo 16 del leglamento de la Sociedad, cito á los señorea 
accionistas de la misma á Junta general ordi-
naria para el domingo 2(5 del corriente, á los 
12 del día, en el Centro Español, Monte n. 5. 
Los particulares que han de tratarse en di-
cha Junta son los siguientes: 
V. Lectura de la convocatoria. 
2'; Id. del acta de las aesiones anteriores. 
8? Id del Balance semestral. 
i". Nombramiento do la Comisión de Glosa 
dispuesta por el Reglamento. 
5? Dar cuenta de lo resucito por la Junta 
Directiva con motivo de la Moción presentada 
en la última Junta General. 
Sí Asuntos generales. 
Los Sres. accionistas tendrán á su disposi-
ción en el looal de esta Secretaría, Cuba n. 28, 
las cuentas, balances, estados y comprobantes 
por el desean examinarlos en uso del derecho 
que les confiere el n? 4 del art. 13 de los Esta-
tutos. 
Habana, 18 Julio de 1903. 
El Secretario-Contador, 
J . M . Carballeira, 
7189 5-21 
Sociedad de Beneficencia 
- D E — 
— N A T Ü l i A L H S D E G A L I C I A — 
SECRETARIA 
Desde el día 20 del actual, de 7 á 9 de la ma-
ñana é iguales horas dé la noche, estarán á la 
venta en la Secretaría de esta Beneficencia Ina 
IccalidaiA- s para Ir rinción que á benúllcio de 
sus IbndoM, celebrará en pl Gran Teatro Nacio-
nal (antes Tacón),"el próximo día 2o. festivi-
dad de Santiago Apóstol, patrón de España. 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva so 
hace pCibfico para general conocimiento. 
Habana, Julio 18 de 1Í03.—El Secretario, 
José Peyó liobles. 
C-1279 5-21 
Empresa Oiiitó de M e n a s y Jócaro 
P SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta General-
extraordinaria señalada para el día de hoy, en 
que debió darse cuenta con el presupuesto y 
demás antecedentes do la prolongación de la 
línea del Júcaro, desde Ya^uarama hasta la 
bahía de Cienfue^ps. por falta de asistencia 
de los señores áccionlstas, se Ies convoca nue-
vamente para la que con el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el día veinte y siete del co-
rriente mes. á las doce, en la casa núm. 36. 
de la calle de Mercaderes (altos del Banco del 
Comercio), cuya Juntase constituirá'cualquie-
ra que sea el número y representación de los 
socios que asistieren; advirtiéndose que en el 
expresado día veinte y siete no se "verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán dividen-
dos. 
Habana, 16 de Julio de 1903. 
El Secretario 
F r a n o i s c o de l a C e r r a . 
C.nóm. 1263 9-17Jl 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El jueves 23 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en la calle de San Ignacio nú-
mero 18, portales de la Catedral, por cuenta 
de quien corresponda, 15 cajas do 12 medias 
botellas de legítimo Curazao.—Emilio Sierra, 
7120 8-21 
¡ 3 S r O M-^ íS O - ^ K T ^ - S l 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Rolg, deja teñido en un minuto y so asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndolo su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tlñe por sólo |2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútls hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Deposito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 7082 15-19J1 
Casa í e Beneficencia y M a M i a í 
DE LA HABANA 
Secre ta r ía . 
Desierta por falta do licitadores la Subasta 
de los suministros de Víveres, Pan, Carne, 
Combustibles, Material de Calzado, Efectos da 
Tenerla y Efectos de Ferretería que necesita 
esta Casa para el año Económico de 1903 á 
1904; de orden de la Junta de Gobierno, se sar-
can do nuevo á pública licitación, y al efecto 
se señala para que tenga lugar el acto del re-
mate las uos de la tarde del día 23 del corrien-
te mes en las Oficinas de este Asilo, sitas on 
Belascoain y San Lázaro, donde se encuentran 
de manifiesto los respectivos pliegos do con-
diciones todos los días hábiles desdólas 9 a.m. 
hasta las 4 p. m. para ser examinados por los 
que deseen hacer proposiciones á dichos sumir 
niatros. 
Habana, Julio 14 de 1903. 
Jorge Coppinqer. 
C—1260 10-1711 
D O L O R E S D E M U E L A S 
USESE L A 
O í > Ó N T A L I N A 
DEL 
D R . TA DO A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO -DENTISTA 
Precioso recurso do momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
do diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO L L E V A SU METODO PARA USARLA 
De venta en todas las boticas 
ÜS-U Jl 
B I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—<I '» l 'o 22 de 1 9 0 3 . 
IMFACilIAS | 
Y CONFUSIONES 
Sin que por esta vez l i a y a te-
n i d o nad ie la o c u r r e n c i a de a t r i -
b u i r las no t ic ias de t a l z a m i e n t o 
á " los solapados enemigos de la 
H e p ú b l i c a " , se h a p u b l i c a d o y 
comentado l a no ta o f i c i a l d a n d o 
cuen ta de los sucesos de B u e y c i -
to , en l a j u r i s d i c c i ó n de B a y a m o . 
L a i n c r e i b l e y descabellada 
a v e n t u r a d e l a l z a m i e n t o de cua-
t r o hombres , l e v a n t a n d o l a ban-
dera de l a paga d e l e j é r c i t o , n o 
t i ene i m p o r t a n c i a en s í m i s m a , y 
si a lgo acusa es u n a p e r t u r b a c i ó n 
en las facultades in te lec tua les de 
quienes se figuran que a l t e r a n d o 
e l o rden c o n s e g u i r á n en seguida 
los m i l l o n e s que se necesitan 
para satisfacerles sus haberes. 
Pero si b ien n o h a y en t o d o e l l o 
ve rdadero m o t i v o de a l a r m a n i 
p e l i g r o serio de revue l tas y tras-
tornos que l a o p i n i ó n condena y 
e l p a í s rechaza, bueno s e r á que 
se preste a t e n c i ó n á esas s e ñ a l e s 
de los t i empos y sobre t o d o á 
ciertas especiales c i r c u n s t a n c i a s 
de que h a n i d o a c o m p a ñ a d o s t a n 
l amentab les sucesos. 
E n p r i m e r luga r , merece ad-
ver t i r se l a . r e i t e r a c i ó n de t a n de-
sat inados p r o p ó s i t o s ; á la fraca-
sada i n t e n t o n a de Guanabacoa 
h a sucedido e l chispazo de B u e y -
c i to , c o m o i n d i c a n d o u n a predis-
p o s i c i ó n de á n i m o n o m u y favo-
rable á los p r o c e d i m i e n t o s de se-
r e n i d a d y do ca lma . C la ro e s t á 
que los aquejados de. Remojantes 
impac ienc i a s r e p r e s e ñ t ; a í i u n a i n -
s ign i f ican te m i n o r í a á l a cua l es 
h o s t i l e l p a í s en tero ; mas no por 
esto deja de ser pe l ig rosa esa 
i n e x p l i c a b l e a c t i t u d de los que, 
p o r l o v is to , se p r o p o n e n p e d i r 
l a paga c o n te rcero la ó con r i f l e . 
P r é s t a s e t a m b i é n á m u y dete-
n idas ref lexiones l a n o t i c i a de 
que los alzados h a n d i c h o que 
obedecen á ó r d e n e s - superiores. 
Para los que n ó creemos en e l 
"o ro i n g l é s " , ó s e á s e en l a obra 
secreta y p e r t u r b a d o r a de l d i n e -
r o amer icano , á c u y o m ó v i l a t r i -
bu37en m u c h o s cuan to de m a l o 
acontece p o r esos t r i g o s de Dios , 
es un e n i g m a l o de l a o c u l t a d i -
r e c c i ó n ique comienza po r lanzar 
a l campo u n cuerpo r e v o l u c i o n a -
r i o de " c u a t r o h o m b r e s " . ¿ H a -
b r á en esto u n a larde de los pre-
suntos rebeldes con e l fin de a t r i -
bui rse una i m p o r t a n c i a de que 
rea lmen te carecen, ó h a b r á que 
a d m i t i r la ex i s t enc ia de una baja 
i n t r i g a p o l í t i c a , e n c a m i n a d a ú n i -
camente á crearle d i f i c u l t a d e s y 
á restarle p res t ig io y c r é d i t o a l 
gob ie rno d e l s e ñ o r Es t r ada Pa l -
ma? 
Es t a m b i é n d i g n o de m e n c i ó n , 
aunque no de loa, l o que le ocu-
r r i ó a l A l c a l d e de B a y a m o , q u i e n , 
hab i endo s o l i c i t a d o e l concurso 
de var ios jefes de l a pasada gue-
r r a para r e p r i m i r la nac ien te 
s e d i c i ó n , o y ó de lab ios de estos 
s e ñ o r e s la pe r eg r ina respuesta de 
que n o p o d í a n en m o d o a l g u n o 
complacer le , " p o r tener c o m p r o -
misos con e l C e n t r o de Vete ra -
nos." Es deci r , que s e g ú n ese 
cur ioso c r i t e r i o , h a y u n c i e r to 
an tagon i smo, ó po r l o menos u n a 
c o m p l e t a i n d e p e n d e n c i a do po-
d e r í o s y de j u r i s d i c c i o n e s en t re 
las au to r idades encargadas de 
perseguir á los sediciosos, c u a l -
q u i e r a que sea su procedenc ia y 
su p r o p ó s i t o , y e l C e n t r o de Ve-
teranos de B a y a m o , e l cua l , por 
l o v i s to , no qu ie re c o m p a r t i r con 
nad ie la g l o r i a de d i s u a d i r á los 
rebeldes po r m e d i o de la persua-
s ión y de l b u e n consejo. 
M u y pe l igrosa s e r í a , i n d u d a -
b lemente , l a g e n e r a l i z a c i ó n de 
semejante m a n e r a de d i s c u r r i r ; 
po rque si ese c r i t e r i o llegase á 
extenderse po r l a I s la , la conser-
v a c i ó n de l o r d e n p ú b l i c o no es-
t a r í a en manos de l Gob ie rno , 
s ino en las de otras ent idades , 
que por m u y respetables y pa-
t r i ó t i c a s que sean, n u n c a p o d r á n 
sup l an t a r en sus funciones y en 
sus na tura les fines á los poderes 
cons t i tu idos , s i n g rave t r a s to rno 
para e l p a í s y s i n e l ' desquic ia-
m i e n t o d é las actuales i í i s t i t u -
c i ó n o s . 
Todas..estas eosas e x t r a ñ a s y 
o r ig ina les acusan c i e r t a c o n f u s i ó n 
que no puede ser provechosa n i 
sa ludable para e l f u n c i o n a m i e n -
to de l a R e p ú b l i c a . Todos quero-, 
mos l a paz, todos deseamos el or-
d e n ; pero ex i s t en a lgunos que s i n 
m e d i r e l alcance de sus palabras, 
danso á pe rora r ó á e s c r i b i r v i o -
l e n t a m e n t e c o n t r a e l , G o b i e r n o , 
a c u s á n d o l e i n j u s t a m e n t e de q u e 
no qu ie re pagar a l e j é r c i t o , y h a -
b l a n d o con t a l m o t i v o de m e d i -
das ex t remas y de recursos deses-
perados; y esos mi smos , q u i z á s , 
c u a n d o sobrev iene u n amago de 
p e r t u r b a c i ó n d e l o r d e n , son los 
p r i m e r o s que acuden á c a l m a r 
los á n i m o s y á r e c o m e n d a r l a 
p r u d e n c i a , d e s v i v i é n d o s e p o r apa-
gar e l fuego q u e c o n su p r o p i a 
m a n o e n c e n d i e r o n . 
A h o r a , por f o r t u n a , n o se t r a t a 
de n i n g ú n i n c e n d i o , s i no de u n a 
s i m p l e a l a r m a , cuyas causas per-
manecen a ú n en la oscur idad . 
I'.ero q u e de todas sue r t e s ' ha me-
rec ido u n á n i m e y g e n e r a l protes-
t a , e v i d e n c i á n d o s e a s í u n a vez 
m á s l a d e c i d i d a o p o s i c i ó n d e l 
p a í s á todo lo que amenace i n t e -
r r u m p i r su r e c o n s t r u c c i ó n y su 
progreso . 
DESDE WASHINGTON 
16 de Julio. 
El 19 de Octubre de cMe afío publi-
cará el ministerio de Agricul tura el 
repertorio de los alimentos falsificados 
ó adulterados. Es un largo y notable 
trabajo, en el que se hace constar cual 
es la composición que ha de tener toda 
sustancia alimenticia para que Se le 
declare pura. El estudio ha sido he-
cho por una comisión de peritos quími-
cos, asesorados por productores y fabri-
cantes. 
Los alimentos extranjeros que uo se 
ajusten á ese standard oficial de pureza, 
no podrán ser importadas por las adua-
nas de los Estados Unidos. Cuanto á 
los que sean producido» en el país, con-
tra esos no dictan medida alguna ni el 
Congreso ni el ministerio de Agricul-
tura, que carecen de atribuciones para 
ello. Es materia que compete á las 
Legislaturas de los Estados y á los 
Ayuntamientos. Se espera que los Es-
tados tomen el repertorio como base de 
lo que legislen y que los tribunales lo 
acepten para resolver en los pleitos y 
cu los procesos sobre falsificación de 
alimentos. / 
Se da, sin duda, eon esto, nu gran 
paso hacia adelante, puesto que se sa-
brá, de una manera ofiAal, 'qnó es lo 
legítimo y qué es lo falsificado. Si los 
Estados y los municipios proceden con 
tanta diligencia como el Congreso y el 
ministerio de Agricultura, no ta rdará 
en mejorar la situación, quedes, en ver-
dad, intolerable. En unos casos con 
suma habilidad científica y en otros de 
una manera grosera, raro es el alimen-
to sólido ó líquido que no se adultera 
6 falsifica en esta nación. E l 22 de 
A b r i l de este año, en la Cámara de 
Representantes, Me Cumber pronunció 
un discurso lleno de datos interesantes, 
en el cual aseguró que hasta el bacalao 
se falsifica. E l milagro se hace con 
otro pescado más barato, llamado kake, 
que se cura y que se empaqueta como 
si fuera el sabroso y acreditado codfish. 
Mr. Me Cumber dió á conocer la fór 
muía empleada para falsificar el cofíao. 
No la copio para no tentar á los licoris-
tas de Cuba, por más que algunos de 
ellos, acaso sepan de esto tanto como 
aquel celoso legislador. Sí, daró, la 
fórmula del vino Rhin, con la cual se 
engaña á los plácidos bebedores alema-
nes en esta libre República. Es esta: 
una libra de esencia (de vino) en tres 
galones de alcohol, se ponen en treinta 
y siete galones de sidra rectificada; y 
se añade una l ibra de ácido tártrico di-
suelta en un galón de agua caliente 
Esto no es vino del Rhin ni, proba-
blemente, malo para la salud; y si va 
contra los que cosechan uva en Alema 
nia, en cambio favorece á los que cose-
chan aquí manzana; pero, es un robo, 
Mr. Me Cumber contó como con cala-
baza, se elabora manteca de manzana; 
y como á la nuez vómica se le extrae 
el aceite y se vende cuando ya para na-
da sirve; y detalló los horrores que en-
tran en las ialeas de fruta; y afirmó que 
nadie consigue miel pura de caña como 
no vaya á la Luisiaua á comprarla en 
un ingenio. 
Lo más curioso qne hay en muchas 
de estas falsificaciones es que se trata 
de substancias vegetales baratas que 
abundan y que, con frecuencia, se pier-
den, porque el agricultor no puede dar-
les salida. Pero, por barato que sea 
un vegetal, siempre el genio del falsifi-
cador descubrió otro, que es más baru 
to aún, y cuando se opera en gran es-
cala, una diferencia de medio centavo 
ea cada libra representa una ganancia 
de miles de pesos. 
Según los datos recogidos por el mi-
nisterio de Agricultura, los alimentos 
adulterados importan al afio mil ciento 
setenta nüUones de ¡yesos, y los que, ade-
más de ser adulterados, son uocivos á 
la salud, importan 156 millones. 
No estará de más que en Cuba se si 
ga el ejemplo de este país y se haga 
campaña en este asunto por los poderes 
públicos, o d i á n d o s e analicen muchos 
víveres importados se dará con sorpre-
sas t^RÜWfRf ptír^ne iju ̂ E¡uropa, .y, afluí 
«é siif^e¡.p^parar,de una manera espi-
na l lo que se.eiivífi á los trópicos, pa-
ra que pueda soportar las altas tempe-
raturas. 
X. Y. Z. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T K O I M C A L . 
La iiierlB ile León l i l i . 
Por la Secretaría de Cámara d i 
Obispado se dirigió ayor la siguiente 
circular al clero y al pueblo católico 
de esta Isla: 
Nos doctor Francisco de Paula Bar-
nada y Aguilar, por la gracia de Dios 
y de la Santa Sede Apostólica, Arzo-
bispo de Santiago de Cuba, Adminis-
trador Apostólico de los Obispados de 
la Habana, Cienfuegos y Pinar del 
Rio. 
A l Venerable Clero Secular y regu-
lar , á los fieles católicos de toda la 
República V. V. H . H . é h. h. m. m. : 
con profundísima pena, con el corazón 
lleno de tristeza y amargura os comu-
nicamos la infausta noticia del falleci-
miento de nuestro amanl ís imo Padre. 
Sí, católicos. El Papa León X I I I ha 
muerto. Dios Nuestro Señor se ha 
servido llamarlo de esta vida para dar-
le en la otra el premio de sus a l t í s i -
mos, incontables y excelentísimos me-
recimientos. Lloremos sobre su tum-
ba y elevemos férvidas plegarias por 
el eterno descauso del alma del Pontí-
fice intógerrimo, por el alma del sa-
pientísimo maestro que tanta luz ha 
irradiado sobre todo el mundo ense-
ñando á todos los hombres sus deberes 
y el modo de cumplirlos. 
Católicos: oremos por el Papa. A es-
te fin hemos tenido á bien disponer que 
en todas las Iglesias y Conventos de la 
República se doblen las campanas en 
consonancia con lo que previene el Re-
glamento de las mismas, es decir, do-
bles generales cada hora por espacio 
de un cuarto, con nueve clamores, desde 
el momento en que llegue á manos de 
los sefiores Párrocos y demás encarga-
dos de Iglesias y Conventos, esta nues-
tra circular hasta el toque de ánimas 
el primer día y el segundo cada hora 
hasta concluir las veinticuatro del d ía 
natural. En el mismo orden se proce-
derá cuando se celebren las honras fú-
nebres. Frncisco de Paidu, Arzobispo, 
Administrador Apostólico. 
Por mandato de S. S. I . el Arzobis-
po, mi Señor, 
Ledo. Manuel Ruiz. 
El Secretario de Estado remit ió ayer 
tarde el siguiente telegrama á la Corte 
del Vaticano: 
Habana, Jidio 21 de IDOS. 
A l Excelentísimo Cardenal Secretario 
de Estado de la Santa Sede. 
El Presidente de la Repúbl ica de Cu-
ba me encarga haga á Vuestra Exce-
Jencia, la exposición de su más hondo 
pésame su)! Ja muerte de Su Santidad 
el Papa León ^ C I l l . —^Carlos de Ziúdo, 
Secretario de Estad'o.'J 
Ea señal de duelo por la mtlcrte de 
Su Santidad, ostentan desde ayer ne-1 
gras colgaduras los balcones del Pala-
cio Episcopal, habiéndose izado á me. 
dia asta la bandera en el Casino Espa. 
ñol. Centro Asturiano, Asociación (Jq 
Dcpoudientcs, Centro Gallego, Hospi-
tal de Paula y otros edificios. 
En algunos Consulados también se 
han izado á media asta, las banderas 
de sus respectivas «aciones. 
M E R C A D O M O Ñ E T A R I ? 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor-correo espnfiol Af/u/iso 
X l l í cxpo rh t ro j i para Santander, ios se-
fiores J. O. Rodríguez y Comp., la oan-
tidud do S5().(i37 pesoa 50 centavos en hj. 
lióles del lianco Español de la Isla de 
Cuba. 
LOS FOCOS DE LA FIEBRE 
R:ijo todos los climas y en todos los países 
cuóutransc esos focos, lo mismo en Europa nna 
en las Américas. En todas partes donde hav 
pantanos y aguas estancadas, los gérmenes de 
la fiebre exlaten permanentemente. En los 
climas cálidos, 6 en la estación de los grandes 
calores, esos malos gérmenes pululan con una 
doble intensidad. Cuando se está obligado 
Sor razones particulares á vivir en países cáll-os ó pantanosos, en medio do esos miasmas 
que engendran la fiebre, el medio mas sencillo 
y seguro de preservarse 6 curarse, si so contrae 
la fiebre, es tomar Vino de Qninium Labarra-
que, pues el uso de este medicamento preser-
va, en efecto, de una manera segura, aún en 
los ^países mas enfermisos. 
Si se ha dejado que la enfermedad so pre-
sente, este medicamento heróico curará en po-
co tiempo la fiebre, afin la más rebelde 6 inve-
terada. Solamente cuando se trate de cortar 
un acceso violonto, es cuando conviene recu-
rrir á la quinina. 
La dosis que deberá tomarse es de una á dos 
copitos á cada comida. La curación obte-
nida con el vino Quiniura La barraque es md a 
radical y seguía que si se emplea la qunina so-
la, á causa de los demás principios activos de 
la quina que precisamente van contenidos en 
el Quiñium Labarraque y completan la acción 
de la quinina, toda vez que el Ouinium lleva 
por bas un extracto completo de quina que 
contiene todos los principios útiles de la pre-
ciosa corteza disueltos en vino generoso de las 
mejores marcas de España. Sobre todo en los 
los países en que reina la fiebre y cuando el en-
fermo se ve obligado á permanecer en medio 
de los miasmas que 1c han causado la enferme-
dad, entóneos es cuando la acción del vino do 
Quinium Labarraque es incoparablemente su-
perior á la de cualquier otro remedio. 
Su mucha y reconocida eficacia y las nume-
rosísimas curaciones obtenidas han movido ála 
Academia de Medicina de París á dar su apro-
bación á la fórmula del Quininra Labarraque-
y conviene no olvidar que rara vez se otorga 
esta distinción, lo cual recomienda, como es 
natural, este producto á la confianza de los en-
fftrmos de lodos los países. Hállase de venta 
en todas las droguerías y farmacias. 
Depositarios en La Habana: V i u d a DE Josa 
S a u k a e H i j o , 41, Teniente Rey.—Da. M a n u e l 
J o h n b o I í , Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
M o n i G o n z á l e z , Farmocéutloo, 106, Aguiar.— 
t o a yo y C o l o m e r . — F r a n c i s c o T a q x j e c h e l , 
Botica Santa Hita, 19, Mercaderes. —J. F. Aooa-
TA. Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Ouba: O. M o r a l b s , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nfim. 2.—Dotta 
Y E s p i n o s a , Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—P. G b i m a n y , Botica Santa Rita. 
En Matanzait: S. S i l v e i r a , y C.1. Farmacén-
tico y Droguista, 15, ludo pendencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
PAÍMlF̂ fflERRO 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Es la t ienda que en menos tiempo 
obtuvo mayor fama. 
San Rafael 31 ^ csd. a Galíaiio. Teléf. 1250. 
C-1273 S-l» 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
VÁPOEES COSMOS ALEMANES 
COMPAÑIA IAMBÜEGIIESA AMEEICAKA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T GOLFO D E M E X I C O . 
Salidas r u l a r e s y lijas lensnate 
de HAMBURQO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cfirdenae, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. . 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MARKOMANNIA, 
Capitán M. Muttrich, ' 
Salió de St. Thomas el Jueves 16 del actual y 
Be espera en este puerto el dia 20. 
ADVEETENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición do los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBÜRGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YOKR 
NOTA.—Eu esta Ageucia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores KAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
F U R S T B I S M A E C K , M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , B L U E C H E B y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B Ü R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 54. 
CIOOS 
A p a r t a d o 729. 
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Ward Line 
N E W Y O R K 
A N D 





R á p i d o servicio postal v de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New. York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á las cuatro 
p.m, para Progreso y Veracrnz: 
México New York — 25 
Monterey Progreso y Veracruz — 27 
Esperanza New York — 28 
Morro Castle. New York Agto. V. 
Ha vana Progreso y Veracruz — 3 
8e expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En 1? clase $30-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta |55-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linca. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ *sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
doh. 
MEJICO; Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NE W YOUíL- Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L U T K S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completo» 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C 1190 1561 Jl 
ncioa 
n u e v a l í n e a 
e l o V « t l l o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( l l a m b u r y American, Line) 
P A R A L A C O E U Í Í A , H A V R E Y H A M B U R G O 
Saldrá sobre el 7 de AGOSTO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ A D A L B E R T . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece uo trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
Lo carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
Íopa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-urgo, á elección de la Empresa. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
Enrique Jleílbut 
Correo Apar tado 729, Cable: I l E I L B U T . San Ignacio 54 . H A B A N A , 
C~1182 1 Jl 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E F I N J L L O S I Z Q U I E R D O Ca.t 
El rápido vapor español de 11.500 toneladas 
CATALINA 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 29 
de Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para 
STá. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
y A L I C A N T E y VALENCIA en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aÍSiu pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspt ra del día de salida. 
yira mayor comodidad de loa señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. L J , 
lu formarán sus Consignatarios 
3Iarcos, Jhio, y Comp, 
OFICIOS 19. 
C 1093 23 Ju 
# 1 
P o l o l a , y O o i x x i p 
de l í a r c e l o n a 
El vapor español 
Juan Porgas 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga eu Barcelona basta el 31 
del actual, que saldrá para la 
HABANA, 
Y SA N T IA G O B E CUBA 









y San Pedro de Macoris 
Habana, 3 de Julio de 1903. 
C. B L A b C H y Ca. 
«J FIC IOS 20 
C 1210 20-4 Jl 
VAPORES COBREOS 
de la CoiEpaÉ 
A N T E S D E 
A I T T 0 i n 0 _ L 0 P E 2 Y 
E L V A P O K 
CIUDAD BE CADIZ 
Cap i tón Quevedo 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 4 de Agosto á los cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del ala de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulaa. 
Recibe cargra á bordo hasta el dia 3. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23. 
E L V A P O E 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n Oliver 
saldríl para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla. ( nracao. Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona. 
el 4 de Agosto á Itvs cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Uuaira, 
y carga geneml, incluso tabaco, para todos los 
Suertes de su itinerario y del Pacífico y para íaracaibo, Coro, Cardpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con t rasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Los pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulos. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia lc. y la carga á bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
331 v a / E D o r " 
Montserrat 
Cap i t án Garr ida 
sa ld rá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Cénova 
sobre el C0 de Agosto á las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen. Amsteroan, RotterdaB, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pó'dzas de corga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29 
La correspondencia solo se admite eu la Ad-
ministración. 
IÍOTA..—Esta Compañía tiene aolerta una 
póliza flotante, así para este línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
LlamamoE la atención de los sefiores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Informarán su Consignatario; 
M . C A L V O 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
- A . 3 X r X > E 3 í S 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A n" 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos ios perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de f j anado 
en las mejores condicionen y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más iñTormes dirigirse al consignatario 
E X R I Q Ü B I l E I L B I T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1165 1 Jl 
SOÜTHEM PACIFIC 
Ha?aiia New Crlcans sícainsliín line 
M O R G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Ürleans, y 
D\ Ó2=3¡& de Nueva Orleans par 
.-^t=ÉAWV'"> / ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, C1NOINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntee de los Esta-
dos Unidos. Pídanse Informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
G a l b á n y Comp. 
SUNSET 
ROUTC; 
Joseph Lai lán de. 
Atento General 
J . AV. Flanasan, 
Sub-Agenfe General 




30 y 38 
19 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
c 1188 
OFICIOS NUMERO 2í 
78-1 Jl i 
SERVICIO P A R A J U L I O D E 1903 
COSTA NORTE 
E l ra por 
Vueltabaio 
Capitán GOIRY 
Saldrá de este puerto los días 4, 11, 18 y 25 á 
las seis de la tarde, para SAN CAYETANO, 
LA FBy GUADIANA (con trasbordo) regre-
sando por ios mi.-mos puertos. 
Recibirá carga desde la víspera del día de 
salida cu los muellOB de Luz. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
6 vice versa, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA RTTR 
E l vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á los 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Ba i l én y Cortés , 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Sitaban ó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza Jibierta por esta Compañía en la 
United States Lloyd. 
c 1152 1 Jl 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. eu C. 
E L V A P O R 
SAN JUAN 
CAPITAN 
Dou Manuel Ginesta. 
Saldrá de este puerto el dia ¿5 de Julio á 




Sagua de Tanamo, 
Baraeoa, 
Caiinanora, (GnanUinamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 déla tarde del 
día de salida. 






ParaNuevitas I ^ I S Í S 
, Puerto Padre p6-00 |23-00 
Gibaba y Holguin. fc^OO *23-O0 
' Sagua de Tánamo. f30- 00 WM» 
Baracoa 930-00 f2fi-00 . 
.'I Guañtánamo:;::...... Fô OO S ^ J P J W » 
„ Santiago de Cuba. 125-03 $22-00 f 13-03 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O G. 
COSME M HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
T A E I F Á S E N ORO E S P A Ñ O L : 
PARA SAGUA Y CAI BARI E.\ 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Ú f 7-03 
Id. en 3.' $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-5-3 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en lí flO-80 
Id. en 3? f 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía ^ 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sa^ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo oaga como mercancía. 
C a r o Generala Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira Jgg 
„ Caguaguas ^ & ^ 
„ Ciucesy Lajas ^ 
„ Santa Clara ? J^aj 
Espenuiz. ft ^ 
Para m^Tnforme 'dirigíwe á sos armadora» 
B A N PEDRO 6. 73 l j í ? 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a , — J u l i o 22 de 1903. •ó 
L A P R E N S A 
D í a de emociones fuertes ha 
s ido el lunes p-ira los pac í f i co s y , 
á pesar de l odo , c a t ó l i c o s h a b i t a n -
tes de esta cap i t a l . 
C o m e n z ó po i la muer t e , no 
p o r esperada menos sensible, de 
Su San t i dad L e ó n X I I I , Papa, y 
t e r m i n ó por el a l z a m i e n t o de 
B u e y c i t o , rea l izado el 14, pero 
n o conoc ido en la H a b a n a hasta 
e l 20, á pesar de l excelente s e rv i -
c i o de correos y t c l ó g r a f o s de 
que d i s f ru tamos . 
Respecto d e l f a l l u c i m i e n t o d e l 
Pad re Santo p o d r í a caber c ier tas 
dudas si se t i ene en cuen ta las 
veces que e l t e l é g r a f o le m a t ó y 
r e s u c i t ó a l t o r n a l i v a m e n t e d u r a n -
t e su ú l t i m a en fe rmedad , por l o 
c u a l s e r í a conven ien t e que cuan-
d o e l ca rdena l encargado de esa 
c o m i s i ó n descaro-ue los tres m a r -
t i l l ados de r ú b r i c a en l a frente d e l 
supuesto c a d á v e r , l l a m á n d o l e po r 
su n o m b r e , se esperase u n a contes-
t a c i ó n a f i r m a t i v a para d a r l o rea l -
m e n t e por m u e r t o . S in esta precau-
c i ó n nos e x p o n d r í a m o s á que e l 
doc to r L a p p o n i acometiese la cuar 
t a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a y provoca-
se u n a n u e v a baja, po r i m p a c i e n c i a 
f u l m i n a n t e , en t re los ca rdena les 
q u e t i enen a lgo que espin ar de 
las sedes vacantes. 
C u a n t o á la p a r t i d a a r m a d a , 
las dudas son impos ib le s . 
Conocemos el pueb lo oh que 
se ha fo rmado , los nombres de 
los que la eomponen , lo que p i -
d e n — q u e no es m á s que d i n e r o — 
(en lo cua l se d i f e r enc i a de las 
p a r t i d a s c l á s i c a s , que so f o r m a -
b a n por a lgo m á s m e t a f í s i c o : 
D i o s , pa t r i a , rey ó r e p ú b l i c a , l i -
be r tad , i g u a l d a d , desestanco de la 
sal, etc.) y hasta lo que h a b l a n , 
p o r q u e pocemos leer d i á l o g o s co-
m o é s t e , en t ab lado en t re los re-
beldes y los que los pers iguen: 
— ¿ A d o n d e v á i s ? 
—-Ya l o veis- a l campo, c o m o 
d o n Ñ u ñ o . 
— ¿ Y q u é b u s c á i s ? 
— " U n reino que sea de veras, i 
que los otros soji burlaudo," 
c o m o los reyes magos; es deci r , l a 
paga de l E j é r c i t o . 
—Noso t ros somos veteranos co-
m o vosotros y deseamos lo rnis-
m o , pero l o buscamos por med ios 
pac í f i cos y honrados , s i n poner-
nos fuera de la ley . 
— P o r q u e d e s e m p e ñ á i s a l ca l -
d í a s y t e n é i s destinos; c o l ó q u e -
senos t a m b i é n á nosotros y v o l v e -
remos á nuestras casas. Dadnos 
s i q u i e r a u n plazo l i j o de tres ó 
c u a t r o meses y nos res ignaremos 
á esperar. 
— E l E j e c u t i v o no puede ad-
q u i r i r compromisos de esa í n -
dole . 
—Entonces que se nos d é la 
m i t a d de nuestros alcances, 
— D e p o n e d vuestra a c t i t u d y 
se os a t e n d e r á : el g o b i e r n o n o 
puede t r a t a r con sublevados . 
— L o consu l ta remos con nues-
tros jefes y dec id i r emos . 
O y e n d o hab l a r así á los suble-
vados, ¿ q u i é n puede d u d a r de su 
exis tenc ia , po r e x t r a ñ a que pa-
rezca en las actuales c i r c u n s t a n -
cias? 
E x i s t e n , ev iden t emen te . Y no 
es lo peor que ex i s t an , s ino que 
tengan d i rec tores y que é s t o s con-
serven el a n ó n i m o . 
Porque por ese c a m i n o y po r 
el de las complacencias se puede 
i r m u y lejos. 
Y vean ustedes, p o r esas y 
otras no t i c i a s que nos c o m u n i c a 
el t e l é g r a f o , en t r e ollas e l p royec-
to de asesinato de l empe rado r de 
A l e m a n i a , que acaba de descu-
b r i r se en los Estados U n i d o s , 
q u i z á para que los anarquis tas 
descarguen el golpe en o t r a par-
te, si t rae cola el cometa que t an -
to nos hace m i r a r el c ie lo estas 
noches . 
E l Vigilante, de Guana jay , no 
e s t á con fo rme con que la ley m u -
n i c i p a l exprese que las p r imeras 
elecciones de alcaldes no se v e r i -
fiquen hasta el 31 de M a y o v e n i -
der 
\ y más vueltas liemos dado ú 
esa Vüispostóión fiuall" y nada encon-
tramos en ella que Justifique la necesi-
dad de baccr durar diez meses más h\ 
Bit.tiaéjóu ilegal y desast rosa en que se 
eiienentran los Ayuntamientos, de los 
cuales no se encuentra nno qne sea la 
expresión del deseo poymlar: qne cstr 
lormado por los elegidos del pueblo. 
Ilctardar diez meses más las eleccio-
nes municipales, es igual á retardar 
diez años la libertad del pobre preso 
que cumpla mañana. Eu igunles ó pa-
recidas condiciones se encontrarán los 
pueblos todos de Cuba, qne esperando 
ansiosos la promulgación de la Ley 
Municipal, ven cómo se retarda el mo-
mento de realizar un acto propio en to 
do país medianamente libre: el derecho 
indiscutible de elegir á los ciudadanos 
que han de representarle y administra!-
sus intereses, y que sou los intereses de 
la comunidad. 
N o se i m p a c i e n t e E l VigU^méci 
y no q u i e r a ante ^ n ' f i r i a l que"n 
todos nos a l c a n z a ' p r o v o c a r o t ro 
Kíjeso en que la cosa e s t á que 
arde; y en estas c i rcuns tanc ias 
unas elecciones, por pac í f i ca s que 
fuesen—y no h a y derecho á espe-
ra r t a n t o — p u d i e r a n c o m p l i c a r 
los acon tec imien tos . 
L a Correspondencia, de C ien -
fuegos sa luda con estas frases la 
s u s p e n s i ó n de las tareas legisla-
t i va s : . ^ m M "• 
Descansen en paz'los scfjpres Sena-
dores y Representantes del trabajo 
abrumador é insoportable y do los do-
lores de cabeza que sus elubraciones les 
han producido y repongan, en bien del 
pueblo, al que tan señaladosJjeuelicios 
prestaron, las fuerzan perdidas en el in-
cesante y ter ríble bregar de las sesio-
nes. 
No perturben su snefio tranquilo y 
reparador ni las importunas amonesta-
ciones de la pi ensa, que por hallarse Cu-
CURA E L 
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ba en un período de organización, les 
excitaba á continuar trabajando por su 
patria con grave det rimento de la salud 
de ellos, ni el pesado y molesto clamor 
del pueblo entrometido que se queja de 
la negligencia y pereza de los legisla-
dores que él paga con pingües sueldos, 
ni el sombrío y árido fantasma de los 
graves problemas que quedan ain solu-
ción. Antes que el conflicto de los Con-
sejos rrovinciales, ' cuyos arbitrarios 
impuestos originaron tantas protestas y 
tantos peligros; antes que la paga del 
Ejército, que después de los siniestros 
rumores de Oriente, estuvo próxima á 
suscitar una funesta sedición en la H a -
bana; antes qne las reformas de los 
aranceles de Aduanas, tan necesarias y 
urgentes para la riqueza del pa ís ; antes 
que la aprobación de la ley electoral y 
judicial; antes qne la organización eu 
todos los distintos ramos del Gobierno, 
está el descanso y 
padres de la patria. la holganza de los 
Ellos han asistido con singular cons-
tancia y con la más exacta puntualidad 
á las Cámaras. Ninguna sesión se ha 
suspendido por falta de quorum. En 
ellas se han discutido siempre con la 
mayor seriedad y con el más sereno é 
iraparcial criterio las cuestiones más 
vitales y trascendentales. E l pueblo es-
tá por lo tanto completamente satisfe-
eho de su fecunda labor y del celo 6 in-
terés que un día y otro han demostrado 
por el mayor bienestar de la nación. 
¿Qué importa que la prensa toda, sin 
distinción de matices, hable de la pureza 
de los Legisladores, de lo pofco que se 
ha hecho y de lo mucho que falta qne 
liacer? ¿Qué importa que esa prensa, eco 
de la opinión publica, repruebe ese re -
ceso de las Cámaras en las presentes 
circunstancias? ¿Quién osa dar consejos 
y leyes á los que legislan la nación? 
Durante la temporada de vacaciones 
!os asuntos marcharán solos y la provi-
dencia que cuida de los pájaros y de* 
las flores, se encargará de conducirlos 
á buen término. Todo está arreglado. 
No haya cuidado de qne haya nuevos 
conatos de rebelióu, ni nuevas protes-
tas contra los Consejos Provinciales, ni 
ningún asomo de disturbio que altere 
!a sólida y duradera paz que disfruta-
mos en Cuba. 
Que trabajen otros que hasta ahora 
han estado en la holganza en las colo-
nias, en los ingenios, en los campos, en 
las tiendas, en los establecimientos, dis-
frntando de la mas dulce y regalada 
vida á costa de sus pingües sueldos, 
•mientrás los legisladores de la nación 
sudaban á mares en los incómodos 
asientoado :1a.s ('áma^áiá y d ^ r d í a n su 
Voz,1 éns fuerzas f sn'pStííé\U!Ía por la 
mezquina cantidad de 'trescientos pesos 
oro americano. 
L o bueno quo t i e n e n esos s e ñ o -
res es que no han d a d o chasco á. 
nadie . 
N i J e s ú s Castellanos n i M á r -
quez S t e r l i n g nos h a b í a n p r o m e -
t i d o m á s en sus Cabezas de estu-
<li() y sus Homhrcs de p r o . 
H u b i e r a s ido para el los d e p l o -
rable una reva i lac ión , u n a sor-
presa. 
Leamos de nuevo esas obras y 
con v e n z á m o n o s de que sus au to -
res son unos excelentes p s i c ó -
1 Oíros. 
^ *' *'í í l tf« ** * 19^^' 
Hacemos nues t ra esta b u e n a 
idea de El. Jiepublicano, de M a -
tanzas: 
El tramo de la carretera de Canasí, 
ha sido rematado y se está construyen-
do. 
El remate se efectuó por cuatro kiló-
metros y el Departamento de Obras pú-
blicas hizo el estudio, tasó las obras, fi-
jándole el importe de lo que .costaba 
construirla. 
Se sacó á subasta, presentándose un 
postor, el que se adjudicó la construc-
ción por mucho menos precio de la 
cantidad que sirvió de tipo para la su-
basta. 
De manera que existe un sobrante de 
importancia que pudiera destinarse en 
el día á prolongar Is carretera dos k i -
lómetros má's; y vamos á demostrarlo. 
El rematador tiene en la carretera 
establecido su campamento, maquina-
rias é instrumentos y también un per-
sonal práctico é . inteligente y el mate-
rial que necesita. 
Tiene también la piedra contratada 
y en explotación sus cantera^, de ma-
nera que por mucha menos cantidad 
que la qne cobra hoy con arreglo al 
1 
¿En qué conuco usted si tía 
P A T E W T E 
Ea m íoáos lleyao ea la esfera aa rótulo m álc&: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS Í M P O R T A D O H E S 
E s t a casa es la ú n i c a que ofrece la B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e a 
todas cantidades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , extenso y variado surtido do 
n 117!) 
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contrato, por la obra que está haciendo, 
podrá construir el nuevo tramo, y esto 
puede realizarse porque está dentro del 
crédito concedido para los 4 kilómetros 
que se extienden á 6. 
Nosotros creemos que el Sr. Secreta-
rio de Obras públicas debe aprovechar 
esta oportunidad que se le presenta, 
para beneficiar al Estado y á los veci-
nos y propietarios de Canasí y de Yu-
murí , continuando la carretera 2 kiló-
metros más, por un precio mucho más 
ventajoso quo el obtenido hasta ahora, 
pues siempre es conveniente buscar 
economías sin menoscabo del buen ser-
vicio, como resultaría en este caso. 
Los vecinos de Canasí, Corral Nuevo 
y Oh i riño, así lo desean, y El Republica-
no apoya su petición, creyendo que se-
rán complacidos. 
C e l e b r a r í a m o s que e l colega 
viese satisfechos sus deseos, que 
(1 t a n poca costa y con t a n t o be-
nef ic io para esos tres m u n i c i p i o s 
p o d í a complacer e l Sr. Secretar io 
de Obras P ú b l i c a s . ' - ' 
.1 «i 
O c ú p a s e E l Popular , de C á r d e -
nas, de l a m o n o m a n í a p ro t ec to ra 
que en sii's ú l t i m a s sesiones aco-
m e t i ó á nuestros legis ladores, y 
d e s p u é s de censurar e l a u m e n t o 
de derecho^sobre e l cafe, d ice : 
Se ha presentado—y ha sido aproba-
do tamRién—un proyecto do ley ele-
vando conside^iblemente los derechos 
de la sal, con le^cual tendremos el pro-
ducto más carq, y no por eso dejará de 
i mportarse, del .extranjero. 
Y, ya en el camino xle las proteccio-
nes á ''riqu^sas.del pa ís , " hay someti-
d o ^ l voto de ííFlBámara un proyecto 
deiey aumentando los d e rectas} ̂ sobr^ 
el almidón en una cifra que representa 
el 7(5 p. ̂  del valor del artículo, no 
existiendo competencia alguna desfa-
vorable á la industria cubana, pues el 
almidón importado en Cuba valió solo 
$4.841 en 1902, de $190.375 á que as-
cendió el introducido en 1899. 
En el aumento solicitado sin razón 
alguna en favor del almidón de Cuba, 
que monopoliza por completo el mer-
cado, se pretende incluir á las pastas 
para sopas, con el fin también de prote-
'ffér—¡bendita protección!—á los fabri-
cantes del país, que son más de lo que 
jel consumo demanda y no lo hacen muy 
bien qne digamos. 
Pero no acaba ahí la lista de los pro-
yectos proteccionistas: hay presentado 
nno pidiendo el consiguiente recargo 
sobre el calzado y otro solicitando lo 
mismo para los cuellos y puOos que vie-
nen de fuera. ¡Siempre con el fin de 
proteger una riqueza 6 una industria 
del país! 
Y, la fiebre proteccionista subiendo, 
veremos pronto que en Cuba la vida se 
ha rá excesivamente cara, porque como 
todo lo importa, todo lo que no tenga 
ya industria local la tendrá pronto al 
olor de la ganancia que le brinda esa 
protección al país á costa del país 
mismo. A vida cara, jornal caro: y al 
hacendado que lo parta un rayo. 
Mas no hay quo temer. Confiamos 
en el poder de quienes, cual otro Dios, 
ponen junto al mal el remedio que lo 
cura: los mismos que provocan ese tre-
mendo que se nos vieueencima, sabrán 
paralizarlo con la facilidad con que le 
han dado vida. Basta sólo con acor-
dar que el Estado subvenga al déficit 
que habrá irremisibleiriénte eu cada 
presupuesto individual. ¡Y adelante!jjj 
Es el proyecto de ley que falta pro-
poner. 
Y a se p r o p o n d r á . 
Que á eso y á c o s a s m u c h o peo-
res nos l l e v a n de la m a n o los que 
h a n hecho d e l Estado una casa 
de beneficencia . . . s in recursos. 
De L a D i s c u s i ó n : 
Como una de las noticias publicadas 
ayer en esta sección pudiera entender-
se, eu forma dudosa, la aclaramos eu el 
sentido de que, efectivamente, el gene-
ral Rabí confió á la redacción delw Cu-
bano Ubre una importante comunica-
ción para el Sr. Presidente de la Re-
pública comisionando nuestro colega 
oriental á su Administrador, el señor 
Fajardo para conducirla á su destino. 
Todos saben que el genera l R a -
bí e s t á en la Habana desde el d o -
m i n g o y que el .lunes c o m i ó con 
e l s e ñ o r Es t rada Pa lma . 
¿ C ó m o , pues, si el general R a -
b í iba ¿L v e n i r á la H a b a n a y á 
v i s i t a r al Presidente, no fue por -
tador de esa c o m u n i c a c i ó n y l a 
e n v i ó á E l Cubano L ib re para por 
n e r l a on manos que d e b í a estre-
cha r tan en breve? 
" L l é v e m e el d i ab lo , compadre , 
si en c o n f u s i ó n no me has pues to" 
A l g ú n m i s t e r i o hay a q u í , que 
se e n c a r g a r á de esclarecer el co-
lega. 
VAPOR CORREO 
E l Ciudad de Cádiz salió de la Coruíla, 
con dirección á este puerto, á las tres de 
la tarde del lunes, 20. 
E L PEERLES 
E l bergantín inglés de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Tampa, con madera. 
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano de este nombre, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
GANADO 
El vapor Havana importó ayer de Ve-
racruz para los señores Lykes y herma-
no, 17:5 vacas, 07 becerros, 19 novillos y 
1 caballo, y á la orden 37 yeguas, 6 
crías, 7 caballos, 4 muías, 1 burra, 4 va-
cas, 10 toros, 11 novillos, 00 toretes y 88 
a fiojos. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
bigicuc y conservácidn de 
la dentadura. 
El Laboratorio HIslq-Bac-
teriolÓKicode la Habana Im 
emitido el .siguiente IhTor-
me : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO IIIOIENICO D E L DOO-
ron t a b o a d e d a , lia sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, s.'no por el contrario, aqnellaa 
que se emplaan para la desinfección 6 hi-
giene do la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
quo ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 
pudieran alcanzar esos preparados dentí-
fricos. 
Polvos denf i/r icos 
Elíxir denüfrico 
Pasta d&mjrica 
Del D r . Tahoadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías 
y boticas de la isla. 
2G-11.J1 
r e i _ o j e ; s 
Durab2is« y E x a c t o » 
T H E K E Y S T O N E 
W A T U I O S E CO. 
£.t*bUii<U» 18*1 
PbliRCfelpbia, U .S .A. 
La Fábrica d« Relojes 
la mas vieja / la m«$ 




de la Itê a d<% Cuba 
¿ 8 1 l í D . W í l í l i f P l i l i D E L l 
D R . G A R R I D O 
G O í l D H I I I W i M ! 
Pues porque el Dr. Garrido diri je 
personalmente el despacho de íór-
mulas y atiende á todo el que llega | 
á su Farmacia. 
Muralla 15. cutre Cuta y San Ipac ío 
c 1232 20-10 Jl 
m 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Es la tienda que bn menos t iempo 
obtuvo mayor fama. 
San Rafael csj. á Galiano. Teléf. 1250. 
C-1273 8-19 
es la mejor medicina para niños 
F O L L E T Í N (10) 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
POR 
C A K L O T A M . B K A E M É 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
vende en '-La Moderna Poesía," Obispo 135). 
(CONTINUACION) 
—¡Estás equivocada!—exclamó é l .— 
Yo te tributo todo honor, toda reve-
rencia. Tú estás incólume del borrón 
qne cae sobre las tuyos. í ío se trata de 
eso. Ya sabes que aun cuando digo que 
es preciso separarnos, declaro que te 
amo con toda la fuerza de mi corazón. 
—Nada puedo oponer ya,—gimió la 
joven uniendo las manos.—Mi corazón, 
m i instinto de mi mujer, me dicen que 
obras mal. No puedo discutir contigo... 
n i quiero suplicarte más. 
Y desvió el rostro. 
El hubiera dado su vida por poder 
estrecharla entre sus brazos y besar 
aquel rostro lloroso. 
—¿Recuerdas aquella antigua can-
ción, Jfadalinaf 
^ ^No pudiera amarte tanto 
si más á mi honor no amase." 
Si.fuese falso para los muertos, Ma-
dalina, sería falso para los vivos. Sien-
do falso á las tradiciones de mi familia, 
pudiera serlo á mis votos conyugales. 
—No quiero decir nada más 
ni suplicar nada más. Tú eres.nn 
hombre fuerte, prudente, bravo. 
Me someto. 
Era un cruel destino. Lor Ale ig 
echó de nuevo una mirada á los retra-
tos de sus abuelos. ¿Hubieran ellos 
sufrido tanto, hecho tamaño sacrificio 
por el honor de la familia? Sí, lo ha-
rían sin vacilar, pues el amor al nom-
bre y el orgullo de raza, habían sido 
siempre la norma de los Arleig. 
C A r i T U L O X 
Lord 4 r ^ i g levantó la cabeza. Su 
mujer sollozaba arrodillada á sus pies. 
—Norman.—dijo con voz entrecorta-
da,—me avengo, me someto. Tú sabes 
mejor que yo lo que te couvieno queri-
do. En realidad, yo no soy digna de 
ser esposa tuya. No te hago ninguna 
reclamación pero ¿es necesario que 
me vaya, querido míot Tú eres la ley 
de mi vida, corazón de mi corazón, al-
ma de mi alma ¿y debo separarme 
de tí? ¿No puedo quedarme aquí como 
sirvienta, como tu esclava, lo más su-
pérflao de casa pero donde pueda 
oir el sonido de tú voz, el rumor de tus 
pisadas... donde pueda desde alguna 
ventana verte alguna vez...... donde 
pueda servirte eu privado como hacían 
las mujeres de la antigüedad? ¡Oh, 
Norman, sé bueno y concédeme eso al 
menos! 
—¡No puedo, adorada mía ; no me 
tientes! Tú no comprendes. Te amo 
con un amor apasionado. Si estuvie-
ses á mi lado me vería corapelido hacia 
tí á cada momento; á tratarte como m i 
querida espoea. Si te tuviese á mi la-
do, olvidaría mi resolución para acor-
darme tan solo de mi amor. 
- Nadie sabría,—insistió la joven,— 
que era tu mujer. Tomaría el puesto 
entre los servidores más humildes. ¡Oh 
amor mío consiente! 
Madalina vio bañada la frente de su 
marido en un sudor angustioso; vió tal 
pena en sus ojos quo se alarmó. 
—No puede ser ,—exclamó con voz 
enronquecida.—No me supliques m á s ; 
me estás martirizando. 
Levantóse Madalina con humildad. 
—No diré nada más, Norman. Aho-
ra dispón lo que gustes. 
Hubo unos momentos de silencio. E l 
sol iba bajando hacia el horizonte, el 
gorgeo de los pajarillos se iba debili-
tando. Madalina levantó su descolo-
rida faz. 
—Me someto, Norman,—dijo.—Si 
tienes algo que proponer obedeceré. 
Era cruel, quizás destino más cruel 
no habr ía caído j amás sobre hombre 
alguüoj pero el honor le obligaba á 
obrar como obraba. Tomó una mano 
de la joven entre las suyas. 
—Algún día, amada de mi corazón 
comprenderás c u á u doloroso me era 
dar este paso,—dijo. 
—Sí, quizás lo comprenda,—contes-
tó ella débilmente. 
—Hace unos momentos he pensado 
acerca del asunto,—continuó Norman, 
y he llegado á la decisión que creo más 
conveniente para ambos. Tú lady Ar -
leig de Beechgrove, mi esposa; debe, 
pues, serte tributado todo el respeto de-
bido. 
La joven se estremeció, como si aque-
llas palabras fuesen un sarcasmo. 
—¿Quieres tributar respeto á la hija 
de un ladrón?—preguntó con amargu-
ra. 
—Quiero que se respete á mi eáposa 
engañada como yo,—contestóla.—He 
pensado un plan,—continuó,—que 
puede serllevado á laprá t ica fácilmen-
te. En esta finca, á unas veinte millas 
escasas de aquí, hay una casita llama-
da la Casa de la Viuda, donde han 
residido habitualmente las viudas de 
la familia. Está próxima á Winiston 
una pequeña población rural. Una 
ama de llaves y dos criados viven ac-
tualmente en la casa, para tenerla 
siempre arreglada. All í estarás bien, 
y tan feliz como sea posible, querida 
mía . Yo cuidare que nada te falte. 
La joven escuchaba como en sueños. 
—¿No tienes nada que oponer, M a -
dalina? 
—No,—contestó,—me es igual, v i v i r 
allí ó en otra parte; tan sólo ruego á 
Dios que abrevie mi vida. 
—¡No digas eso, querida mía! ¡Me 
afliges! 
—¡Oh, Norman, Norman! ¿Qué van 
á pensar de mí? Tus criados, tus ami-
gos, ¿qué van á decir? 
—No debemos preocuparnos por eso 
—dijo lord Arleig , — ni pararnos á 
considerar lo que pueda decir el mun-
do. Cumplamos nuestro deber sin mi-
rar á los lados. 
Sacó un reloj y miró la hora. 
—Las ocho de la noche,—dijo,— 
aun queda tiempo para llegar á W i -
niston á hora oportuna. 
En los azules ojos de Madalina se 
pintó una expresión do reproche. 
—No quieres,—dijo,— ni que por 
una noche, la presencia de la hija de 
un ladrón contamine estas paredes. 
—Me afliges y te afliges; pero en 
verdad de realidad, mi pobre Madali-
na, es tal como lo dices. Tal es mi re-
verencia aun para estas paredes. 
—Desde el momento en quo mi pre-
sencia las deshonra, marchemos. Dios 
nos juzgará, Norman. Digo que has 
obrado mal. Y ahora, si he de irme, 
no perdamos tiempo. Voy á prepa-
rarme. 
Norman no intentó detenerla, pues 
comprendía que si la joyen apelaba de 
nuevo á su cariño, no podr ía contener-
se y la estrecharía entre sus brazos, 
siendo el resultado la vergüenza de to-
da su vida. 
—¿Tienes algo más que decirme?— 
preguntó ella con humildad. 
—No,—dijo 61 roncamente,—no me 
atrevo, pues no tengo confianza en mí 
mismo. 
Y la vió alejarse con lento y gracio-
so paso por la extensa galería, sin vol-
ver su dorada cabeza, arrast raudo los 
flotantes pliegues de su falda por el 
pavimento. . 
Cuando llegó á la puerta, la vio de-
tenerse un momento, cogida á las cor-
tinas, y echando una mirada á los re-
tratos de los Ar le ig ; después desapa-
reció. 
Norman hundió el rostro §xitre sus 
manos y lloró amargamente. 
—{Debía maldecir á la mujer can-
sante de este infortunio!—dijo preci-
pitadamente. 
Y entonces el recuerdo de Felipa co-
mo la conoció años antes, como una n i -
ña, detuvo sus labios. 
—Quizás también sea yo digno do 
censura,—pensó;—ella no hubiera to-
mado tan cruel venganza á ser yo mas 
franco desde el principio. 
Lady Á r l o i g énoalui nóse á sus habi-
taciones. 
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ANTROPOLOGIA 
M u s e o M o n t a n é 
El Museo de Antropología que exis-
te en nuestra Universidad se Uamnrii 
en lo sucesivo Museo Montané. Tal 
acuerdo ha sido tomado recientemente 
por la Facultad de Letras y Ciencias, 
realizando con ello un acto de verdade 
ra justicia; en efecto, quién sino al 
Dr. Luis Montané se le debe la crea-
ción de aquel Muso , la adquisición de 
los que son quizás sus más valiosos ob-
jetos, en una palabra la organización 
que presenta? Por otra pafte, bien sa-
bido es que ese distinguido profesor ha 
elevado á envidiable altura la enseñan-
za de la antropología en nuestro pri-
mer centro docente. Le han sobrado 
motivos, sin duda alguna, al Sr. Rector 
de la Universidad para aceptar la 
honrosa resolución de la Facultad, apo-
yándola en todos sus términos. 
Para el que conozca la vida científica 
del ilustrado antropologista, la buena 
nueva que me ha impresionado tan 
agrdablemeníe no puede ser una sor-
presa: el esfuerzo realizado en Cuba 
por el Dr. Montané en el sentido de su 
ciencia favorita, es muy dignodeaque-
11a distinción. ¡Página brillante en la 
historia de nuestra evolución intelec-
tual! 
Era muy joven cuando regresó de 
Farfc, donde había cultivado la antro-
pología bajo la dirección de dos sabios, 
Proca y Hainy. Preparado en esa Es-
cuela y penetrado del espíri tu científi-
co (pie informó á la fructífera labor de 
la Sociedad Antropológica fundada en 
la capital de Francia á mitad del pasa-
do siglo, inicia en 1874 el periodo ver-
daderamente positivo de nuestra An-
tropología, que ya antes contribuyeron 
á darle sus primeras bases Rodríguez, 
Ferrer, Bachiller, Pocy Muy pron-
to se aplica Montané á las investigacio-
nes locales, trabajando en la Academia 
de Ciencias, en la Sociedad Antropo-
lógica; en otras cultas instituciones 
vulgariza con inteligencia y entusiasmo 
los principios de la moderna Antropo-
logía, recomendando el estudio de la.s 
razas que pueblan esta tierra; y hace 
excursiones por la Isla adquiriendo 
restos humanos y objetos arqueológi 
eos, ilustrando así nuestra prehistoria. 
Por último, explica desde hace tres 
años oficialmente la antropología en la 
Universidad, en cuyo edificio se en-
cuentra también el Laboratorio, anexo 
al Museo. 
Pero, jqué importancia tiene ese 
Museo? ¿de qué consta? Se compone 
de cinco secciones. Las llamadas de 
' 'pura antropología" y de' "arqueolo-
gía cubana" - Contienen colecciones de 
cráneos deformados de indios cubanos, 
de huesos y de ídolos, do hachas, ins-
trumentos de piedra, vasijas de barro, 
etc. En las otras tres secciones hay 
colecciones de cerebros de criminales, 
de razas distintas, fotografías; y de 
anatomía comparada. RepreReuta el 
Museo un núeleo de inestimable valor 
paiii el aprendizaje práctico de la an-
tropología. En la Universidad se ex-
plican dos cursos: uno de Antropología 
(yimvud para los alumnos de la Facul-
tad de Derecho y otro de Antropología 
General fi <pie asisten estudiantes de la 
Escuela (Te Pedagogía; amjbas enseñan-
zas son á ctial más interesante, y Uh 
mentó no ocuparme—por no darle de-
masiada extensión á este art ículo—de 
las diferencias y puntos de contacto 
que entre ellas existen, así como de su 
i n d u j o respectivo en «no y otro aspec-
to de la educación profesional que dá 
la Universidad. Y no es extempo-
ráneo decirles, á los (pie se sientan in-
clinados al estudio sugestivo de la 
prehistoria americana y en especial al 
de Cuba precolombina, que el Labora-
torio (ya he manifestado que se en-
cuentra anexo al Museo Montané) tiene 
in s t rumcntoH para practicar exámenes 
en el esqueleto y en el hombre vivo, 
p u d i é n d o s e así efectuar investigacio-
nes eraneomét ricas y antropométricas. 
La importancia que ha adquirido todo 
esto se debe exclusivamente al Dr. 
Montané. 
» « 
La antropología, entre las muy di-
versas ramas que se desprenden de la 
biología y de las ciencias naturales, es, 
sin disputa, la que más despierta el 
interés del público ilustrado. Es un 
hecho que la fundación de la Sociedad 
Antropológica de Par ís le abrió una 
nueva era á la ciencia que había inau-
gurado Buffon hacía más de un siglo. 
Los progresos de estos últ imos tiempos 
han sido, en verdad, sorprendentes. 
El número de colaboradores actuales 
es incalculable, lo contrario, de lo que 
sucedía antes, cuando los antropólogos 
formaban "un estado mayor sin ejérci-
to" y sus trabajos solo tenían un redu-
cido grupo de lectores muy escojidos. 
iQué ventaja ó qué inconveniente pre-
senta este adelanto de hoy? Ya el ilus-
tre Broca señaló las dificultades con 
que tropezarían los que aspirasen á es-
tudiar esa ciencia del hombre, á causa 
de su rápido desenvolvimiento. "Es 
preciso—decía aquel sabio—renunciar 
á la esperanza de ser un completo an-
tropologista. Aquí , más que en ningu-
na otra parte, es imprescindible la d i -
visión del trabajo; en esté inmenso do-
minio cada uno planta su tienda donde 
más le agrada, donde le llaman sus 
aptitudes y sus luces especiales. Mas, 
para que estas investigaciones tan dis-
tintas no corran peligro de hacerse di-
vergentes, para que puedan dirigirse á 
un mismo punto, es necesario que to-
dos los obreros puedan iniciarse, sin 
gran pérdida de tiempo, en los princi-
pios generales de la antropología, en 
sus métodos y en el conjunto de los 
hechos que ella tiene comprobados". 
Y esta es precisamente la obra ac-
tual del doctor Montané en su puesto 
de la Universidad: iniciar, á los que 
acuden á escuchar sus enseñanzas, 
en los fundamentos generales de la 
ciencia antropológica, preparar á sus 
discípulos para los estudios especiales 
que han de realizar más adelante con 
esa división del trabajo, secreto de 
tantos triunfos! E l estudio del hombre 
americano brinda vasto campo á la 
investigación científica. El nuevo con-
tinente está todavía inexplorado, lle-
no de enigmas. A la juventud co-
rresponde descifrarlos, descorrer el ve-
lo que cubre la historia de nuestros 
predecesores, reconstruir el pasado. Un 
literato distinguido cree que solo los 
que se sientan dominados por una gran 
pasión de anticuario son los únicos ca-
paces de "audar recorriendo incesan 
temen te el polvo de una sociedad 
muerta". Quizás así sea! Pero también 
se adquiere ese empeño por la educa 
cíóu y el ejemplo; y el Dr. Montané 
que ha vivido siempre ena-ínorado de 
la Antropología, despertad en sus 
alumnos ^el espíri tu de investigacióh 
para que su personal esfuerzo tenga 
coutinuadores en el porvenir. La t / n f 
versidad lo estimula más á su labor 
científica, noble, elevada, conelacuer 
do recieute de darle su nombre al Mu 
seo (pie ha organizado; así lo ha unido 
más á ella, sou más poderosos los lazos 
que la ligan al cuerpo docente. L a 
Universidad le ha abierto al Dr. Mon-
tané, en pleno vigor intelectual y físi 
co, las puertas de la inmortalidad! 
D k , A k í s t i d e s M e s t r e . 
S[C. Julio 1 9de 1903. 
aceptada por el Sr. Bonachea y ambos 
señores, en compañía del Sr. Flanchy, 
Consignatarios de los señorss A . Folchs 
y Compañía en la Habana de su dis-
tinguida Sra., del Capitán del buque, 
Sr. Castells y del Dr. Sáuchez Reyes, 
marcharon á Buenavista. 
El Sr. Cónsul General de Cuba, con 
la amabilidad que le distingue hizo 
grandes elogios de la hermosura de 
nuestros campos, de sus variados 
paisajes. 
En el Restaurant Estrella fué servida 
la comida y allí nuevamente el Sr. Bo-
nachea habló con entusiasmo de nues-
tras islas y en brindis elocuentísimo 
expresó su deseo de que la amistad que 
se inicia entre la república cubana y la 
madre España fuera eterna para que 
ambas al amparo de una franca y leal 
amistad pudieran alcanzar el grado de 
prosperidad á que por su tiene dere-
cho. 
Contestóle el Sr. Cabrera de las Ca-
sas agradeciéndole aquella espontánea 
manifestación y creyendo que, dadas 
las cualidades de ilustración y cultura 
que en el Sr. Bonachea resplandece 
ninguna persona más idónea pudiera 
haber nombrado el Gobierno Cubano 
para que le representara en Canarias, 
islas que tan ligadas están con la perla 
del Golfo mejicano. 
Terminado el almuerzo y de regreso 
á esta capital el Sr. Cónsul General 
Cubano en Canarias hizo iguales mani-
festaciones y expresó el de-eo de pro-
curar unir más á Canarias con Cuba 
por el comercio, y por las mutuas rela-
ciones que éste engendra. 
El Sr. Cabrera de las Casas acompa-
ñó á estos distinguidos señores abordo 
del Juan Forgas, donde tuvo el gusto 
de volver á oír expresarse al Sr. Bona-
chea en los mismos términos en que au-
teriormeute lo había hecho. 
Lo repetí raos, el Sr. Bonachea con 
su especial tacto y condiciones de cul-
tura sabrá aumentar las relaciones en 
tre Cuba y Cauarias, 
ASUNTOS VARIOS. 
m 
En el apreciablc periódico La Solu 
ción, que se publica en Santa Cruz de 
la Palma (Canarias) hemos tenido fel 
gusto de léér el siguiente suelto, refe 
rente á la llegada allí de nuestro muy 
estimado amigo el sefioi1 don Alejo 
Bonachea, Cónsul general de Cuba en 
aquellas islas y á las atenciones de que 
fué objeto, á las que supo corresponder 
el sefior Bonachea con su exquisito 
tacto y reconocida cultura, emitiendo 
conceptos halagadores para aquellos 
compatriotas nuestros: 
UN SALUDO y UNA GIRA 
En el vapor español Juan Forgas han 
llegado á esta Isla los señores D. Alejo 
Bonachea y Palmen?, Cónsul General 
de Cuba en Canarias, y el Secretario 
del mismo Consulado D. Manuel Me l -
gares y Zayas. 
Teniendo conocimiento de ello nues-
tro distinguido amigo D. Antonio Ca-
brera de las Casas, Decano del Cuerpo 
Consular de la Palma, invitó á los re 
feridos señores á una gira, la que fué 
E V I S I 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a so recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
J P A R I S , 8 , r u é Vivienne, y en todas las / a r m a cias. 
L 
del 
d e R I G A U D 
6, rué V/víenne 
A G U A d e K A N A N G A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O d e K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a el P A Ñ U E L O \ is 
SONIA - LUIS XV - MODERN STYLE - MIMOSA RlVIERA 
Deposito en las principales Perfumerías de España y América. 
IGUALDAD DB SUELDOS í 
Los maestros rurales de Matanzas 
han dirigido una Exposición al Presi-
dente de la República, pidiéndole la 
igualdad de sueldos para todos los 
maestros de la República, sin distin 
ción de urbanos ni rurales. 
VIOÍA 
Ha sido nombrado Vigía de la Adua-
na dé Trinidad^; don Carlos Hernán 
dez Peña, con el habéis ,auual de 500 
pesos. < i ; , ' [ ,h " 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada Ta renuncia que del 
cargo de Juez Mnnicipal Suplente de 
Quanabacoa presentó don Manuel Pé-
rez Corona. 
EL ALUMBRADO DE IcJENFUEGOS 
El gobernador c iv i l de Santa Clara 
ha pasado el siguiente telegrama al A l -
calde muuicipal do Cieulucgos: 
Santa Clara, Jiájp p$ de 190S. 
Alcalde Cfénfuegos. 
Ha sido aprobado por Socretaría Go-
bernación pliego condjujj^ies formado 
por ese Aynntaifiiento para" subastar ó 
i w p U ^ r alumbrado eléctrico. 
Gobernador, Gómez. 
ESCUELA DE VERANO 
El Superintendente de Escuelas de la 
provincia de Matanzas, ha dirigido el 
telegrama siguiente. 
"Matanzas, Julio SO de 190S. 
Secretario Instrucción Públ ica , 
Habana. 
Iniciado con toda solemnidad curso 
de verano, maestros todos reunidos 
acuerdan, en medio de delirante entu-
siasmo, saludan cariñosamente, por su 
conducto, al Sr. Presidente de la Repú-
blica y á usted, haciendo protestas de 
su incondicional adhesión al Gobierno. 
Me uno á ellos. 
Sáez Medina, 
S u peri u te nde n te.' * 
PEPE FERRO 
Leemos en E l Vucltabajero, de Pinar 
del Río, lo siguiente: 
''Este querido amigo y paisano, el 
comprador más espléndido y de mayo-
res cantidades del mejor tabaco en 
rama de la fértil y privilegiada Vuelta 
Abajo, de nuevo recorre nuestros cam-
pos para llevarse lo más selecto de la 
rica hoja para el almacén y fábrica del 
Sr. D. Prudencio Rabell, de quien es 
socio. 
En su anterior excursión por nues-
tras florecientes vegas, compró más de 
seis mi l tercios de las de San Luís, San 
Juan, Cuchillas, Guano, Remates y 
Mántua, y ahora se l levará el resto 
bueno, que por no haberse escogido lo 
dejó entouces.,, 
BELISARIO PUPO 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer un telegrama del Gober-
nador Civi l de Santiago de Cuba, par-
ticipando que en aquella provincia no 
ocurre novedad, y que Belisario Pupo 
Muri l lo , jefe de la partida de Vicana 
Arriba, no perteneció al Ejército revo-
lucionario, siendo hombre de malos 
antecedeutes. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Playa de Marianao. 
Debiendo teuer efecto el domingo 26 
del corriente mes, á las siete de la no 
che, la constitución del Comité Repu 
blicauo Conservador del barrio de 
Playa de Marianao, se invita á todos 
los vecinos del indicado barrio y sim 
patizadores con las doctrinas del Par 
tido, para que se sirvan concurrir qon 
dicho objeto, y á la hora indicada, a 
Salón-Glorieta del señor don Manue 
Llanos, situado en la Calzada Real, en 
donde tendrá lugar el acto, al que asís 
tiran y nsarán de la palabra dist inguí 
dos oradores y miembros de la Comí 
sión Organizadora. 
Marianao y Julio 21 de 1903.—Po 
la Comisión, Miguel M a ñ a Chomat.— 
Federico Fiña.—Joaquín Ossorio.—Pe 
dro P. Martín.—Oscar Sentmanat 
' 'LA GRAN ANTLILA." 
En junta general celebrada por esta 
sociedad de socorros mútuos, el día 12 
del actual, después de aprobarse los 
balances mensuales, que arrojan un 
saldo en caja en 30 de Junio úl t imo de 
1,490 pesos plata española, fué electu 
la siguiente Directiva para regir lo 
destinos de la asociación durante e 
año social de 1903 á 1904: 
Presidente, don Enrique Suarez. 
Vice, don Ramón Vidal . 
Secretario, don Pedro Hernández. 
Vice, don Pedro P. Martínez. 
Tesorero, don Manuel Fernández. 
Vice, don Belamino Vega. 
Vocales, don José Rodríguez, don 
Pablo Cartaya, don Laureano Alonso 
don Emilio Castro, don José González 
don Juan Nodar, don Ensebio Her 
nández, don. José Iglesias, don Alva 
ro Miranda, don Ricardo Fasenda, don 
Pedro García, don Bartolomé Alonso 
don Manuel Vega Grauda, don Eusta 
sio López, don Ricardo Romay, don 
Leopoldo Reboso, don Jacinto Bauzá y 
dou Manuel Iglesia. 
HOSPITAL MERCEDES 
Operaciones practicadas en este hos 
pital, en los meses de Mayo y Junio 
de 1903. 
Carillo» Mar!. > 
Por la vía abdominal 
Por la vía vaginal 
Intervenciones de viente 
sobre intestinos é hígado. 
Hernias, cura radical 
Talla hipogasritca 
Prostatectomia 
Operaciones de Bott ini 
Trepanaeión d©l'cr«Boo,AÍ.. 
Ope'racióii sobre el r iñón. . . 
Operaciones'Sobre los hue-
sos 
Amputaciones, raspados y 
desarticulaciones 
Uretrotomias externas é in-
ternas 
Hidro hematocelos 
Adeno linfocelcs y osqueo-
tomia 
Fimosis, abeesos y fístu-
las 
Extirpación de tumores d i 
versos 
Operaciones sobre la con-
junt iva ocular 




Partofe ^Biológicos con ocho 
fetos vivos 
Id . dlstocicos con tres fetos 
muertos 














Total de operaciones I S i 
Dr. Nuñez. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 21 
Bajo la presidencia del Alcalde, Dr. 
O-Farr i l l , celebró sesión ayer tarde el 
Ayuntamiento do esta capital. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de Mr. Frank P. Foster, Secretario de 
la Asoción Internacional de Electri-
cistas Municipales invitando al Ayun-
tamiento de esta capital para que en-
vié un representante á la próxima con-
vención que celebrará aquella Asocia-
ción en Álhuilic City, los diaa 2, 3 y 4 
del mes de Septien bi e. 
El Cabildo acordó que previa auto-
rización del Secretario de Hacienda, el 
Arquitecto Municipal represente á la 
ciudad de la Habana en dicha Con-
vención. 
Con objeto do evitar que las papele-
tas de pago de sillas en los paseos pú-
blicos puedan utilizarse de un día pa-
ra otro, se acordó que los cobradores 
pan pronto como reciban del público 
el importe de los asientos, taladren las 
papeletas. 
Se desestimó una instancia do don 
Vicente Alvarez pidiendo que se reba-
jara á cien pesos la cuota asignada á 
los cafés con con confiterías, par pa-
patentes de alcoholes. 
A propuesta del sefior Oliva se acor-
dó solicitar del Secretario de Obras 
Públicas la reparación de la calle de 
Antón Recio desde Vives hasta Puerta 
Cerrada. 
y 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
(ESTABLECIDA 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 58— H A B A N A 
Costo d e l seguro 
p o r mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
de 200 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l a s o c i a d o 
Beneficios en casos de accidente, en fe rmedad y m u e r t o 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C. uúm. 890 78-23 My. P IDANSE SOLICITUDES. 
Se acordó declarar exenta de con-
tribución por cuatro años á una fábri-
ca de tejidos que ha establecido en Je-
sús del Monte el señor dou Benito La-
gueruela, Arquitecto JIunicipal. 
También se acordó aumentar con dos 
carros más el servicio de acarreo de 
carnes del Rastro de Ganado Mayor. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó lu 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confiimaque la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I Q L A T E B R A 
Dia 19. 
Entradas.—Despuós de las once de la 
mañana. 
Sr. D, Julio Dreidner, de Hamburgo 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 19. 
Entradas. — Hasta las 11 de la mafia 
na: 
Sres. D. L . Watson, H . W, Burr, d 
Santiago de Cuba; N , Moliner, de U Ha 
baña. 
Día 20. 
Salidas.—Sr. D. N . Moliner. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 19. 
Entrados.—Después do las once de la 
mañana. 
Sres. D. E. S. Furnes, José A . Puente, 
de Santo Domingo; Francisco Elezondo, 
de Cienfuegos; Saturnino Lora, genera 
Habí, de Santiago de Cuba. 
Dia 20: 
Entradas.—Sres. don W . R. O, Best, 
J. S. Adains, de New York. 
Dia 20. 
Salidas,—Sres. D. J. Durgea, general 
Rabí, Saturnino Lora. 
H O T E L UNIVERSO. 
Dia 17. 
Entradas,—Sres. D.. Constantino A l -
varado y familia, de Marianao; José Val 
dós y Sra, de Jovellanos; Tomás Cortó*, 
de Cárdenas; Juan Rodríguez, de idem; 
Pablo üasista, de ídem; Juan Hoig y Pa 
blo Ferrer, de Santiago de Cuba; Joa-
quín Baldo, de Sarjua; Jesús Pando, de 
la Ciudad; Fraucisco Pena, de idem; Srta 
Blanca y Leopoldo l'érez, de Cádiz. 
Día 18. 
Entradas.—Señores don José Fernán 
dez y señora, Guanabacoa; Antonio Ma 
dariaga, Caibarien; Eduardo Díaz, Puer 
to Príncipe; Francisco Cordero y familia, 
Baracoa; Paulino Porta y famila, Bara-
• - Marciano Núñez, Cabañas; Jaime 
Sierra, Estados Unidos; Antonio Tur, E. 
Unidos; Ventura Gatubuudia, Sapua; 
Juan Eularieta, Caibarien; Kfcgenio Eu 
lurieta, Caibarién; Mijíut'l FiVn r y seño-
ra. Matanzas; Sra. Amalia M . de Berto-
l i z y un niño. Progreso; Alberto Calloso, 
Cárdenas. 
" Dfa 20. 
Entradas. -Agustín Dia/., Matanzas; 
Jesús Pando, Ciudad. 
Dia 17 
Salidas—Sres. Jbon D. Arlk'iims, José 
Rivas y Alberto Sastri. 
Día 18. 
Salidas.—Señores D. Cristino Albara-
do y familia; Tomás Cartes; Julián Ro-
dríguez, Pablo Batista, Joaquín Balelo, 
Jesús Pando, Francisco P^na, Sta. Blan-
ca y Leopoldo Pérez. 
Dia 20. 
Salidas.—Señores don Manuel Bardo y 
ramilla, José Valdés y señora, Pablo Fe-
frer, Juan Roig, José Fernández y seño-
ra, Francisco Cordero y señora y 3 niños. 
José Fresneda, Jaime Sierra, Antonio 
Tur, Juan Eularrieta, Eugenio Eula-
rrieta. 
H O T E L E L J E R E Z A N O 
Dia 18. 
Entradas.—Sres. Enrique Jiménez, de 
España; Pablo Gómez, de los Estados 
Unidos; Francisco Zamora, do Güines. 
Dia 19. 
Entradas.—Sr. Casimiro Suárez. 
Día 19. 
Entradas.—Señores don Miguel Sobe-
rats, Catalina; José Hoja, Colón; Ricardo 
Espinosa y familia, Batabauó. 
Salidas.—Sres. Manuel Fernández, Jo-
sé Cueto. 
Día 20. 
/Sa/iVfas.—Ensebio Ros, Eugenio Paz, 
Miguel Arnálz. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 21. 
Entrados.—Sr. J. Renibold, de París 
E s i n d i s p u t a b l e y n o 
0 c a b e d u d a : l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t n o t i e n e r i v a l 
e n e l m u n d o t e r a p é u t i -
c o . L a m e j o r p r u e b a e s 
( ¡ s u g r a n f a m a u n i v e r s a l 
! ; y e l u s o t a n p o p u l a r q u e 
d e e l l a s e h a c e . D e s d e 
e l v a n i d o s o a r i s t ó c r a t a 
h a s t a e l h u m i l d e a l d e a n o 
l a c o n s u m e n c o n perse-
veranda-, c o n f e y c o n -
vencimiento, p o r q u e y a 
n o s e i g n o r a n s u s v i r -
t u d e s . 
L a s p r o p i e d a d e s f i s i o -





Aceita da Hígado da Bacalao 
c a n . 
Hipofo&fltos da Cal y da Sosa 
s o n b i e n y g e n e r a l m e n t e 
c o n o c i d a s . 
S u s p r o p i e d a d e s m e d i -
" c í ñ a l e s s o n i r r e f u t a b l e s 
e n l a c u r a c i ó n d e l a s 
j \ e n f e r m e d a d e s pectorales, 
pulmonares é intestinales; 
e n l a A n e m i a , l a Cloro-
sis, l a Dispepsia, e l R e u -
matismo y e n t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s q u e d e b i -
l i t a n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
N o h a y m e j o r tónico y re-
constituyente, n i digestivo 
m e j o r a s i m i l a b l e q u e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
SCOTT & BOWNE, Químicoi, New Voilt. 




Practica todas las operaciones do 
Ja boca por los mé todos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes* 
tésteos más inofensivos. 
Dentaduras postilas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sns precios l imitados y favorables 
á todas los clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
K T B I ^ T T J K r O INTo. -áfcV 
26-14 Jl 
P U B L I C A C I O N E S 
A . JB. C.—Los uúracros que llegaron 
esta semana de esta publicación ilus-
trada contienen mult i tud de grabados 
informativos de la horrible catástrofe 
del ferrocarril en el r io Najerilla. 
En casa de Solióse,Obispo 41, se en-
cuentran ejemplares. 
Lectures pour Tous—Del ntimero úl-
timo que contiene artícnlos muy inte-
resantes sobre la heroína de la historia 
sobre la catástrofe del Montpelée. Se 
halla de venta en la l ibrería de Sollo-
so, Obispo 41. ; 
Los que toman la cerveza L A T U O -
I C A I j tienen asegurado el estómago 





Curación (1« la DiispepHla, 
Uaad-Hlgin, Vómitos de 
las enibarssadtu Con-




L A C A R I D A D 
Tejadillo Í58 
esq. ACompostela. Flabaniu 
c 1167 1J 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E l ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y b e p t u M 
TELEFONO B16 
C llfiO 1.11 
HIERRO PALACIO m 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Es la tienda que en menos tiempo 
obtuvo mayor fama. 
San Hafael 31 ̂  esd. í Galiano. Teléf. 1250. 
C-1273 8-19 
A C U D A U D . A L A 
Botica San José • ^ 
á cotnprar stis medicina* 1/ pruebe Ion sabrosos Hc/'rcHCOS 
CON J A R A B E S D E F R U T A S 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
1Í HBISIONkcastells 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
Cura la debil idad general, escrófula y raquit ismo de los niflos. 
C 1180 - 26-26 Jo 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 2 d e 1 9 0 3 . 
E L C O N C L A V E 
Proponiéndonos con la publicación 
de estos apuntes, únicamente satisfacer 
la natural curiosidad de nuestros lecto-
res, omitimos todo cuanto se refiere ¿ 
la historia del Cónclave, para entrar 
desde luego á exponer lo que en él se 
hace. uhtkk 
En el final del artículo que P i l l e a -
mos con el t í tulo -Exequias ^ e l Pon-
tíf ice", dejamos á los señores Cardena-
les caminando procesionalmeute des-
de la capilla del Coro hacia la capilla 
Bixtina. , , , 
Llegados á ella, el cardenal decano 
dice delante del altar la oración Deas 
md corda Jidelium, y después se leen las 
Coustituciones pontificias concernien-
tes & la elección del Papa, y la cláusu-
ra y el bueu régimen del Cónclave, j u -
rando los cardenales su observancia y 
•shortándoles el decano en un breve 
discurso á proveer con solicitud de un 
buen pastor á la Iglesia. Concluido 
aquel acto, marcha á su respectiva cel 
da cada cardenal, para recibir en ella 
las visitas de los embajadores, prelatu-
ra y otros personajes de distinción. 
Por la tarde, congregados de nuevo 
en la misma capilla, reciben el j u r a -
mento de fidelidad al gobernador (leí 
Cónclave y demás dignatarios á quie-
nes está confiada la custodia de los tor-
nos de que" hablamos ayer. 
Después se llama á los conclavistas ó 
Becretarios de honor de los cardiíiiales, 
que pueden ser legos ó eclesiásticos, 
aunque no hermanos ni sobrinos del 
cardenal á quien acompañan—sin du-
da por las mercedes y privilegios que 
se les conceden y prestan juramento 
igualmente de guardar el más absoluto 
silencio de cuanto se hace dentro del 
Cónclave, designándose dos cardenales 
para que los recouozcau. (L) 
Por la noche, é las horas canónicas 
primera, segunda y tercera y en vir tud 
de orden del decano, se dan tres toques 
de campanilla por todo el Cónclave, á 
fm de que salgan de su recinto los que 
no están destinados á quedarse; y des-
pedidas las visitas se cierra la puerta 
por dentro con dos llaves, una que se 
entrega al Camarlengo y otra al Maes-
tro de Ceremonias, y por fuera con 
otras dos, que guarda el mariscal del 
Cónclave. Inmediatamente el Camar-
lengo, los tres cardenales cabeceras de 
piden y el maestro de Ceremonias re-
gistran cuidadosamente con hachas en-
cendidas, todo el recinto, por si acaso 
se hubiese quedado allí indebidamente 
alguna persona. 
Las que deben quedar, son, además 
de los cardenales, las que se aprobaron 
en las diez congregaciones de que ayer 
hicimos mención, y son: los conclavis-
tas, á razón de dos ó tres por cada car-
denal; el monseñor sacristán, maestro 
de ceremonias; el padre soto-sacristúu, 
el padre confesor^ dos ^rtfédiebs, un ci-
rujano, un sangrador, cuatro barberos, 
treinta y cinco criados, un arquitecto y 
nú carpintero: á todos los cuales se les 
reconoce después de la comida del día 
BiguienUi, haciéndolos entrar uno á u n o 
en la capilla. 
Terminada la ronda ó registro, se da 
orden por el Camarlengo para que los 
cardenales designados reconozcan si es-
tá bien cerrada la puerta, y caso afir-
mativo, se levanta por el maestro de 
eeremonias, secretario del Cónclave, la 
oportuna acta á presencia de los testi-
gos; y desde aquel momento la inco-
municación del Cónclave con el exte-
rior, es absoluta, pues si a lgún concla-
vista tiene necesidad de salir, no pue-
(1) Los conclavistas do cadacardenal se de-
signan por 61 mismo ü fin de hacer más lleva-
dero e) fastidio inherente á una clííusura rigu-
rosa y algunas veces larga. Todos llevan el 
mismo trage talar de seda con mangas perdi-
das largas y estrechas. 
La Cámara Apostólica Ies da una crecida 
gratificación en metílico (diez mil escudos) 
que reparten á prorrata; pero esta gratifica-
ción es insignificante comparada con los pri-
vilegios que obtienen, entre ios cuales se ha-
llan, para los eclesiásticos el ser preferidos 
j>ara los beneficios el poder resignar éstos y 
>us pensiones además de estar dispensados del 
pago de derechos por la obtención de bulas y 
demás documentos que tiene facultad de ex-
pedir la Dat'arfa. 
Los conclavistas del estado seglar adquieren 
la cualidad de caballeros nobles j'los derechos 
propios de vecinos de Roma; pero esto último 
lia sufrido desde el filtirao Cónclave la modi-
ficación consiguiente á la pérdida del poder 
iemporal. 
de volver á entrar, debiendo elegirse 
otro para sustituirle. Si fallece algún 
cardenal, sus conclavistas continúan en 
la clausura no siendo á nadie lícito 
llegar hasta los cardenales ni recibir 
estos recados ni esquelas bajo pena de 
excomunión. Si alguno necesita hablar 
con algún embajador, no puede hacerlo 
sin causa urgente aprobada por la ma-
yoría de los individuos del Colegio. 
A la mañana siguiente, los cardenales 
que no están enfermos, después de ha-
cerse con la campanilla las tres señales 
de costumbre, se reúnen capitularmente 
vestidos con \acreccia ó traje talar mora-
do, que usan siempre que se juutan en 
capítulo, dir igiéndoseá la capilla Sixt i -
ma, donde el decano, revestido con orna-
mentos rojos celebra misa votiva del 
Espír i tu Santo, y después de la purifi-
cación comulgan todos, acercándose al 
altar de dos en dos, según el orden de 
preferencia, llevando al cuello la estola 
pendiente, Á la Presbiteral, los que son 
del orden de los presbíteros y atrave-
sada, á la diaconal, los que son del or-
den de los diáconos. 
Terminada esta función, dos de los 
criados colocan delante del altar una 
mesa, sobro la cual están preparados 
dos cálices grandes con dos bandejas, 
en una de las cuales se hallan impre-
sas las cédulas para el éxerütbaü y en 
la otra, las cédulas, también impresas, 
para el acceso. 
l i e aquí la forma dé dichas cédulas : 
A 
Bgo Card. 










Delante de la mesa se ponen los asien-
tos para los, cardenales escrutadores, 
enfermeros y reconoecdores, colocando 
en diferentes puntos de la capilla, me-
sas más pequeñas con tintero y plumas 
para escribir el voto. 
Las votaciones comienzan siempre 
por el decano, al cual siguen por lo ge-
neral los cardenales enfermeros ó en-
cargados de recoger los votos de los 
cardenales enfermos, á cuya vista se 
pone la tablilla del juramento para que 
le presten. Si alguno de los enfermos 
no puede escribir, autoriza á otro para 
que lo haga, en cuyo caso los enferme 
ros toman al autorizado el juramento 
del secreto. Dichos enfermeros recogen 
los votos en un buzón cerrado, previa-
mente reconocido en el Cónclave, y cu-
ya llave queda sobre la mesa á la vista 
de todos los cardenales; no pudieudo 
comenzar el escrutinio hasta que los 
enfermeros devuelven la urna y extraen 
de ella las papeletas que contiene. Si 
entro los cardenales presentes en el 
Cónclave hay alguno imposibilitado de 
llevar su cédula al altar, el úl t imo es-
crutador que salió electo le lleva la 
bandeja con las cédulas, de las cuales 
toma una, la escribe y sella secreta-
mente en el sitio en que se halla, y he-
cho el juramento escrito en la tabla, 
que al efecto lleva también el escruta-
dor, éste mismo la traslada al altar, la 
;pone en la patena y desde la patena la 
deja caer en el cáliz. 
Hemos oído alguna vez confundir el 
escrutinio con el acceso, suponiendo que 
eran una sola operación; y esto no es 
exacto, porque el acceso, que significa 
ceder, desistir del voto anteriormente 
emitido, accediendo á darle en favor 
de otro, es un recurso á que sólo se 
acude cuando hecho el escrutinio de las 
papeletas en que se usa la palabra M i -
go, no resulta el número de votos nece-
sario para que haya elección canónica. 
Cuando esto sucede, cada uno de los 
cardenales va á la bandeja en que es-
tán cédulas del acceso, que son seme-
jantes á las del escrutinio, sin más dife-
rencia que en vez de la palabra Eligo, se 
lee en ellas la palabra del accedo; escri-
be el nombre de uno de los que hayan 
obtenido ya alguno ó algunos votos en 
el escrutinio y á quien no haya dado 
antes el suyo, ó se abstiene de votar, 
escribiendo la palabra Nemone; la do-
bla, sella y deposita como eu el escruti-
nio, pero sin repetir el juramento, por 
estar ya esto acto comprendido en la 
fórmula anteriormente empleada. 
Concluida esta segunda votación, se 
escruta como en la primera, precedién-
dose después al examen y cómputo de 
votos de escrutinio y de acceso de mane-
ra prolija y esmerada, para cortar todo 
fraude ó equivocación. Si resulta que 
ninguno de los cardenales ha obtenido 
ni en el escrutinio solo ni en el escruti-
nio y acceso sumados las dos terceras 
partes del total de los votos, no hay 
elección; pero si sucede lo contrario, 
se toman las cédulas del nombrado por 
la parte superior, donde está escrito su 
nombre, y si se ve que el electo se ha 
votado á sí propio, la elección es nula, 
según la Constitución Gregoriana. 
Después de esto se hace el reconoci-
miento de los vatos, extrayendo el de-
cano la suerte de una bolsa en que es-
tán los nombres de todos los cardena-
les que concurran al cónclave, incluso 
los escrutadores, los de aquellos que 
han de ser recognitores, los cuales exa-
minarán si lian sido bien leídos y ano-
tados los votos del escrutinio y del acce-
so, si se ha sumado justamente el ná-
mero y si se ha confrontado bien el ac-
ceso con el escrutinio, y hecho esto, se 
queman por los mismos recognitores to-
das las cédulas, haya ó uo eleccióu de 
Papa. 
Cada uno de los asistentes al Cóncla-
ve t¡i?up-.tlelante deuSt. niia hoja conve-
nienlemenie ditsp.iU'.'iUi pai-ii. i r anotan-
do el resultado,del csm/llnio j ÚÍ'.\acce-
so en su caso, á medida que se publi-
can los nombres de los candidatos; y si 
un cardenal del pala que tenga el dere-
cho de exclusiva 6 de veto (Austria, 
España y Francia) vé que otro carde-
nal cuya elección disgustaría al Go-
bierno de su país está próximo á reunir 
la votación suficiente^ debe declararlo 
así, antes de que esté cubierto el nú-
mero, en cuyo caso sería canónica la 
elección, y una vez publicada ésta no 
se da recurso alguno á ninguna autori-
dad sobre su validez. 
Como medio de estimular al Cóncla-
ve á la pronta elección canónica del 
Papa, está establecido, y debe obser-
varse, que si los cardenales no han he-
cho la elección á. los tres dínsde liaber^e 
aislado con ese-finji«ti •ios cinco siguie-
tes no se les sirva más que un sólo man-
ja r á la comida y otro á la cena; y si 
tampoco en el nuevo plazo la hubiesen 
verificado, continuarán en adelante á 
pan y agua. 
En el acto de resultar elección canó-
nica y quemadas las cédulas, los carde-
nales decano (obispo), primer cardenal 
presbítero y primer cardenal diácono, 
asistidos del primer maestro de cere-
monias y de los otros testigos, se d i r i -
gen al sitio en que se halla el elegido, 
y el primero le requiere á que pres-
te su consentimiento á la elección he-
cha con la siguiente fórmula: Acceplas-
me eleccionem de te canonice factam in 
Sum uni Foniificef y dado por el electo el 
consentimiento, le pregunta qué nom-
bre quiere tomar. Especificado éste, se 
da testimonio en alta voz por el maes-
tro de ceremonias del acto de la acepta-
ción, elevándose á instrumento público. 
Acto continuo el nuevo Pontífice, 
acompañado de los dos cardenales pr i -
meros diáconos, uno á la derecha y otro 
á la izquierda, se dirige al altar de la 
Capilla, y hecha de rodillas una breve 
oración, pasa á despojarse de los hábi-
tos cardenalicios, poniéndole su ayuda 
de cámara las calzas blancas y la ban-
da de terciopelo encarnado con cruz re-
camada de oro, y los maestros de cere-
monias la sotana blanca, el cinturón 
con flecos de oro, roquete, muceta, bi-
rretina, camnaro y estola, volviendo al 
altar y sentándose en la silla gestatoria 
preparada al efecto. En ella recibe el 
beso en la mano y el abrazo acostum-
brado de todo el Sacro Colegio, y el Ca-
marlengo le pone en el dedo el anillo 
del Pescador, que Su Santidad entrega 
inmediatamente al maestro de ceremo-
nias para que le haga poner su nombre 
pontificio. 
Entre tanto, el primer cardenal diá-
cono, previa la venia de Su Santidad, 
se dirige, precedido de un maestro de 
ceremonias con la cruz, á la ventana 
llamada de la Bendición, sobre la puer-
ta mayor de la Basílica de San Pedro, 
que se destapia en el acto; y desde 
aquel sitio publica el advenimiento del 
nuevo Pontífice con la siguiente fórmu-
la: Anuntio vobis gaudium: Papam habe-
mus enúnentissimum et reverendisdmum 
N . . . N . . . qui sitb nomem impossum N . . . 
Inmediatamente se hace la clausura; 
se viste á Su Santidad de hábitos pon-
tificales, esto es, amito, alba, cíngulo, 
estola, capa y mitra, los cardenales se 
visten de sotana, roquete y capa viola-
da, y sentándose Su Santidad sobre la 
mesa del altar de la misma capilla, re-
cibe la segunda adoración de los carde-
nales, el beso del pié y de la mano bajo 
la capa, con doble abrazo. 
Inmediatamente después, ó cuando 
determina Su Santidad, es elevado el 
Eomano Pontífice eu la silla gestatoria 
por los palafreneros pontificios, prece-
didos de la cruz, de los músicos que 
cantan Ecce sacerdos magnus, y de todo 
el Sacro Colegio; y rodeado de la guar-
dia suiza, se dirige el Papa con su br i -
llante séquito á la Basílica de San Pe-
dro, apeándose delante de la capilla del 
tan t í s imo Sacramento, en que estuvo 
expuesto el cadáver de su antecesor, 
hace una genullexión y oración breve y 
marcha hacia el altar mayor, sobre el 
cual se coloca después de orar breve-
mente, sentándose en medio del mismo. 
El cardenal diácono entona inmedia-
tamente el Te Deum laudamus, y mien-
tras canta este himno la capilla, el 
nuevo Pontífice es adorado tercera vez 
por el Sacro Colegio. 
Terminada la adoración, el decano 
reza al lado de la epístola las preces y 
oraciones sobre el nuevo Pontífice, el 
cual desciende del altar y depuesta la 
mitra, bendice por prinmra vec al pu'e-, 
blo que allí ha eoiu'ijrimU>, b o j , . 
-"íifiosi'^liáconos i asistentes le desnudan 
de los hábitos ponlilicios, le ponen la 
muceta y el camnaro y sentado en una 
silla de manos cerrada se le conduce al 
Vaticano. , . 
I G L E S I A D E Ú í F E L I P E 
•>r. — 
F i e s t a s d e l C a r m e n 
De nuestras grandes fiestas religio-
sas, tfe 'esas grandes fiestas que elevan 
e) •espíritu, lo agitan y conmueven, ha-
ciéndole como vislumbrar, allá en la 
lejanía, regiones inundadas de luz, re-
giones de eterna paz y bienandanzas, 
(le Júbilo1 y* contento inefables, tenemos 
que haolar hoy,' aunqrfe i muy sucinta 
y someramente, por falta de-tiempo y 
espacio. Referímosnos á los solemnes 
cultos que los Reverendos Padres Car-
melitas Descalzos acaban de consagrar 
á su Excelsa Madre, la Santísima Vir -
gen del Monte-Carmelo, con motivo de 
su festividad. Pluma mejor cortada que 
l a nuestra sería menester para enume-
rar los titánicos esfuerzos llevados á ca-
bo por estos celosísimos religiosos á fin 
de que estas fiestas revistiesen el mayor 
esplendor posible, constituyendo un-
verdadero nomenaje digno, en cierto 
modo, de la grandeza, de la hermosura 
y magestad de la Madre del Verbo 
Humano. Nada de cuanto á esto pro-
pender pudiera fué por ellos omitido. 
El día 7 puede decirse qne dieron co-
mienzo estos brillantes cultos, inaugu-
rándolos la Novena, celebrada esta vez 
con particular esmero, cou misa solem-
ne y Gozos cantados todos los días. 
En los tres postreros tuvo efecto el 
Triduo preparatorio, cou misa también 
PALO A RESENTIIM. 
Cuandolaespaldaseresientey debilita, cuando dolores origrinarios dolos ríñones causan pe-trn^nrnofJlAUfV ?0 de aCn(?ir j autillo do estos órganos, si se quiere evitar que sobrevengan h £ orónteoa que pongan la vida en peligro. De un dolor dorsal á diabetes; de irregularfda-
des de la orina al mal de Bnght, no hay más que un paso. "iCRum^u» 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Son EXCLUSIVAME^TE para los ríñones y toda afección de estos órganos es vencida con 
rapidoz y eficacia por este maravilloso específico, tales como el orinar con demasiada frecui 
retención de la orina, toda dificultad de ía vejiga etc. 
T E S T I M O N I O D E 
El s e ñ o r R a m ó n L ó p e z , carpintero 
del ulimero 4U de la calle Lamparilla, 
Habana, Cuba. 
Expone ol alto concepto en quo tiene 
á las Pildoras de Foster para los lliflones 
en estos términos: "Había estado pade-
ciendo de dolores dorsales hacia la espal-
dilla por unos dos artos y medio durante 
cuyo periodo el dolor era casi perenne. 
A l inclinarme 6, recojer algdn objeto del 
suelo, para volver á enderezarme tenía 
que hacerlo ú pulgadas y sufriendo los 
más angustiosos dolores. Por fin al tener 
conocimiento de las Pildoras de Foster 
para los RiHones, resolví probarlas cou el 
resultado de que un solo que he usado ha 
hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenso bien que me ha hecho, 
no hallo palabra cou que elogiar este ex-
celente especíllco. 
Los que sufran en sentido análogo á lo 
que yó sufría, podrán apreciar mejor mi 
gTán satisfacción al verme curado y á estos 
o n i ^ i:;,;,:m aconseJnrles que tomen las 
l ílabrna de Koster para lo- lliñones si do-
sean volver á su salud normal. 
H A B A N E R O S 
1 
E! BEñOR C a r l o s F e r n a n d e z , calle de Vi-
llegas 9, Habana, Cnba. Miembro de la famo-
sa ''Banda Popular de España" hace la siguien-
te declaración relativa á ías pildoras de Foater 
para loa riñonea. 
"VA para tres años que he estado sufriendo 
de padecimiento de loe rifiones y de dolores 
terribles en las espaldas, que no me dejaban 
descansar. Tambion había estado sintiendo 
unos desvanecimioutoa de cabeza al bajarme 
que me han causado inmenso malestar y decai-
miento vital, 
Cuando se acordó quo fuese la Banda Cubana 
á la exposición Pan-Amoricana, de Buffalo, 
formaba yo parte de su personal, y como tu-
viésemos todos que sometornos á un examen 
físico, fui yó rechazado por hallarme en mal 
estado de salud, como que en efecto lo estaba. 
Todos los síntomas y raanlfostaoionea, indica-
ban claramente que el mal originaba de loa ri-
fiones, y se prolongaron mis padecimientos 
hasta noy en que he tenido ocasión de hacer 
una prueba con las Pildoras de Foster para los 
Riñonea que rae han traido notabilísimo ali-
vio. En conciencia debo y puedo recomendar 
estas grandiosas Pildoras para los Ríñones, 
paraoue tralean la vida como á mi á los oue 
se hallen paaeciendo de dolores en los cosla-
das, espaldas ó en los ríñones. 
Firmndai 
Carlos F e r n á n d e z , 
De venta en todas farmacias y drogruería-^. 
Foster Me. Clellan Co. Bufíalo N. T . E. U . 
cantada por la mañana, y, al anoche-
cer, Exposición de Su Divina Mages-
tad, rezo del Santo Rosario, preces di-
versas, Letanía Cantada^ Gozos á la 
Santísima Virgen del Cármen, Sermón 
y Reserva precedida de la bendición 
con el Santísimo. E l 15, como víspera 
de la gran |festividad. cantóse además 
la hermosa Salve de Slava. Los sermo-
nes estuvieron los tres dias á cargo de 
los Rdos. PP. Carmelitas, siendo hasta 
cierto punto ocioso decir que desempe-
ñaron su cometido de la mauera más 
satisfactoria, conocidos como son de 
todos su fervor y noiables dotes orate-
rias. 
El 16, día de la Santísima Vjrgen, 
puede decirse que desde el amanecer 
no dejó de estar de continuo la iglesia 
de San Felipe poblada de fieles; mo-
mentos hubo en que el t ránsi to por sus 
espaciosas naves era casi imposible. 
Poco antes de las siete llegó á ella nues-
tro dignísimo y muy querido Prelado 
el Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. Dr. 
D. Francisco de P. Barnada, Arzobis-
po de Santiago de Cuba y Administra-
dor Apostólico de esta diócesis, que frió 
recibido á la entrada del sagrado recin-
to y acompafiado hasta el Presbiterio, 
como á su alta dignidad corresponde. 
Hecha breve oración tomo S. I . las sa-
gradas vestiduras y dió principio á la 
Misa de Comunión General. El golpe 
de vista que en aquellos momentos 
ofrecía el templo, era en verdad impo-
nente, subiendo aún de punto cuando 
comenzó la distribución del Pan Euca-
ristico. 
¡Qué espectáculo! ¡Qué cuadro! 
Aquello no se describe; no hay pluma 
capaz de tal empresa. La actitud de 
los fieles, las notas del armonium des-
cendiendo de lo alto, todo daba al cua-
dro el aspecto de una visión celeste. 
Terminada la augusta ceremonia 
presentóse en el Presbiterio el limo, y 
Rmo. Delegado Apostólico. Monseñor 
Chapelle, que quiso tomar también 
parte en esta solemnidad. El altar estu-
vo ú, cargo de los Rdos. PP. de la Or-
den Seráfica, celebraudo la Misa el 
Rdo. P. Guardian. La elegida por el 
coro fué la de Mozart nlimero 12. Su-
bió en su oportunidad á la Sagrada Cá-
tedra el Rdo. P. Fr. Tomás Lo rente, 
de la Orden de Predicadores, Secreta-
rio de la Delegación Apostólica. Desde 
las primeras palabras que pronunció 
viose que á más de un orador insigne, 
era un fervorosísimo devoto de la Rei-
na del Carmelo. Su discurso fué una 
verdadera apología de esa devoción so-
berana, que arrancando de la época de 
los Profetas, ha llegado hasta nosotros 
envuelta en esplendorosa aureola. Sos-
tiénenla principalmente los sucesores 
áél gran Profeta Elias, los religiosos 
Carmelitas, los depositarios del Santo 
Escapulario, de esa celestial' divisa, 
que es escudo fortísimo en todos los pe-
ligros de está vida y signo de predesti-
nación para la eterna.—Los conceptos 
y oportunas imágenes del inspirado 
orador produjeron impresión muy no-
table en el numeroso auditorio. ¿Bien 
por el hijo ilustre del Gran Domingo 
de Guzmán! 
Muj- cerca de las once tuvo término 
la función de la inaílaiia. 
Por la tarde ejecutáronse con corta 
diferencia los ejercicios del Triduo: Es-
posición de S. D. M. Santo Rosario, 
cánticos y preces, sermón y Bendición 
Papal, y, á continuación, la Reserva 
siguiendo á ,ésta la procesión por la pla-
zoleta, del templo. La preciosa efigie 
de la Santísima Virgen del Cármen, es-
pléndidamente adornada, rodeada de 
^ r e s y ricos candelabros cargados de 
bugíaS; recorrió triuntalmente las vas-
tas naves del templo, saliendo á reci-
bir el respetuoso homenaje d é l a mul t i -
tud apiñada en la plazuela y calles in-
mediatas, mientras el clero, con aeom-
panamiento del pueblo, la saludaba con 
esa tierna consoladora plegaria que se 
llama: la Letanía Lauretana. Nutr ida 
falange de niñas elegantemente vestidas 
abria la marcha, regando de flores la 
vía que la Virgen iba á recorrer. 
De regreso ya en el templo oyéronse 
resonar todavía en él nuevos patéticos 
cantos. Eran los úl t imos: era el broche 
de oro con que se cerraban los solemnes 
cultos: era la Despedida á la Virgen del 
M . García, escuchada siempre por to-
dos con emoción vivísima. 
De las galas que todos estos días os-
tentó el templo, no hay para qué ha-
blar. Proverbiales son ya la riqueza y 
buen gusto que eu esta iglesia imperan 
en materia de ornamentación. Todo 
parece allí renovado y embellecido: 
muchas de las imágenes han sido reto-
cadas, en los altares vénse paños y fron-
tales del gusto más refinado. El ¿Vitar 
Mayor, soberbio: las flores, los grandes 
jarrones ofreciendo en la parte más v i -
sible el monograma María, superado 
por art íst ica corona, las bngías incon-
tables. Aquél camarín rodeado de 
fulgentes estrellas, donde se destaca la 
Emperatriz de los cielos con su Divino 
Hi jo eu los brazos, es «aaa maravilla 
que hace pensar en los portentos del 
Empí reo .—Al tocar este punto, forzoso 
nos es dedicar algunas líneas á la bri-
llante adquisición que esta iglesia aca-
ba de hacer. Nos contraemos á la be-
ll ísima imágen del Santo Niño Jesús 
de Praga, construida recientemente en 
Barceloua por un artista notable, por 
orden expresa y según las instruccio-
nes mandadas de aquí por los Reve-
rendos Padres Carmelitas. Es una es-
cultura digna á todas luces del tí tulq 
de verdadera obra de arte. Tiene da 
altura, con el elegante pedestal en quo 
descansa, más de metro y medio. E l 
rostro del Divino Infante es de una be-
lleza, de una expresión y candor qu^ 
atrae, seduce y encanta. Nada má< 
elocuente, nada más sugestivo, como 
ahora se dice, que aquella mirada que 
parece fijarse en su Eterno Padre, de-
mandándole piedad para los míseros 
mortales. Ciñe sus sienes imperial co-» 
roña y cou una mano sostiene el mimt 
do, paieciendo bendecir con la otra á 
cuántos á su presencia llegan. E l tra-
je, los adornos, todo está tratado cou 
habilidad suma. 
Plácemes m i l merecen los Beyereui 
dos Padres Carmelitas Descalzos, as í 
por esta importante adquisición, como 
por todo lo que en este desaliñado es-< 
crito dejamos consignado. Nosotros sf 
los enviamos con toda nuestra alma, 
haciendo de continuo votos por su feli* 
cidad. 
J. M . A . 
Habana, Julio 17—1903. 
N E C R O L O G I A . 
En la mañana del domingo úl t int^ 
dejó de existir en essa capital, v i c t imé 
de larga y penosa enfermedad, la res-
petable señora doña Luisa Rivero, es-
posa de nuestro amigo el señor D. V i * 
cente Ferrer y madre amantísi ina do 
nuestros también amigos don Vicente y 
den Gonzalo de igual apellido, á loa 
que como, todos los demás familiares 
les enviamos nuestro sentido pésame. 
Descause en paz. 
Para ahuyentar el calor tome u sted 
cerveza de L . A T R O P I C A L . 
PALACIO ° b HIERRO 
T E J I D O S Y S E D E R Í A 
Ks la tienda que en menos t iempo 
obtuvo mayor lama. 
San EafaGl 31* esa. á Galiauo. Teléf. 1250. 
0-1273 8-lU 
| NÜESTROS REPBESESTÁfiTBS M S M | 
• para los Anuncios Franceses son los ^ 
I SmMAYENCE F A V R E j C 3 | 
J 18, rué da la Grangs-Bateliére, FARIS J 
á los 
§ a s t r ( í l g i c o s , A n é m i c o s , 
d i a b é t i c o s , ( g o t o s o s , 
C o n v a l e c i e n t e s , 
E L A G U A M I N E R A L N A T U R A L Q U E , 
P O R S U S C U A L I D A D E S 
Á p e r i t i Y a S j S i g e s t i Y a s 
y E e c o n s t i t u y e i i t e s 
ea la mas bian indicada en el trata-
miento de las afecciones de dichos 
pacientes es SIN CONTESTACION : 
s t - l é : g e r 
Esta. Sigua, francesa, excelente al 
beber, se mezcla con todas 
bebidas sin descomDonerlas. 
ChlorhydíO'PepsIsiae 
TOfU.pIGESTir 
« ^ ^ ¿ - - ^ • 
• 
• 
• • • » g ^ H 
DB LA 
SOCIÉTÉ HYGIÉNIQÜE 
PARIS, R u é de R ivo l i , 55, PARIS 
. wOOO» 
N U E V A C R E A C I O N 
P E f t f Ü l W E H I ñ i la I i E C H E de V I O I i E T R S 
CREMA para el ROSTRO 
JABON * POLVO de ARROZ • £SE/\IC/A 
' C R E M A p a r a l a B A R B A 
L O C I O H o A ^ Ü A d e T O C A D O R • G O S / V I É T F I G O 
De venta en Casa do V*' de JOSÉ SARRA é HIJO y en las principales Porfnmarins. 
• 
«•» o 
6 © M R I O D E i i A : : L i £ í i ¡ i r í A - ~ E : U c i ó n de l a m a ñ a n a . — J l l l i o 2 2 d e v m -
A l a G f l ü M f l i i l g M m 
F m i l 
E l Senado nos ha impuesto, sin tener 
en cuenta mis observaciones y protes-
tas, sin duela por no haber sabido ex-
ponerlas, la obligación de informar en 
el término de veinte y cuatro horas, 
que aun sin descansar ni dormir se re 
ducen en realidad á diez y seis ó diez 
y siete, sobre el mensaje del Ejecutivo 
de veinte y cuatro de Junio último y 
el proyecto de Ley formulado por la 
roinisión de Obras Públicas en el día 
de ayer. 
Visitado el Presidio de la Habana 
actual por la persona menos compe-
tente, de conciencia más elástica y de 
sentimientos más egoístas, no es posi-
ble que deje de extremecerse ante el 
espectáculo que presentan ochocientos 
penados, materialmente hacinados en 
galeras y dormitorios donde hasta la 
respiración se hace difícil y la moral 
tiene qué sufrir ataques inauditos é 
imposibles de referir, sin que puedan 
impedirlos la más extremada vigilan-
cia, á tal extremo que puede atímiarse 
que la existencia de este establecimien-
to penal sería una deshonra para la 
líepública de Cuba si su Constitución 
no fuera tan reciente y tan numerosos 
los males que nos legó nuestro pasado. 
Debo hacer constar que ni en lo 
que dejo dicho ni en lo que he de ex-
presar después va envuelta la más l i -
gera acusación al señor Jefe del Presi-
dio, quien sólo aplausos y recompensas 
merece por atender como no ha esta-
do atendido nunca este establecimiento 
penal con menor consignación que la 
que antes tenía, sin haber conseguido 
jamás ningún crédito extraordinario. 
E s indiscutible que el edificio donde 
hoy se encuentra el Presidio carece 
de condiciones, sobre todo do amplitud 
para albergar al crecido número de 
penados que en él se encuentran; que 
en realidad las penas impuestas por 
uuestros Tribunales no pueden cum-
plirse en la forma que la Ley determi-
na; que la sociedad menas civilizada 
del siglo X X se avergonzaría de poseer 
semejante penitenciaria y que es in -
dispensable que el Congreso conceda á 
tan trascendental asunso la atención, 
la diligencia y el remedio que otros 
poderes más directamente obligados, no 
le han concedido; pero también sería 
notoria injusticia desconocer que el 
actual Jefe del Presidio ha venido, 
desde que tomó posesión de su cargo, 
poniendo de manifiesto ante el Gobier-
no Interventor tan culpable en este 
punto como el de España, y ante el 
Ejecutivo de la República, las defi-
ciencias del establecimiento á su cargo 
y la necesidad imperiosa de construir 
un nuevo edificio que reuniera las con-
diciones que la ciencia penal, exige sin 
que dicho Jefe haya dejado por esto de 
introducir mejoras y economías, orden 
interior y todo lo que hubiera podido 
realizar la persona más competente, 
más enérgica y de mejores condiciones 
administrativas. 
Cumplido este deber de justicia, pa-
saré á ocuparme en el Mensaje del se-
f or Presidente de la República que, 
triste es decirlo, no suministra al Con-
greso datos ni antecedentes en virtud 
de los cuales pueda resolverse cuestión 
tan difícil como urgente. 
Recuerda el Ejecutivo que en el Men-
saje de G de Abril había anunciado al 
Congreso que se hallaba en estudio un 
proyecto sobre las obras requeridas pa-
ta que pudiera verificarse las trasla-
ción del Presidio de la Habana á la 
Fortaleza del Príncipe, estudio que aun-
que el Ejecutivo no lo diga, se había 
hecho por el Gobierno Interventor de 
una manera informal y empírica con 
un presupuesto de unos 800,000 pesos, 
proyecto que no llegó á realizarse por-
que el Dr. Falco, cuyos conocimientos 
en esta materia evitaron una de tantas 
Sangrías á la Nación, *an cuantiosas 
Jcomo enecafices, demostró hasta la sacio-
tlad (jue se trataba de una obra que no 
resolvía ningún problema y que había 
de ser objeto de acerbas censuras el día 
que concluido el nuevo Establecimien-
to penal los hombres de ciencia de todo 
el mundo supieian el legado que en es-
ta materia nos había thyado la Inter-
vención. En este concepto puede afir-
piaisequeel proyecto remitido por el 
Ejecutivo no consiste más que en la re-
producción del que existía en el Go-
bierno anterior, reduciendo el importe 
de las obras que habían de ejecutarse á 
la cantidad $201,428-25 centavos. 
Se afirma en el Mensaje que el único 
Jugar perteneciente al Estado que pue-
de convertirse, con un costo relativa-
jnente moderado, en un Establecimien-
to penal adecuado á su objeto, es el Cas-
lilio del Príncipe, pero la memoria y el 
presupuesto de la Secretaría de Obras 
Públicas remitidos con el Mensaje, de-
muestran lo contrario. Prescindiendo 
de la contradicción de que en la memo-
ria se f\je el costo de las obras en $218 
mil 502-35 centavos, y en el presupues-
to en $201,428-25 centavos, incluyendo 
fin esta última suma los gastos impre 
yistos, es un hecho que las obras que en 
el presupuesto y en la memoria se de-
tallan vienen á demostrar que en nada 
Be han tenido en cuenta las.exigencias 
fie la ciencia penal, ni de la higiene del 
cuerpo y del alma, ni siquiera el con-
cepto que nuestras obras é instituciones 
han de merecer á propios y extraños. 
Suponiendo que el Congreso votara, 
no el crédito de $100,000 que solicita el 
Ejecutivo, sino los $218,502-35 centa-
vos, cabe preguntar, ¿quedaría realiza-
da una obra medianamente aceptable^ 
Sin buscar datos y antecentes fuera de 
la memoria y presupuesto á que me he 
re;cndo, debe contestarse categórica-
rm ríe que nó. 
Todos sabemos que el Castillo del 
Príncipe es una fortaleza donde indis-
cutiblemente se podría establecer un 
Cuartel ó Establecimiento penal de ca-
rácter esencialmente militar que por su 
BSpécto y quizás hasta por los procedi-
mientos que en él se emplearan, pudie-
ran creerse transportados tanto los re-
cluidos como sus visitantes á la plena 
cdnd inedia; por lo que el Senado ten-
dí, i sin duda la idea de que el Ejecuti-
va habrá tenido muy buen cuidado de 
remitirnos un proyecto en que se haga 
desaparecer por completo tal posibili-
dad poniendo su mayor empeño en que 
la nueva Peintenciaría sea digna del si-
glo X X y de la República de Cuba, tan-
to por su aspecto exterior, como por 
los condiciones en que vivan moral y 
físicamente los penados. 
Este cuidado y este empeño resultan 
evidentes respecto de las viviendas de 
los jefes y empleados y quizás posibles 
en cuanto al acceso al edificio. En 
efecto, la casa del primer jefe será un 
chalet de dos pisos, presupuestado en 
siete mil ochocientos ochenta y cinco 
pesos en oro; la casa del segundo jefe, 
será otro chalet de un solo piso, con 
sala, comedor, seis cuartos etc., presu-
puestado en cuatro mil cuatrocientos 
treinta y ocho pesos; y las viviendas 
de los demás empleados, están presu-
puestadas, cada una, en tres mil sete-
cientos diez pesos y han de tener sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, etc. 
Las demás obras de nueva planta que 
han de realizarse carecen de importan-
cia y se reducen á unos colgadizos para 
lavaderos y talleres de planchar; un 
puente de madera sobre el piso del Es-
te para dar acceso á las cocheras y ca 
ballerizas, y banaderas, duchas, tan 
ques, inodoros y urinarios que posee él 
establecimiento existente y que segura-
mente no han de ser mejores. 
Con el resto de los doscientos diez y 
ocho mil quinientos dos pesos treinta y 
cinco centavos oro no ha de realizarse 
ninguna obra de nueva planta para uso 
y servicio de los penados; pues ha do 
gastarse ese resto en demoler la puerta 
principal, el arco de la segunda línea, 
la maquinaria del puente levadizo y 
otras obras ya existentes; y en demo-
ler, sustituir rejas, puertas, entradas, 
pisos, abrir claraboyas, construir ven-
tiladores y otras obras que ningún be-
neficio han de reportar los penados en 
ningún sentido. 
En cambio las bóvedas actuales no 
se destruyen, sino que se destinan á ga-
leras, salón de espera, locutorio, biblio-
teca, archivo, oficinas del Estableci-
miento, talleres, lavadero, cocina, bo-
tica, etc. 
Las bóvedas treinta y ocho, treinta y 
nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cua-
renta y tres, cuarenta y cuatro, cua-
renta y cinco, cuarenta y seis y cuaren-
ta y siete se destinan á galeras; por lo 
que se vé que el Ejecutivo tiene el pro-
pósito de que continúen en el nuevo 
Establecimiento las galeras que existen 
en el actual Presidio, á pesar de estar 
desacreditadas por la experiencia y 
condenadas por la ciencia; pero con la 
circunstancia agravante de que serán 
instaladas en bóvedas cuyo solo nom-
bre las hace repulsivas é inaceptables; 
colocando en unas, cien celdas de hie 
rro y en otras quedarán coiifundidoAiy 
en imposible consorcio los criminales 
inconscieíités y de ocasión, las fieras 
humanas, las víctimas de los errores 
judiciales, los pobres de espíritu y los 
de conciencia empedernida ó incapaces 
de redención. 
Los dormitorios y la enfermería se 
colocan en un solo edificio en el que hoy 
existe en el centro del Castillo, como 
pueden ver los señores Senadores en la 
memoria y plano; para que si no fuera 
bastante el contagio moral, resulte ine-
vitable la propagación de las enferme-
dades. 
De lo expuesto resulta que habrían 
de invertirse doscientos diez y ocho mil 
quinientos dos pesos treinta y cinco 
centavos para construir viviendas con-
fortables y modernas para los jefes y 
empleados; demoler y construir arcos, 
puentes y rejas; proporcionar á los pe-
nados baños y otros medios de relatia^, 
higiene de que hoy no carecen; ITaCer 
posible la futura y costosa instalación 
de talleres para los cuales no hay cré-
dito alguno en el presupuesto remitido 
por el Ejecutivo; y proporcionar á los 
presos, únicamente cuando se encuen-
tren al aire libre, mayor ventilación y 
cuando estén encerrados mayor ampli-
tud, pero en locales que ningún 
hombre que conozca los rudimentos de 
la ciencia penal puede admitir. Bóve-
das para galeras. 
Todo esto en el supuesto de que se 
gasten los doscientos diez y ocho mil 
quinientos dos pesos treinta y cinco 
centavos; pero como el crédito que ha 
de votarse, tan sólo es de cien mil pe-
sos, fácilmente Comprenderá el Senado 
que con esta última cantidad no es po-
sible hacer absolutamente nada útil, á 
menos que no se acepte la indicación 
que hace el Ejecutivo en su repetido 
Mensaje respecto á que estos cien mil 
pesos sólo son para dar principio á las 
obras y el Congreso se disponga á se 
guir votando todos los créditos necesa-
rios hasta concluir una Penitenciaria 
tan inaceptable como la actual y que, 
sin temor á incurrir en equivocaciones, 
puede calcularse en más de medio mi-
llón de pesos, para que siempre resulte 
indigna de nuestra cultura; pero en es-
te caso no se diga que la urgencia de 
esta Ley y la precipitación impuesta á 
la Comisión de Códigos y Justicia, obe-
decen á la necesidad de trasladar in-
meditamente el Presidio á otro lugar. 
Esta necesidad existe en grado más 
eminente que como resulta del Mensaje 
y es necesario que el Congreso inme-
diatamente resuelva la manera de que 
no continúenlos penados como hoy se 
encuentran, que sea posible la atcn-
cióu, vigilancia y humanitario cuidado 
de los que hoy sufren condena y del 
crecido número que según anuncia el 
Ejecutivo han de entrar á sufrirla; pe-
ro esto ha de ser partiendo de la base 
de que el Castillo del Príncipe es ina-
ceptable, y que como se afirma en el 
repetido Mensaje, no hay ningún otro 
edificio donde pueda trasladarse. 
Una penitenciaria nueva no es obra 
de un año y en este concepto se impone 
la necesidad de que mientras se cons-
truye en las condiciones en que la cien-
cia y la experiencia exigen, hay que 
mejorar el actual establecimiento penal 
construyendo en su tercer piso amplios 
y ventilados dormitorios debidamente 
separados todos los recluidos de tal 
manera que entre ellos no sea posible 
ninguna comunicación carnal, aunque 
el número de presidiarios llegase al do-
ble de los que hoy existen. 
Si so acepta esta solución, el gasto no 
pasaría de treinta mil pesos, y como es 
imposible que el Estado pueda aceptar 
la proposición de vender el mejor edi-
ficio que tiene y que debe conservar 
una vez que de él desaparezcan el Pi-e-
sidio y la Cárcel para instalar distintas 
oficinas públicas ahorrándose crecidos 
alquileres, es indiscutible que podrá 
salvarse la irecesidad del momento sin 
que el Estado pierda nada con las obras 
que ahora realiza. Pero si no se acepta 
esta solución, todo lo más que hoy pue-
de hacerse es autorizar al Ejecutivo pa-
ra que el exceso de penados que existe 
y los que tengan que cumplir condenas 
en lo sucesivo sean trasladados ó ingre-
sen en otro edificio que pueda habili-
tarse provisionalmente, concediéndole 
para esta atención un crédito de diez o 
doce mil pesos. 
La Comisión de Códigos no puede 
desconocer que esta es una cues ion 
grave, trascendental y subordinada 
otras cuestiones y reformas aun no rea-
lizadas. E n la mente de todos ^0{ f 
está que el Código Penal, y las demás 
leyes penales exigen radicales innov a 
clones que han de influir uecesanamtn 
toen el sistema que ha de imperai 
en nuestros establecimiento penales; 
por lo que. acometer esta obra, que nos 
pide el Ejecutivo, sin haber definido si-
quiera nuestro criterio sobre materia 
tan importante, constituiría una puní 
ble imprevisión. < . •* * 
Sin haber estudiado la Comisión de 
Códigos, si el Presidio debe quedarse 
en la Habana ó trasladarse ó otro lu-
gar de la Isla de Cuba, ó si sena más 
conveniente llevarlo á la de Pinos, no 
es posible que acepte de soslayo que se 
establezca definitivamente en el cabi-
llo del Príncipe, donde en caso de una 
insurrección de penados ó de otro su-
ceso semejante llegarían á dominar 
gran parte de la ciudad y costaría mu-
cho y mucha sangre reducirlos á la obe-
diencia y al orden. 
E l castillo del Príncipe ha formado 
parte de las obras de defensa de la Ha-
bana y no es la Comisión de Códigos la 
1 Ir; mada á determinar siesta fortaleza 
es ó no necesaria como tal, sino la de 
Asuntos Militares previos serios y de-
tenidos estudios que han de hacerse 
extensivos á saber si podría convertir-
se, sin necesidad de grandes gastos, en 
un cuartel, ya que desgraciademente 
todos los que existían en esta ciudad se 
han ido convirtiendo en oficinas civi-
les; como si nuestra paz interior gozara 
de algún privilegio de que hasta ahora 
han carecido todas la naciones. 
A l tratar de hacer una penitenciaria 
lo primero que debía preocupar á los 
poderes públicos es determinar á que 
sistema ha de ajustarse, para que, una 
vez resuelto este punto, buscar la ma-
nera más económica de fabricar el edi-
ficio ó edificios en que ha de ser pues-
to en práctica el sistema escogido. Co 
mo aquí parece que se ha procedido y 
la inversa, como ni en el mensaje ni en 
los documentos y planos acompañados 
se hace respecto á este punto la más li-
gera indicación y la Comisión de Có-
digos tendría que estudiarlo madura-
mente, es imposible que esta recomien-
de la adopción de un proyecto donde 
no existe ningún antecedente ni dato 
que le permita juzgar lo que induda-
blemente es el punto más importante 
en todo establofimiento penal. 
Habana, 10 de Julio de 1903, 
BASE-BALL 
LA MOA DK VERANO 
Mañana, jueves, á las ocho de la 
misma, se reúne el Tribunal de la 
"Liga de Verano" de Base-Iiall, con 
objeto de ultimar los trabajos para la 
convocatoria del r r e m i o Of ic ia l de 
i í ) ( ) ; í . 
EN CARLOS ÍÍI 
E l próximo domingo jugarán en los 
terrenos de Almendares las novenas 
Hiibana y Fe, destinándose el producto 
del match en beneficio de losplayers de 
ambos "Clubs." 
Los champio)}s "materiales" y "mo-
rales," preparan un interesante match 
en obsequio de los simpatizadores de 
las enseñas roja y carmelita. 
E l desafío empezará á las dos de la 
tarde. 
L A O P O R T U N I D A D 
P E R D E R S E 
Cuando se anuncia una medicivf», tori fC, el poseedor de ella quisiera llevar al ánimo de los 
que Bufren la enfermedad de quo se trate, el convencimiento de la verdad, para que no perdie-
ran tiempo en probar el remedio, pero esto es difícil, pues el anuncio no llega á todos y mu-
chos lo leen y desconfían. Tengo la eegnridad que el asma que no se cure con el JARÁBE y 
LOS CIGARROS A NTI ASM ATICOS f)EL Dr. I I E R R E K A no ec curará con nada. Son tan-
tos los casos curados ya por médicos que lo han indicado, ya por enfermos que por consejo de 
otro lo han usado, que no dudo en breve su ufio se generalizará 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en CUBA 85, es-
quina d Santa Clara.—De venta en todas las boticaa, 
C 1278 21 Jl 
i R A M M D E S á L E B I T I 
P R O P I E T A R I O S D E 
TheKetherlands Ycasf & Spirits Co. Ltd. , en Delft, establecida en 1869. 
The Delft BiHlülcrij (antes: van Meerten cSi Zonen) Delft, id. en 1824. 
TheNetherlundsStcamDlstiUerij, Ltd. (antes E . Kiderlen, id. en 1860. 
The Malterics, en Schiedam.—The Netherlands Ycast & Spirits Co. Ltd. (an-
tes: Jules Yerstractc & Co. en Brugcs (Bélgica), 
Y FalriGaníes de las slpisiites marcas repntaias en el mk entero, i saler: 
L a ginebra legítima UEL H O L A N D E S " , en garrafones y el Búfalo en canecas. 
La ginebra color crema UE. K I D E R L E N ' ' en tarros de cristal blanco. 
E l Eepresentante de ' ' T H E N E T H E K L A N D S D I S T I L L E R I E S Ltd., 
Mr. G, Gieben que se encuentra en la actualidad en la Habana y permanecerá 
aquí algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
D e p ó s i t o g e n e r a l : A g u i a r n ú m e r o 1 3 4 . 
P u e s t o e n l a L o n j a n . 1 0 0 , Sres . I I I X Z E & Co . 
alt C1172 J Jl 
J H ^ » P í r l a ^ A E N d r o g u e r i a s y b o t i c a s 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
! E H A B E L L . H W [ i US MMIMI DEL E ñ 
alt a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
E m i n e n c i a " v " E l B e s o 
d e 
J . V A L E S Y C a 
Fabrictu esmerada de todas las clases de cigarrillosemplcaniio 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
• LOS D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS IOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ T EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GAL1AX0 NUMERO 98. -HABANA.-APARTADO NUMERO 075. 
alt 
P f t O F M V f i S 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Estudio: ARuiar 81, Banco Español, Prlnoi 
pal. Consultas do 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-22 Jl 
RAFAEL S. DE CALZAÜILLA 
A H O G A D O 
Concordia 6, (altos).—De 8 a 12 A. M.—Teló-
fono J,3G3. 7101 26-21J1 
Doctor Juan E. Valdes 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdes 
Médico Cirujano. 
C128S GALIANO número 53. 26-18 Jl 
DR. MANUEL G, L A V I N 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba nV 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 B248J1 
D o c t o r A n d r é s P a r r a y G i l 
Enfermedades de señoras , 
2>nrfos, del pecho y c in / t / ia cu ffenerm 
Bajo la influencia de la Rngestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad que resista íi los procedimion-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á 5.—Teléfono n? 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1245 26 14 Jl 
D o c t o r J o s é A . T a l o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Knfbrmadndes de la boca en general, médi-
cas y quirürgicsts. 
CoitmdUis diarias de $ á 4.—Neptuno If i . 
26-14 41 
D r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Vi1Iéf?as 123, entre Sol y Muralla. 
C 1169 1 Jl 
Dr. J. Santos Fenicisidez 
OCULISTA 
Ha regresado de su viajo á Europa^—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 10S6 26-2-i Jn 
DH. E K A S T U S W I L S O N 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata A sus antiguos clientes 
con consideración especial. 6883 26J1-14 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 1242 
H A B A N A 5 5 . 
13 Jl 
Enrique Hernández ( artaya 
Alfrotlo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 & 4. Jesús María 20 
4615 76-Myl5 
D r . P a l a c i o 
Cirulía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medaaes de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 c 1089 23 Jn 
Dr. K. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 851 Egido núm. 2, altos 
C1136 U l 
Dr. Luis Moníaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 3 
—San Ignacio 14.--OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA 
C 1134 1 Jl 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1 
c 1090 26-23 Jn 
DENTISTA" Y MEDICO 
Medicina, Ciruiía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3« 
c lies 1 Jl 
A M L I S I S D E O E I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirürgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado iiúni. 105 
Cl 173 1 Jl 
A L B E E T O S . D E B Ü S T A I A H T E 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas oe 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Smescs-lOJl 
D K . A N G E L P . PIED1ÍA. 
MF.niro CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago2 hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio 
Inquisidor 37. c 1091 23 Jn 
D r . G , 
A H O G A D O 
CONSULTAS DE 1 A 4 SANTA CLARA 25 
6415 26-2 Jl. 
DR. JULIO E, NUÑEZ 
Médico Orajáno y Partero de la Facultad de 
Paris. Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
a. 63>í (altos). Clü6 26-3JÍ 
Virgilio de Zayas Bazaa 
DOCTOR EN C1RUJIA DENTAí 
DE LA FACULTAD DE NEW YORg 
Ex-jefc de Clínica do operativa de In 
Dental de New York. ^ Lscuel« 
Obispo 7¿>, altos. Teléf. «n.-t 
DR. FELIPE MECIA C A N I U R E S ^ 
P I E L , SJ1 1LIS, V I A S UUINA1UAS 
PELAYO G A R C í i T 
OHESTES FERRARA 
Teléfono: 887. Al l i0GADOS. 
'01145 Empedrado 5. 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H E Z O f ] j j A U U E T R a 
Joafis María 33. De 12 á 3. C 1133 i j ] 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfor-nedades de señoras. 
Consultas do 12 A 2. Gratis páralos pobres S 
í^ptuno,48. Teló! martes, Jueves y sábados fono: 1212, 
C Ufil 1-J1 
C A E L O S B E A R M A S 





Dr. Juan l'abío 
VIAS URINARIAS 
Consultas de 12 ú & LUZ NUM „ 
L 1140 U l 
D r . J o r g e L D o h o g u e s 
ESI* ICCI A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas oneraoiones, elección de espeiueíos. 
do 12 ft 3. Induí tria núm. 71. -
C1137 
D r . A r í s í i d o s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas v 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, do 2 4 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 89. 
c 1142 i Jl 
D r . G . E . F i n l a v 
ISspecialiMta eu enferme<lades do los 
ojos y <le los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
C 1143 i Jl 
D r . M f i m i e l D d í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Industria 120 A. esquina & Consultas de 12 á 2. 
an Miguel.—Teléf. 1262, Q 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 fi, 11.-Tcl.141 
Q E 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
_ C1139 1JI 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sílilis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
—Tratamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91. D E 12 á 2. 
C 1146 i Jl 
Dr. Ante i m i i CaDrera 
A B O d A D O , A QltIMJEtNSOR, 
r i n t i TO CA L l G i l . 1 FO. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30. Habana. 
D K . J O S E A . P K E S A O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
tlcas.—Enfermedades dé señoras.—Consultas de 
1 á 8. Bernaza 32. c 1087 23 Jn 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L . 
Consultan diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C1170 1 J l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el'anfillsis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA* 
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del I)r. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1221 7 j l 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFETÍMKDADESdel CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sos 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2, 
C-1222 Jl-7 
A r t u r o M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 





BOCTOR ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del líópital International de Pa-
rís—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefóno 1700 
6444 26-2 Jl. 
FEDERICO MARTIHEZ DE QUINTANA 
ABOGADO. 
Empedrado n, 6. 
6467 
De 1 a 3 P. M. 
26JI 3 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
dría C. do Beuoftcencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y .quirúrgicas. Consultaa de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1135 1 J l 
Dr. á í p Y. i 
ME O CIRUJANO. 
Consultas de 12 a ¿.-Carlos I I I . 2.—Habana. 
0648 26-5 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 58, 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
M Ü R á N C I S C O J . VELASCO ' 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Con.sultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 1132 1 Jl 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los dias.—Martes, 
viernes, gratis para los pobres. Trocadaro 71 
26-26 6':78 
D r . A t r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 6.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014, Vedado 5! esquina á P. 
c. 1213 26-5 Jl . 
D R . M A K I C I 1 A L 
CIrulano Dentista de las Univcrsidiuk"? de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—E-vlU^resan-
tante de Costa Rica en el 3tr. Congrego MddlCO 
Pan Americano.—Nopluuo (¡2. 
• c losa 20 J a 
fe 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a m a . — J u l i o 2 2 d o 1 9 0 3 . 7 
ROTlCIiS JÜDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo C iv i l . 
Insular Railway, contra Atanasio Que 
rojeta, sobre expropiación de una faja (le 
terreno en la ñmu " L a Miranda. 1 Q-
nente: señor Maydagón. Fiscal: seflor 
Biviñó. Letrados: Sres. Cerra y Gonzá-
lez Nanuza. 
Secretario: Ldo. Riva. 
Sola de lo C r i m i n a l 
Recurso de casación por infracción de 
Ley, interpuesto por el Ministerio Fiscal 
en causa por injuria á la autoridad, con-
tra Ruperto Riva. Ponente: Sr. Mora-
les. Fiscal: Sr. Díviñó. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Ignacio Yurre, 
contra don Adoníb Moeller y otros. Po-
nente: señor Tapia. Letrados: licencia-
dos Moré y Rodríguez Lcndiíiu. Juzgado 
del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro.-
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Melitón Reinóse Diaz, por.aten-
tado. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: 
Sr. Galvez. Acusador: licenciado Pas-
cual. Defensor: doctor González Sarrain. 
Juzgado del Este. 
Contra Benito González Martínez, por 
perjurio. Ponente: sc-nor L a Torre. Fis-
cal: señor Sánchez Fuentes. Defen-
For: licenciado Calzadilla. Juzgado del 
Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Secc ión CJ* 
Contra Julio Pérez, por atentado. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Poó. Juzga-
tío del Oeste. 
Contra Cristóbal Ortega, por robo. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Castaños. Juz-
gado de San Antonio. 
Secretario: Ldo. Moré. 
L u i s a M a r t í n e z Casado .—Dentro 
de breyes días llegará á la Habana la 
genial actriz cubana Luisa Martínez 
Casado, que á última fecha se encon-
traba en Gibara, cosechando aplausos 
y billetes american money. 
L a representante se halla en tratos 
con el proxiietario de uno de los tea-
tros de esta capital, para que actúe en 
él la compañía, que tiene un escogido 
repertorio. 
Qúo lo haga con honra y provecho. 
D e v i a j e . — E n el vapor Alfonso 
X I I I , sali^con-rumbo á la madre pa-
tria, la distinguida familia de nuestro 
buen amigo el popular maestro, seño? 
Chañé. - ! 
D<'se/unoslo feliz aiaibo ynjitíchas fe-
licidades clarante su estancia en las 
liermosas playas de Galicia-. 
¡ L a G l o r i a ! — 
p:j-pLeíavpl poeta. E l pueblo escuchaba, 
L a estrofa rimada vibrante surgía. 
E l eco sonoro que el aire ampliaba 
llenaba el espacio de dulce harmonía. 
E l pueblo escuchaba. Leía el poeta. 
L a frase era culta, castiza, elocuente. 
Conceptos brillantes, empujes de atleta,1 
geniales palabras y estilo valiente. 
El canto era humano. La idea grandiosa. 
JResuelto el problema sin sangre ni duelos. 
¡El alma del hombre radiante y gozosa, 
girando serena por vividos cielos! 
Leía el poeta. E l pueblo anhelante 
ansioso escuchaba la eximia lectura. 
A l último verso se alzó delirante 
gritando entre aplausos: "¡Sublimo hermosura, 
"Premiad al poeta! Cantad su victoria! 
"Bendito el que al hombre consuela y redime!" 
Y en tanto que el bardo pensaba en la gloria, 
el pueblo ñ sus plantaá gritaba: "¡Sublime!" 
La fuma ruidosa, tendiendo las alas 
llevó la noticia por todas las zonas. 
Y el mundo vistiendo proseas y gulas 
la frente del vate cubrió de coronas 
Al mes, no cumplido, leí en un diario 
la adjunta noticia sencilla y escueta: 
^Por ser muy modesto y á más visionario 
4<ha muerto de hambre, fulano el poeta!" 
Servando Camúñez. 
A i . b i s u , — Entre Doctores, que se 
presentan, capitaneados por Larra, á 
las ocho y cuarto de la noche de hoy, 
pasar:! una hora más tarde, es decir, á 
las nueve y cuarto, invocada por la 
simpática Esperanza Pastor, La Virgen 
de la Luz, á fin de que, con el fresco 
que dan los ventiladores, se escuche 
con agrado eu ese teatro, media hora 
después de las diez, La Leyenda del 
Monje. 
Y así tiene el público donde escoger 
y divertirse esta noche. 
E l c a b e l l o d e L a m a r t i n e . — E l 
cantor de Elvira y de Graciella no pu-
do seguramente creer nunca, durante 
su vida, que llegase un día fatal en 
que se vendiesen sus cabellos, ni más 
ni mecos que como una mercancía 
vulgar. 
Sin embargo, el caso lia llegado. Re-
cientemente han sido puestos en ^cir-
culación" algunos mechones de cabe-
llos del gran poeta, con fecha de 1854 
(?), y que proceden de una colección 
de recuerdos formada por el barbero 
que *'hermoseó" en aquellos tiempos la 
cabeza de Lamartiue. 
E l honrado comerciante que saca á 
la venta esos venerables mechones, no 
es egoísta: desea que todos los admira-
dores del gran romántico posean algu-
nos de sus cabellos, razón por la cual 
pone el módico precio de 25 francos 
por mechoncillo, convenientemente en-
cerrado en un pequeño medallón de 
similor. 
Lo más curioso es que no ha sido 
limitado el número de estos medallo-
nes, y que serán vendidos tantos como 
los amantes de la literatura y de sus 
hombres quieran pedir al vendedor. 
Este prepara una tirada de cartuli-
nas, en las que se hace historia de esos 
cabellos, asegurando su autenticidad y 
dondo las pruebas de que fueron cor-
tados en I8üy, fecha de la muerte del 
Se abre desde ahora un registro de 
firmas de aquellos que quieran adquirir 
medallones. 
Los que tarden en inscribirse no en-
contrarán ya mechones de pelo... de la 
primera emisión. 
Pero ya se hará una segunda. ¡Y 
hasta una tercera! 
N a d a d o r a s . — D i c e el Zeii, de Vie-
na, que tres distinguidas damas aus-
tríacas, las princesas Obolenski, Lu-
bomikski y Mme. de Isasesku, intenta-
rán en breve cruzar á nado el canal de 
la Mancha, de Calais á Dover. 
G U A R N I C I O N D E U N S O L O H O M B R E . 
—Durante la guerra do 1812 entre I n -
glaterra y los Estados Unidos, cons-
truyeron los americanos un fuerte á la 
entrada del lago Champlaín, en la 
frontera del Canadá, con la idea de 
impedir á los buques ingleses la entra-
da en el lago por el rio Saint-Laurent. 
Esto fuerte, cuya construcción costó 
más de tres millones, fné elevado sobre 
uno de los desiertos islotes vecinos. 
Pero ocurrió que con la precipitación 
se equivocaron de isla los ingenieros, y 
vinieron á construir el fuerte america-
no inglés. 
Las negociaciones que se sucedieron 
fueron interminables, decidiéndose tras 
ellas que el islote quedase para los ame-
ricanos con la condición de que éstos 
no deberían jamás armar el fuerte, cu-
ya guarnición estaría constituida por 
un solo hombre. 
Las condiciones se han cumplido es-
crupulosamente; hoy está guardado es-
te fuerte por un viejo sargento cuyo 
trabajo único consiste en izar y arriar 
por mañana y tarde el pabellón yanqui, 
que ondea sobre la muralla. 
Y el hombre cumple todos los dias 
concienzudamente su misión. 
E l inerte tiene su propio nombre, el 
de Moutgomery. 
Pero los habitantes del pais le han 
dado otro'que, aunque no tan serio, re-
sulla más gráfico. 
Se llama Fort-Blnnder ó en espaíílo, 
el fuerte de la "plancha," recordando 
la que se tiraron los ingenieros. 
R e t r e t a . —Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche en el Parque 
Central : 
Mazurca "Pacificadora," Martin. 
Fantasía sobre motivos de la ópera 
/Fausto," Gounod. 
Miscelánea original de la señorita 
Cecilia Vales. 
Scptimino "Babbeo intrigante," 
Franchini. 
Tanda de valses "Sóbrelas Monta-
ñas," Girard. 
Pasodoble "'Granada," Ortega. 
J / . Ortega, 
_ 'XjA'ÑOTA f i n a l . — 
—Usted, que lo sabe todo,—le dic e 
á Gedeón un amigo—¿las cartas que se 
dirigen á los ministros hay que fran-
quearlas? 
—Xo se lo puedo decir á usted con 
seguridad. Pero me parece que es inú-
til ponerles sello de correos cuando se 
mandan á la mano por un criado. 
. L A "MEDECINE NOÜVELLE" , 
Sin n ingún medicamento, pormedio de aplicaciones 
fAcilcs que no toman nada más que algunos minutos 
de cuidado por dia^ cuidados externos ouc cada uno 
puede darse, el m é t o d o vitalista cura tfiití las enfer-
medades crónicas, hasta aquellas reputadas incunu 
bles. T7n mes de estos cuidados externos que es fácil 
de seguir por correspondencia, basta en los caeos m á s 
dolorosos, m á s graves y má« antigiioe. E l aliTio del 
dolor es inmediato. 
E l asma, gota, reumatismos, neuralgias, las enferme-
dades del es tómago, del intestino, hasta con oon t i pa-
ción pertlnaa que cede enseguida; la parálisis, la ata-
xia, la albuminuria, el diabetes, la neurastenia, las en-
fermedades del corazón, de la vejiga, de los riñuues, 
de las vías urinarias, cistitis, prostatítis; las tumorej» 
fibrosos, el cáncer, y las hernias sin bragueros, pusto 
que necesita 60 apiieaoionea pam-restrehar todo anillo 
hemiario: todas estas enfermedades incluso la tisis 
pulmonar A todos los grados se cura por los procedi-
mientos vitalistns que. desdo veint idós años tienen en 
Francia y en el lixtraujoro los m á s granden éxitos . 
Basta pedir una cónsultaoión al Doctor F A B E R , mé-
.dlco.de la correspondencia d é l a " M E D E C I N E K O l ' -
VKI . Í .E" , 19, me deLiehonne, en Pari*-, indicar el 
nwnlire, la dirección, el sexo y la edad, y algunos da-
os sobre la enfermedad. la ¿iraca «le su principio, pa-
a rorib-r á vuelta de correo una eousul tac ión comple-
a y todos los Informes necesarios. 
E n todos lo» casos eu que la función digestiva se ha-
lla altcr«da 6 destruida, tratan los m é d i c o s d e s o s t e n e r 
<•! OJcraaiñnó ion elimentos digeridos artificialmente; 
el mas conocido es el l'jno de Peptana tíe Chapoteaui 
que contiene, en p e q u e ñ o v o l ú m e n , la carne de vara 
asimilable y digerida artificialmente con la pepena; 
reanima las fuerzas, favorece la d igest ión , nutre á los 
enfermos y les devuelvo vigor y salud. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 22 D E J U L I O 
Este raes está consagrado íl la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular estíl en Santa Catalina. 
San Platón, míirtir, .San Meuelao, abad, 
y Santa María Magdalena, penitente. 
San Platón, mártir. En los muchos 
gloriosos y esforzados confesores de Jesu-
cristo, que padecieron durante la cruda y 
furiosa persecución que suscitó contra la 
Iglesia el emperador Maximlano, se dis-
tinguió muy particularmente Sau Pla-
tón. 
Nació en Galacia, y en su misma pa-
tria fué su glorioso triunfo por la fe ca-
tólica. 
Como la persecución era tan sangrien-
ta, y como la virtud de Platón era tan 
notoria, fué al instante preso por orden 
del juez Agripino, digno ministro del fe-
roz Maximiuno. 
Viendo que no podía do ningún modo 
vencer la inalterable fortaleza y constan-
cia en confesar á Jesucristo, dispuso que 
doce soldados le azotasen; y lo ejecutaron 
tan bárbaramente, que las carnes del san-
to mártir caían á pedazos. 
E n medio de tan excesivos dolores, 
cantaba Platón las alabanzas del Señor, 
y lleno de cólera el tirano, mandó que le 
tendiesen en unas parrillas y le quema-
sen á .fuego lento, hasta que por fin le 
cortaron la cabeza, y terminó con inmar-
cesible corona su laborioso y cruel com-
bate. 
Durante su martiro, y después de su 
muerte, hizo este Santo muchos prodi-
gios, de los cuales hace brillante mención 
el Concilio de Nicea. • 
No consta el año de su glorioso triun-
fo: el Martirologio Romano le pone en 
este día. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.--En 1? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en tos demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 22--Corresponde 
visitar á la Anuneiata, en Belén. 
Priniiliya Roal y i m lltre. ArcMcoMía 
DE 
M - S t m a . de lo s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de vS. fl. el Papa 
León Al l í , ha tidr» declarado " Privilegiado" 
el altar de ]a Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia pora conocimiento de los Ocles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1171 1 Jl 
C O a t ü M C A I í O S . 
B A Ñ O S E L É C T R I C O S 
Llamamos la atención de los que padezcan 
de enfermedades nerviosas y quieran curarse 
pronto y establemente, hacia la magnífica Ins-
taJación de DUCHAS E L E C T R I C A S que ha 
hecho el bien montado balneario "BAÑOS DE 
SAN DIEGO E N LA HABANA", (antiguo del 
Dr. Gordillo). Galiano 103, á cargo del compe-
tente Señor M. Losada. 
Recomendamos al público tan importante 
mejora. 
0000 k1-22 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Se cita por este medio A los Sres. asociados 
para que concurran á la última Junta general 
ordinaria del presente año social, que se efec-
tuará á las doce y media del próximo domingo 
26 del corriente, en este Centro. 
En dicha Juntase tratarán los diversos asun-
tos que señala el Artículo 19 del Reglamento 
y se nombrarán los Presidentes y Secretarlos 
de mesa según se dispone en el Artículo 32 del 
mismo Reglamento. 
Para poder asistir al mencionado acto habrá 
que presentar el recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 21 de Julio de 1903. 
C-1280 
EL SECRETARIO, 
J t iun G. Pumariega, 
5-22 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n° 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana, 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer díaj para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, v Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan \o?, frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 7173 4- 22 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GHA.\ FABK1CA DE TABACOS, CIGARKOS y PA0ETE8 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
T d a , de M a u n c l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1234 26-d-10 4al3 Jl 
Para alquilar casas 
y habitaciones. Rótulos de "Se alquila" para 
casn* y híihitaciones á 20 cts. docena. Cartas 
"de fianza y )>aia himw en T5udo»c4iiH)f^sa8 con 
arreglo á derecho. 4.2fl císTaocepa^, 
Recibos talocartcts para cobrar aRjuilerei 
casas, y habitaciones, con tablas de alquil 
liquidados, á 20 cts. Obispo 86, librería. 
7195 4-22 
NUEVA EDICION. 
Contiene sueldos y alquileres liquidados en 
toda clase de moneda. Reducción de oro á 
plata y de plata á oro al tipo del día, cubica-
ción de maderas y de toda clase de bultos equi-
valencias de varas y medidas cubanas. Des-
cripción y resistencia de las maderas del país 
y otros muchos datos de interés general, todo 
eu un tomo en forma de cartera bien encua-
dernado 60 cts. OBISPO 86, librería. 
7070 h 4-18 
U I F . tfe M e r ^ r a 
profesor me^cántirtltfíñiSmas y de instrucción 
elemental y superior. Jesús del Monte 495. de 
siete á diez a.m. 6370 15-14 Jl 
TTna señora irurlesa que ha sido directora de 
u un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción, general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio v en ru 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Men-
te, altos de la panadería. 6845 26-12J1 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o o r p r a d a L o c u s t - D a l e . 
LACUST-DALE, VIRGINIA 
Cursos completos de CLASICA, MATEMA-
TICAS y COMERCIO. Seis competentes pro-
fesores. Pidánse catálogos ilustrados. Hono-
rarios $300, 
Director, W. W. BRIGGS. 
alt 27-1° 
Modismos Inf/teses de l ioissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 28-9 Jl 
Academia de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 26-5 Jl 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
de Obrapía n. 60. Precios módicos. G 8A 
T jNA PROFESORA de inglés de Londres oon 
^ excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó d adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
6499 15J1 4 
11 K Td Gil DE HJOS 
de imprenta, pronto, bien y barato. Obispo 86 
librería. 7197 4-18 
A l o s Sres . H a c e n d a d o s 
_ Salvado^Fresquet, práctico en la maquina-
ria do fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, ó instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe aviaos en Ambron n 
18, Regla. 
7145 26-21 Jl 
Maestro Constrnctor 
y reparador de fuelles, de fragua y de platero; 
especial para los^grandes talleres de carruajes 
y cerrajería se construyen de todos los tamaños 
y formas, también se construyen de doble vien-
to, garantizando sus trabajos, dando mejor re-
sultado que los de fábrica, economía de car-
bón, teniendo un buen fuelle que caldee un 
eje por grueso que sea en pocos minutos. Tam-
bién se hace cargo de toda clase de compostu-
ra por viejas que estén, se pasará á domicilio 
por un simple aviso. Calle do Revillagigedo 
núm. 54. 7107 4-21 
J 
LAS TÜLLE&IA 
D E J A I M E V I V E R . 
C A L L E D E M O N S E R R A T E N. 91. 
En esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. O—1200 27J1 3 
á la persona que haya encontrado en un coche 
de plaza unos espejuelos de oro, tenga la bon-
daa de entregarlos Concordia 10, donde será 
gratificado. 7126 4-21 
AÍO—se suplica á la persona que haya encon-
^trado en los carros del Príncipe el día 15 á 
la 3 de la'tarde una cajlta conteniendo 16 ta-
peticos bordados, haga el favor de entregarlo 
en Habana 38, donde será gratificado con un 
centén. 7077 4-18 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
brillantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos pre-
cios en "LA MINA DE ORO," Bernáza 
núm. 10, frente á la Barbería Teléfí761,. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE D E PIEDAD. 
Genaro Suárez y Comp. 
• 6588 26-d 5 
SE G O i H l » DE U S CLISES 
y Bibliotecas en OBISPO 86, librería. 
7196 4-22 
. . SE DESEA COMPRAR 
una bicicleta de uso, darán razón Compostela 
nám. 67. 7207 4-22 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, ínnaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjár, Almi-
rante n. 10. Madrid. 
Referencias: Excmtr rSr .^ . 'TóSv M2-! 
Airarte, pi^-tW^deJ Banc<M©l¡ 
alt 80-1 My 
>̂ E DESEA comprar una casa, planta baja de 
^-íconstrucción moderna v en buen pvmto, cu-
yof'Vakfr sea de ylO.OOO Í 12.000 oro español. 
Na se -quiere la intervención de corredores. 
Pueden dejar aviso en el "Bosque de Bolonia" 
Juguetería. 7141 4-21 
SE WECESITA 
trn»-<3ri«da para los quehaceres general de nna 
corta familin extranjera, que no tenga miedo 
á wfebajar, tiene que tener buenas referéncias, 
188'Habana, altos. 7131 4-22 
Una Joven de color 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
^or/^lea amable y cariñosa con los niños y sa-
be chmplii-bien con su deber, tiene buenas 
referencias. iHfiDwnan Aguila 27. 
7192 4-22 
Una Joven peninsulur 
aclimatada en el país de 23 años, desea colo-
carse de criandera á leche entera, la oue tiene 
buena y abundante reconocida oor el Dr. Del-
fín, tiene su niño que se puede ver, dan razón 
Bclascoaín 105 y para mas informes San José 
60, donde ha criado otro niño. 7199 4-22 
S e s o S í c é t a 
un comprador ó socio que sea práctico en el 
jiro de empeño, capital de 700 á 1.000 pesos. 
Informan Monte 33; La Retreta. 
7181 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero en casa particular ó de 
comercio, tiene personas que lo garanticen. 
Informan, Salud 81, carnicería. 
7162 4-23 
Q^E solicita una buena costurera blanca ó de 
^color que corte y cosa por figurín, para co-
ser de 7 a 7, en la misma solicita una maneja-
dora, blanca 6 de color, inteligente y cariñosa 
con los niños, ambas han de tener buenos in-
formes. Informan en Calzada esquina á Baños 
"Villa María" Vedado, de l i a 51. 
7159 4-22 
TT.NA señora peninsular de 40 dias de parida 
v desea colocarse de criandera á leche entera 
que es buena y abundante, tiene personas que 
respondanpor ella, no tipne inconveniente en 
ir al campo. Informan Factoría 17. 
7208 4-22 
Una señora 
peninsular de mediana edad desea colocarse 
para criada de manos ó manejadora, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene personas 
que la garantizan. Informan en Luz núm. 47, 
altos. 7204 4-22 
Se solicita uno de 12 á 14 años y que tenga 
nersonas que garanticen su conducta y honra-
dez? O'Reilly 33.--E. Ruiz. 7163 4-22 
* Una señora se ofrece para aya 
do niñas, acompañar á una señora ó señoritas 
sin inconveniente en via jar 6 ir al campo. Po-
see el inglés y francés. Informa M. Riooy, Obis-
po 86. 7194 4-22 
Desea colocarse 
un buen criado de manos peninsular en casa 
particular ó dependiente de restaurant. Infor-
man Galiano n. 5, el encorgado: tiene buenas 
referencíns. 7193 4-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediricios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua^ 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
26-4 Jl . 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia-
rros para lecherias. Industria esquina á Colon, 
c 1121 26-27 Jn 
MARÍA L A C A L T . U 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo-
delos rectos y cadera laraa y so venden á como 
quiera. Sau Rafael 31, entre Aguila y Galiano. 
Üo69 26-30 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de dos me-
^ ses de parida y con su niño que se puede ver 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con personas 
que la garanticen. Informan Animas 77, bode-
ga. 7200 4-22 
Ü N M A E S T R O B E O B R A S 
Se ofrece al público tanto en la Habana co-
mo fuera de ella, lo mismo en construcción de 
casas como en obras de carpintería y albañile-
ría en general, como también en construcción 
de hornos de bagazo y montaje de maquina-
rias. Recibe órdenes en Oficios 18, ferretería, 
cuyo dueño informará. 7187 15-22 Jl 
S e s o l i c i t a n 
un criado y una criada de manos que tengan 
buena referencias. San Miguel 130 B. 
7176 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular, de cocinera en casa 
garticular ó establecimiento, cocina á la espa-
ñola y á la criolla, es limpia y aseada, sabe 
cumplir con su obligación, tiene buenas re-
comendaciones de Tas casas en que ha ser-
vido, dan razón Aguiar núm. 46. lechería. 
71G8 4-22 
Uua señora peninsular 
desea colocarse para cocinar á un matrimonio 
y atender al servicio do la casa, ó de cria-
da de manos. Tiene buenas referencias, dan 
razón San Ignacio número 19. 
7179 4-22 
s E DESEA colocar una joven peninsular de criandera á leche entera de 23 años de edad 
de un mes de parida aclimatada en el país, se 
lo puede ver su niño, tiene quien responda por 
ella .informan en Prado 50. Cafó. 
71R0 ' 4.22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio solo. 
Sueldo $15 plata: hade saber au obligación y 
tener Inienas referencias. Monte 340. 
7202 4.00 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora, tiene buenas referencias y quien 
responda por ella, Snspiro 14 y en la misma un 
joven peninsular desea colocarse de muchacho 
en establecimiento. 7154 4.23 
Criada peninsular 
cariñosa para los niños y oon buenas recomon-
dacioues, se necesita en Neptuno 88. 
4-22 
TTN cocinero y repostero peninsular desea co-
locarse en almacén, establecimiento ó casa 
particular, sabe d la española, francesa y orio-
1 a, no tiene inconveniente en ir al campo. 
1 en^^ulen 10 recomiende, Sol 23. Barbería. 
7170 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, tiene buenas referencias y es cariñosa con 
los niños, sabe cumplir con su obligación, in-
forman Cristina y Corrales, fonda de Novo. 
7168 4.22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con médicos 
que la recomienden y su niño que puede verse. 
Informan Morro 28. 7165 4-22 
TTNA J S W Ñ PENINSULAR desea colocarse 
^ do criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con loa niños, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la recomienden. In-
forman Prado n. 3, teléfono 491. 7181 4-22 
T)E3EAN COLOCARSE dos peninsulares una 
•^de criada de manos ó manejadora y la otra 
de criandera á leche entera qae tiene buena y 
abundante. Tienen personas que las garanti-
cen. Informan Morro 24. 7Í58 4-22 
Una joven de color desea colocarse 
de lavandera en cosa particular: sabe desem-
Í)efíar bien su obligación y tiene personas que a recomienden. Compostela 90, informan. 
7164 4-22 
TTN JOVEN Y UNA JOVEN PENINSULA-
u res, desean colocarse de criados de manos, 
ella cose a mano y a máquina. Tienen buenas 
recomendaciones de las casa donde han servi-
do. Dan razón Sol 29, entresuelos. 
7115 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora; es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en Monte 157, bodega. 
7149 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera para establecimiento ó 
particular: en la misma se coloca también una 
criada de manos. Estrella 94. 7140 . 4-21 
U n s irviente blanco 
se solicita que sepa trabalar. Se preferirá al 
que haya trabajado en ootioa ó droguería. 
Buen sueldo y buen trato. Neptuno 47, altos. 
7119 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la recomienden. Informan en 
Puentes Grandes n. 40, frente á la Iglesia. 
7113 4-21 
T)OS JOVENES PENINSULARES recién He-
lgadas de España, desean colocarse de crlan-
dera^á leche entera que tienen buena y abun-
ílaíteí de 3 meses de parida: tienen personas 
que respondan por relias^ Informan en Oficios 
70, entre Sol y Santa Clara. 7114 .; -̂21 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ma-
_ nejado'ra ó criada de manos, es muy cari-
ñosa con los nífloá jísabe cumplir con su deber, 
tiene muy buenos informes, dan razón Cuba 
5, cuarto 12. 7156 4-21 
Una s e ñ o r a Arizcaina 
desea colocarse do cocinera y repostera en 
cáfea particülar ó establecimiento, que sabe 
bien su oficio y tiene muy buenas referencias; 
Informan Amistad 83, altos. 
7146 4-21 
Una señora peninsular 
de mes y medio, de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante y con personas qae la garanticen. 
Informan Vives 174, entre Carmen y Rastro. 
7150 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de manosy de-color y de mediana 
edad,,qu£ sepa coser y tenga buenas referen-
ctesl' Aguiar 00. 7147 4-21 
Cuba 140, altos, 
se solicita un criado de inar.o. blanco, que se-
ibalsn obligación y tenga buenas rererencias. 
Iiríftrman de 12 á 4. ^ 7103 4-21 
E n Neptuno 120, 
se solicita una j oven para la limpieza de los 
cuartos, y sin pretensiones. 
7129 4-21 
r TN cocinero peninsular que sabe desempe-- ñar bien su obligación y que cocina ú la es-
f>añola, criollo, francesa y mexicana, desea co-ocarse en casa particular ó establecimiento, 
no tiene inconveniente en ir al campo y con 
personas que abonen por su conducta, dan ra-
ión Bernaza 55, lamparería. 
7148 4-21 
TTNA señora peninsular desea colocarse en 
^ casa respetable para acompañar Señora ó 
Señorita ó para coser, sabe á mano y á má-
quina y zurcir y no tiene inconveniente en ha-
cer la limpieza de alguna habitación, ni de sa-
lir de temporada, puede dar buenas referen-
cias, dan razón en Mercoderos 6. 
7131 4-21 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de 16 á 15 años, no se quie-
re recién llegado, y oue haya servido en casa 
de familia. De 8 a 10 de la mañana y de 2 á 5 
de la tarde. Virtudes 130, esq. a Gervasio. 
7122 4-21 
C E desea colocar una criandera é leche ente-
r r a , tiene buena y abundante leche y tiene su 
niño que se puede ver. Tiene buenas referen-
cias, en la misma una criada de manos ó mane-
jadora, es cariñosa con los niños, informan Be-
lascoaín 19, botica. 7117 4-21 
TTNA BUENA COCINERA limpia en su ser-
^ vicio y formal eu su trabajo, solicita una 
colocación en casa particular, tiene buenas re-
comendaciones, San Isidro 68, cuarto 11. 
7111 4-21 
E u Concordia 17 O, A , 
se solicita una buena criada de mano que teñ-
era quien responda por ella. 
B 1 7143 8-21 
Una señora peninsular 
de tres y medio meses de parida y recién lle-
gada de la Península, desea colocarse de crian 
dera á leche entera que tiene buena y abundan 
te y buenas recomendaciones. Informan Glo-
ria 217, bodega. 7155 4-21 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de manos; es muy cariñosa con los niños y tie-
ne personos que respondan por ella. Informan 
Mercado de Colón, vidriera el Santo Angel, 
Zulueta esq. á Trocadero. 7132 4-21 
TTN JOVEN DE COLOR sin familia, desea co-
^ locarse de cocinero en un establecimiento ó 
casa particular, no tiene pretensiones y tiene 
quien le recomiende. Informarán Municipio n. 
40, Jesús del Monte. 7109 8-21 
A las personas de gusto. 
Un excelente jefe de cocina y repostería que 
ha trabajado en las principales casas de Ma-
drid y París, solicita colocación. Informes ca-
fé E l Casino de 9 á 12 de la mañana. 
7106 4-21 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para una botica de una capi-
tal de provincia. Informes Droguería de John-
son, Obispo 53. C—1277 3-21 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano, finas y de buenas refe-
rencias tienen que salir de temporada á la Ví-
vora. Prado 88, bajos. 7116 4-21 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de tres meses 
*- de parida, desea colocarse de criandera a le-
che entera, que tienen buena y abundante y 
con personas que la recomienden. Informan 
en Gloria 195 segundo cuarto. 7112 4-21 
q E DESEA COLOCAR una excelente criande: 
k-ra con buena y abundante leche, recien lle-
gada, de tres meses y medio de parida, y tiene 
quien responda por ella. Informan San Láza-
ro 255, barbería. 7125 4-21 
S E D E S E A C O L O C A K 
una joven blanca de manejadora y es cariñosa 
con los niños. Domicilio Suarez 68. 
7134 4-21 
C E DESEA COLOCAR un matrimonio penin-
^sular, ól do cocinero que ha trabajado en las 
mejores casas de esta ciudad junto oon su es-
posa, en casa de comercio, fábrica ft otra in-
dustria, siempre que el dueño 6 dueños ten-
gan familis^ y olla de criada de manos ó ma-
nejadora. En la misma hay un señor con su 
esposa que desea encontrar una casa de inqui-
linato para servir de encargado por sólo la re-
tribución de una habitación. Todos tienen ga^ 
rantías é Infor marán personalmente ó por es-
crito en Cerrada de Atarés 32, bodega ó En na 
n0.1. Teléfono 799. 7104 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora, sabe cumplir con su obligación, 
es cariñosa con los niños y tiene personas que 
la garanticen. Informarán Escobar 142 entr» 
Zanja y Salud. 7103 4-21 
TTN BUEN CRIADO peninsular que desea co-
^ locarse en una casajoarticular ó de comer-
cio ó dependiente de Ilestaurant, Informarán 
enjteinq 91, el portero. 7130 4-21 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA por-
^ra corta familia, de mediana edad, que sea 
aseada, duerma en la colocación y que tenga 
buenas referencias, sin cuyos requisitos que 
no se presente, darán razón en Escobar 12o. 
7097 4-19 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 6 
á $8,000. Informará el Administrador 
de e.ste Diario. 
oll62 •» j j i 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una seño-
ra sola. Consulado 109. 7098 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular en Quanabacoa. 
Pepe Antonio n. 31, a dos cuadras del carro 
eléctrico, se da buen sueldo. 7095 4-19 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para un toller de platería en Nep-
tuno 18, quesea recomendable. 7084 4-19 
•J^Na señora peninsular de 4 meses de pari-
0 da desea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y oon perso-
nas que respondan por ella. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Corrales 59. 
7062 4-18 
Una joven peninsular 
recien llegada de 30 años, desea colocarse do 
criada de mano ó manejadora, es muy cari-
ñosa con los niños y sabe cumpíp: con su obli-
gación. Informan Obrapía 68. 7045 4-18 
Una criada 
que seá buena, y entienda de costura, se soli-
cita en Cerro 699, para servir a un matrimonio 
de temporada ahora en Marianao. 
7048 8-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos para la limpieza de los 
cuartos y que entienda de costuras. Informan 
en la Capitanía de Puerto. 
7071 4-18 
TINA SEÑORA PENINSULAR de tres me-
^ ses de parida y con buena y abundante leche 
desea colocarse ao criandera á leche entera, 
tiene personas que respondan ñor ella. Infor-
man en Prado 50, café. 7069 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó de color que sea 
formal y tenga buenas referencias. Ha de fre-
gar suelos. Informan Amargura 33. 
7073 4-18 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR desea 
^ colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen, informan Vives n. 133. 
6748 4-18 
Se solicita 
una manejadora para una niña de once meses. 
Si. no tiene buenas recomendaciones que no se 
presente. Informes Prado 82. 7078 4-18 
S E S O L I C I T A 
un crlacTd'y-una criada de mano, si no son tra-
bajadores y no tierven recomendaciones satis-
factorias que no se presenten. Animas 89, 
7074 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga referencias. Ca-
Ile de la Línea n. 63, Vedado. 7059 4-18 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
ouier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. íiuenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M O. • .,, .f r - G • 
S e s o l i c i t a 
-•uíla'criada de mano que sepa su obligación y 
traiga referencias. Monte 348. 
7072 4-18 
SE SOLICITAN 
operarlas de modista, y dos aprendizos adelan-
tadas, se le dará sueldo. Neptuno n". 183. 
7085 4-18 
U i n a s e ñ o r a 
se oñ-ece para dar claso de piano, solfeo y teo-
ría á domicilio á precios módicos. Dirigirse £ 
Bernaza 71 esquina á Muralla. 
7058 8-18 
UNA B U E X A C O C I N E R A 
que sabe bien su oficio desea colocarse en bue-
na casa de corta familia ó matrimoñio, tiene 
buenos informes y darán rozón Corrales 104. 
7057 4-18 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para el Vedado que traiga re-
comendaciones. Sueldo $10 plata y ropa lim-
pia. Informan Habana 38. 
7018 8-17 
PABA ADMINISTRAR 0 INSPECCIONAR 
Peivona do respeto y de moralidad que 
ha desempeñado cargos honrosos y lleva 
sobre 30 años de pemianeneia en el país, 
desea encargarse de la administración, ins-
pección ó contabilidad de algnna empre-
sa industrial ó mercantil, aunque sea en 
el campo. Ha sido contador y tenedor de 
libros, tiene excelente letra y cuenta con 
multitud de personas respetables que 
pueden Informar de su aptitud y antece-
dentes. Para más pormenores ocúrrase á 
Keina 34, Agencia de negocios. 
7013 . J l 13 17 
A NTIGUA agencia 1? de Aguiar 86, Teléfono 
-^450, de J . Alonso y Villaverde, en esta acre-
ditada agencia encontrará el público un servi-
cio especial de ambos sexos, para el servicio 
doméstico. Dependientes al comercio y tra>" 
bajadores de campo. 7002 8-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar en los pocos quehace-
res de la casa, dándole ?8 plata y ropa limpia. 
Son indispensables buenos informes de las ca-
sas donde ha estado. Habana n. 24. 
6971 6-18 
E n " L a I^.üftaiiclli?' 
Taller de zapateríat se dá trabajo á clavadores 
vaqueteros y guabineros y se admiten apren-
dices con preferencia los que sepan algo. Mon-
te n. 2. letra F, entre Zulueta y Prado. Fran-
cisco Suárez. 6923 8-15 
T A AGENCIA más antigua do la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
penaientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compro y venta de cosos y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
6842 26-12 Jl 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila 
lo casa de alto y bajo calzada de Príncipe A l -
fonso n. 212. Centro de la Propiedad Urbana, 
calle de la Habana n. 55, informa el Sr* Ferro-
ra de 4 á 6. La llave está en el 263 de la misma 
calzada. 7190 4-22 
T e m p o r a d a e n l a H a l a n a 
los altos de Carlos IH 223 muy frescos y ven-
tilados álos cuatro vientos, independientes, 
capaces poro una dilatado familia; en los ba-
jos informan. 7177 
SE ALQUILAN habitaciones altos y bajas 4 hombres solos, con baños gratia, entrada ft 
todas boros, Compostela US, entre Sol y Mura-
lla, por ombas esqulnofi les pasan los tranvía» 
de toda la ciudad, los tenemos desde Í4-Z5 • 
$8-50. 7188 l»-22 J l 
8 D I A R I O Ú É I í A M A R I N A — A d i c i ó n d e l a m ñ m — ' T u l i o 2 2 d e 1 ! ) 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
Era nqncl tm joven qnc parecía un 
anciano: las nnicas dislraciones qne se 
le conocían eran los estudios; los úni-
cos compañeros, libros serióles y cu-
biertos de polvo, como viejos con pdu 
ca; la única novia, laCieuoia, bella, SÍ, 
pero Iría como el mármol y casi, casi, 
sin seso. 
Su vida era el trabajo. Nunca co-
noció la que es la hermosa y dulcísima 
ionlrría de quererse y pelearse con una 
linda niña de ojos negros,—ó pardos ó 
azules—y volverse á querer, y pelear 
se de nuevo, y... y jurarme amor eter-
no ¡eterno! cuando se sabía, según él, 
que todo es tan pasajero y que el amor 
perece como todas las cosas de este 
mundo, oomo la dicha, y como las ilu-
siones, y como las esperan/as y como 
todo... 
Julio Ortega no había pensado nun-
ca en tales zaiandajas de amoríos co-
rrespondidos ó no correspondidos. Y 
no porque l'uera leo: nada de eso. Era 
como la inmensa mayoría: ni feo, ni 
buen mezo. Tenía 34 años, buenos ojos, 
figura pasadera. Con menos podía 
qni/.ás haber liecho alguna conquista. 
E r a que se le importaba tres caminos 
de hacerla. Desdeñaba profuudameu 
te no que no fuera la ciencia, aquella 
deidad sin seso que, á cambio del sa-
ber que dá, en ocasiones exige el sacri-
ficio de tantas cosas, á veces de la vida 
ó de parte de ella. 
Pues Julio Ortega, en todo lo que 
con la consabida pasión de las jMSiottfit 
se relacionaba, hallábase en el estado 
de conocimiento de un niño recién na-
cido. Nunca se le ocurrió pararse en 
la Primavera á observar cómo surgían 
los brotes y piaban los pájaros dándose 
amorosamente el pico, ni cómo reven-
taban de maduros más tarde los boto-
nes, y los insectos y las mariposas de 
gozo envueltas en los rayos del padre 
sol que fecundaba y renovaba todo. Y 
si veía tales cosas Ortega ¿qué eran pa-
ra él que sabía muy bien las leyes físi-
cas porque se regía todo aquello, y que 
no era si no una serie de fenómenos, 
monótona repetición de hechos encade 
nados, etc., etc.? La vida tenía para 
él otros objetos más elevados que dete-
nerse á aspirar el perfume de una rosa 
entreabierta, 'compuesto de sustancias 
químicas, ó á contemplar el renaci-
miento dé la tierra, obediente ¿L-leyes 
inmutables. 
A la I niversidad iba todos los días, 
y era esta casi su única salida. Iba 
después del almuerzo y volvía al caer 
la tarde, los libros baja el brazo, serio, 
grave casi, como sabio futuro que se 
aébe á la ciencia que estudia. 
E l cursaba Medicina, Del anlitea-
tro volvía al Laboratorio: su cuarto. 
Del aníiteatio, donde había aprendido, 
á conocer les resortes por (pié se mue-
ve la sangre alrededor del cuerpo i ni 
pulsada por el corazón y nos hace ex-
perimentar tales y tales sensaciones, 
mientras un poco un poco más abajo 
tienen lugar las inarnv i llosas transfor-
maciones de los alimentos en sangre y 
en bilis y en quilo, y en marcha, en 
í'm, la máquina admirable de nuestro 
ser mientras hablamos, <> cantamos, ó 
paseamos, ó rellexionamos, ó dormi-
Aquellos cadáveres abiertos y eslu-
diados minneiosamente sobre la mesa 
e»' ái««<}ciün, oyendo las sabias expli-
«í&ftf«r»nes del Catedrático, eran como las 
admiraciones de la ciencia (pie iba se-
ñalando punto por palito las camafi.— 
Etito es <í.sí, poi- esto, esto acontece /f sí, 
2)<» i/iir tal fnerza lo pnnlnrr. 
Y Julio Ortega se creía ya un hom-
bre sin ilusiones, é; incapaz del amor— 
pnsión (pie se le antojub», á la vista 
de aquellas desnudeces, la más falsa 
y estúpida de cuantas pueden conce-
birse, 
II 
Una mañana llegó un poco tarde á 
la clase. Ya cstahan Catedráticos y 
discípulos en torno del cadáver desti-
dado al estudio aquel día. Primero ha-
bía de hacerse el de su tórax. Luego 
el del cerebro, para lo cual descubriría 
el profesor, con ayuda del escalpelo y 
el serrucho, la masa enceíalica. E m de 
una niujer él cadáver, según dijo un 
compañero á Ortega; pero éste no pudo 
verla al principio, pues una multitud 
de escudiantes rodeaba la mesa como 
de costumbre, oyendo la docta palabra 
del doctor. E l cual explicaba la conli-
guración y composición del tórax, 
Al fin, uno de los discípulos cedió 
su puesto por un rato á Ortega, Lo 
ocupó éste, y miró. Quedó inmóvil, 
contemplando á la muerta, que tenía 
abiertos los ojos, dos ojos negros, pro-
fundamente hermosos, y tristes y paté-
ticos y que parecían mirar al joven. 
Era la mirada de una mujer que real-
mente había conocido la vida,—aunque 
no sujeomposición y causas—y que se 
había llevado en sí una parte de su in-
tensa, de su terrible, de su desgarra-
dora amargura... 
E l futuro sabio sintió correrle por 
las venas un friíllo sutil, como si con 
aquel mirar se le comunicara' la frial-
dad marmórea del bello cuerpo de don-
de procedía. Por un esfuerzo de la vo-
luntad, separó la vista del cadáver por 
un momento, los fijó en el Profesor, 
trató de oír la explicación, pero no pu-
do. Aquellos ojos negros, profundos, 
tristes, le atraían, á pesar suyo, y le 
alteraban. Volvió á mirar, y las dos 
miradas se juntaron, launa sin vida, 
la otra fascinada por una alucinación 
fantástica y se fundieron y se compe-
netraron como en una caricia extraña 
y sobrenatural. 
I I I 
E l catedrático seguía explicando- Or-
tega no le escuchaba, 
i'or primera vez estaba distraído, sin 
prestar atención á las explicaciones. 
Concluyó la referente al tórax, sin 
que se diera cuenta el joven sabio de 
que concluía. 
Entonces procedió el Doctor á abrir 
el cerebro á tiempo que llegaba el com-
pañero que había cedido su puesto á 
Julio Ortega, pensando que ya era bas-
tante su condescendencia, y deseando 
presenciar la nueva autopsia. 
Julio vió la cuchilla implacable ade-
lantarse hácia la frente pálida y dolo-
rosa. 
Los ojos negros, profundos, tristes, 
seguían mirándole, como pidiéndole 
piote.c( km. Ya iba á hundirse la cu-
chilla 
—¡Vamos, Ortega, ahora me toca á 
mí!—dijo una voz á su espalda. 
Ortega, transfigurado, sin saber lo 
que hacia, como si de repente se hu-
biera vuelto loco, se abalanzó al brazo 
extendido del Profesor para detenerlo, 
en medio de, la estupefacción muda de 
ta asamblea, y dijo Con voz vibrante 
de pasión, de agitación y de ira: 
—¡Doctor, no la toque usted, por 
^ios! 
* Los pitos y ba;o;s de Hayo SI, cobí esquina. 
Reinn; jnntíís 6 reparadas. Pneden vtrse, en 
la irisina inibrnian, Virtudes 41, bajos. 
7105 4̂-21 
Y S ^ÉTSí LUISES se alquila la casa Vives 82. 
-^tiune portal, sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na, buen patio é inodoro con toúab las exijen-
c jas de la Sanidad. La llave en el número 
u dueño Monte '.'í, altos, esq. á Cienfuegos, de 
11 a 11^ y de b&by.. 7123 4-21 
PARA ALMACEN 0 DEPOSITO 
de nurenneías, la GRAN CASA Gervasio 137, 
entre Reina y Salud. La llave en la bodega es-
quina á Reina. 7100 4-19 
CÍE ALQUILA un bonito local para estableci-
^ miento en lo mfts céntrico de la Habana con 
amplios salones propios también para bancos, 
eéciitonos, etc. Obnipía 55 esquina á Compos-
tela, Ja llave en el 57 altos, y su dueño San 
Lázaro 228y 230esquina (\ Manrique. Teln.1409 
7088 4-19 
C E ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
0p¡a para Hotel ó para dos numerosas lami-
lias que quieran vivir con toda clase de como-
didades. la llave é informes en Teniente Rey 
almacén de Brea y Nogueira. 
6327 alt 10-10 
S E A L Q U I L A 
una liabitación baja á señoras solas ó matiimo-
nio sin niños a personas de moralidad en >ep-
tuno 13, platería, 7083 4-19 
Q E ALQUILA ía planta alta de la casa calle 
0de Lamparilla n. 33, propia para medico 6 
abogado, por las comodidades que tiene para 
tener un gabinete claro y fresco. Informan en 
Compostela 42, sastrería. 7089 ^ 6-19 
I X P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia. PROPIAS 
PARA E L VERANO. Claliano 75esquina A San 
Miguel. 7087 5-19 
s j : a l < h n v 
una magiiífica habitación con dos cuerpos, vis-
ta á la calle, se cambian referencias y no se 
admiten niños. Informes Dragones 31, bajos, 
7081 4-19 
C R I S T O 3:5 
se alquila el orecioso entresuelo con sala, co-
medor, seis cuartos, cocina, inodoro y todas 
las comodidades, baño, etc. En los bajos infor-
man. 7086 4-19 
S E A L Q I ÍLA 
! la casa Ville- vs 113, propia para cualquiera 
1 clase de esUoleeimieuto, tiene agua, inodoro, 
i baño, azotea y 3 habitación s tañtbien podría 
I uti^zar-e na'•'a familia, lufonnan Riela «Gy 68 
almacén de sombreros, 6966 8-16 
So alquilan 
las altos Riela 68. tres habitaciones, sala, sale-
ta, inodoro y baño, suelos de mürmol y mosai-
co, con lavabos en las habitaciones y balcón a 
la calle. Informarán en loa bajos, almacén de 
sombreros. 6937 . 8-16 
¿fc] AL^l ' ILA la casa calle de Somenu-los n. 15 
^ de suelo de mosaico, saleta, 3 cuartos, cuar-
t > de baño, inodoro, higiene á la moderna, 
fresca y seca, a una cuadra de los Paroues y 
buen vecindario, fte puede ver a todas horas. 
La llave y su dueño, en la esquina de Corrales 
n. 26. 6964 U15-7nil0 
8c a lqui lan 
dos cuartos y un gran salón alto para eFcrito-
rio, con pisos de marmol, muy frescos y vistas 
al mar, en San Pedro núm, 6, 
c 1248 15-15 Jl 
Cuando una hora después, comentan-
do aún el súbito arrebato de Julio Or-
tega, B6 retiraban los estudiantes, éste, 
después de haber pedido con toda su 
alma perdón al catedrático, caía en un 
banco del anfiteatro, viendo con ojos 
dilatados y llenos de lágrimas alejarse 
el cuerpo de la primera mujer que le 
había hecho lat ir el corazón. 
Después, reclinando la cabeza sobre 
un brazo puesto en el espaldar del bar-
co, rompió á llorar, sin reflexionar esta 
vez (pie aquellas lágrimas no eran más 
que un compuesto de sal y agua. 
Se sentía castigado. Quiso burlarse 
de la Naturaleza, y la Naturaleza se 
burló de él lúgubremente. A fuerza de 
anular y desdeñar la vida, se había 
enamorado de una muerta. 
L u í s R o d r í g u e z E m b i l . 
TUAISON DOREE,—Gran casa de huéspedes 
1 Jde Bolédad M. de Durand.—En esta liermo-
ta casa toda de mármol, se alquilan liabitacio-
DCfl elegantemente amuebladas á familias, ma-
ttimonioa 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 280. 
7186 4-22 
Obispo 137 
So alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista a la calle. 7206 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Franco 2, Ca ríos III , con sala, comedor 
4 cuartos y baño. Para informes Carlos I I I 
219 7175 4-22 
OE alquilan los frescos y ventilados altos do 
^ Compostela 78, propios para dos hombres 
polos, ó una corta familia, se le sírvela comida 
si la necesitan, precio fI7 oro. Salón saborido. 
Informan Compostela 78 entre Teniente Rev v 
Muralla, 7183 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y bien ventilados altos de Barcelo-
na 18, con entrada independiente por su esca-
lera de marmol. Informan cu la misma A todas 
lloras, 7171 4-22 
E n Neptuno l()i>, se a lqu i lan 
doi cuartos altos en 3 luises; han de ser perso-
nas de toda moralidad y sin niños. Si quieren 
se da de comer en precio módico. 
7160 4-22 
O E ARRIENDA en término municipal de Al-
^quizar una hermosa finca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco \ toda clase de 
siembra, con pozos fértiles, cañerías, cujea y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, árboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes ó en Compos-
tela n. 112, Habana. 7085 8t20 8ml9Jl 
Ce alquila una habitación amplia con división 
Apropia para familia, acabada de pintar, hay 
ducha, inodoro, cocina separada, agua, porte-
ro y sereno. Oficios b, 7, altos. 
7151 4-21 
Ce alquila la casa Salud n. 128, con sala, come-
^dor, dos cuartos y cocina y agua propia pa-
ra una familia mediana la llave al lado en el 
t. 12& Informaran Calzada del Cerro u. 550. 
K&7 8-21 
I N D U S T R I A 1 2 8 
< asi esquina á San Rafae l . 
A dos cuadras del Parque. En esta casa tran-
quila y dé moralidad se alquilan buenas habi-
tacionos muy frescas, altas y bajas, amuebla-
das. Deseándolo se puede comer en la casa, 
hay cocinero. 7114 8-21 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3, Informan en la ferretería si-
tuada en los bajos, 6675 15a-S 15d-8 
Ce alquila la casa Calzada de Príncipe Alfonso 
n. 296, con sala, zaguán, comedor 5 cuartos, 
ducha 6 inodoro y un gran patio, propiapara 
familia particular ó establecimiento, la llave 
en la panadería. Informan Calzada del Cerro 
núin, 550, 7136 8-21 
Se alquilan 
dos habitaciones, una alta y otra baja en Rel-
ie, na 147, es casa de familia respetabl "133 4-21 
Para aliuaccn ó depósito 
de mercancías, la gran casa Gervasio 137entre 
Peina y Salud. La llave en la bodega esquina á 
Reina, 7100 4-21 
E N $ 6 8 O R O E S P A Ñ O L 
se alquila una de las mas elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia B, 170, con gran 
sala y saleta, 4 hermosos cuartos bpjos y dos 
altos, baño y dos inodbros, pisos do mosaico, 
toda de azotea y con gran mirador al mar. In-
mediata A los tranvías y ómnibus. En la ferre-
tería está la llave. 7142 15-21 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa Cerrada del Paseo n, 18; consta de sala, 
comedor, saleta, 6 cuartos, cocina, baño, ino-
doro, patio, traspatio, toda de mosaicos; alqui-
ler 10 centenes. Informan Gervasio 109 A 
7118 4-21 ' 
C E alquila en f26-50 un 2.' piso, compuesto de 
^sala, 3 cuartos, comedor, cocina, agua, ino-
doro y cloaca, entrada independiente, Compos-
tela 113 entre Sol y Muralla, por ambas esqui-
nas le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
7152 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Sol núm, 54, entre Ha-
bana y Compostela, informan en Monserrate 
núm. 2. 7139 8-21 
S E A L Q U I L A N 
en Compostela 109, magníficas habitaciones 
altas y bajas, ú familias sin niños. 
7163 8-21 
Esto sí 68 {;:í,,íía. 
Se vende una bodega que hace solamente de 
cantina de 15 pesos para arriba, además de los 
víveres. Informarán Oficios y Teniente Rey, 
confitería La Marina, Tdúfono 525. 
• 7128 I 4-21 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores: una bonita ca-
«¡a en el barrio de S:in Lázaro; de alto y bajos, 
con entrada indopemliente A los altos, en el 
bajo sala, comedor, tres cuartos, cocina, b ulo 
é inodoros, en los altos la misma distribución 
mas en galería cerrada de persianas y en un 
tercer piso cocina cuarto de criada é inodoro. 
Informará su dueiia Acosta 88. 
7124 
S E VENI>EN 
en ganga 2 casas de esqüimi á $3.000 cada Una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
$1.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en $1.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dá razón en Lealtad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
70)6 26-18 
Se alquila 
el 2' piso de Sol núm. 2, con pisos de mosaico, 
y muy frescos, informarán San Pedro núm 6.-
Sobrinos de Herrera, c 1249 15-15 Jl 
I P U R L - í S l I O O 
En esta calle y haciendo esquina á Teniente 
Rey, se alquila el mejor y mas espaciólo local, 
que consta de nueve puertas. Se halla, pues, 
en uno de los puntos mas concurridos ae la 
Habana. Informan de su ajusto y condiciones 
de 12 a 5 de la tarde, en San Ignacio 106. 
6916 8-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de la Infanta 102 es-
quina á San Rafael, cerca de la Universidad, 
por meses ó por años, con portal, sala, 2 sale-
tas, 10 cuartos, bajos y altos, galería, cocliera 
y todos los servicios; para familia ó industria, 
fábrica de tabacos, &. La llave en la misma, 
ó al lado, informan en Reina 68. 
6946 8-15 
SE ALQUILAN 
hermosas y ventiladas habit aciones con vista 
á lalipalles de O-Reilly y Cuba, en la misma un 
espacióse salón para comisionista ó cosa aná-
loga y una habitación con cocina y todo servi-
cio al lado, O-Reilly 30 A. esquina á Cuba. 
7094 8-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de la Concordia núm. 61> 
compuesta de sala, saleta, zaguán, seis espa-
ciosos cuartos, salón de comer, baño, dos ino-
doros, caballerizas, gatio y traspatio, la llave 




8 E A L Q U I L A 
la casa Florida 25, acabada de pintar, con sala, 
comedor y 7 cuartos, agua, inodoro y azotea, 
la llave en Infauta n, 3, esquina de íejas y en 
la misma de 1 á 3. 7093 8-19 
S<» alquila 
la casa Consulado 82, con sala, comedor corri-
do, 7 cuartos, piso de marmol y mosaico, baño 
2 inodoros, su precio: doce centenes, último 
precio. 7046 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa calle de San Ni-
coláa núm. 76 casi esquina á Neptuno, muy 
frescos, cómodos y elegantes. 
7053 8-18 
la casa Pnfi T>áiary'3r>2, con 1 sala, comedor, 4 
cateftbs bajos: sala y a>; oviarto srtOi La liare 
en el 362, informé* Reina Í3l, ^.jc ' 
7049 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Campanario 33». con sala, • 
comedor, 4 cuartos bajos y 2 cntreaî oloe/ L a 1 
llave en los altos. Informan Reina 12L ^ 
7050 4-18 
S E A L Q U I L A N 
las accesorias San José 74 esquina á Escobar y 
Peñalver 78 esquina á Lealtad, con todos los 
servicios á $15-90 oro. Los carteles indican 11a-
ves. Informan Reina 68. 6945 8-15 
"!V| AííNIFICO LOCAL. Uno propio para es-
x tablecimiento, con 3 puertas á la calle, fres-
co, situado en uno de los puntos más céntricos 
de esta ciudad. Informan: Café ' 'LA ABEJA", 
Obispo S2, esquina á Villegas, 
7030 15-15 
E N E L V E D A D O 
Se alquila una hermosa casa con todas las 
comodidades para tina familia de gusto. Está 
fdtuada en la calle del Paseo frente al Parque. 
Tiene buen jardin, abundancia de agua, buen 
baño, cinco cuartos, comedores, cochera, ca-
balleriza, etc. Informan en la misma casa Pa-
seo n. 4, de 10 a 4. c 1247 8-15 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y moderna casa, Neptuno nú-
mero 5o, con todas las comodidades que pue-
den desearse. La llave en el número 54. Infor-
man, calle de San Nicolás número 170, 
6S64 _ 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de la 
casa Obispo 30, frente ft la farmacia del Dr, 
Johnson, informes y la llave en la accesorta, 
zapatería, 6851 8-14 
Se alquila 
la casa de alto y bajo Mercaderes 12, con espa-
ciosos almacenes propios para almacén de ví-
veres, tabaco en rama ú otro giro mercantil, 
su patio está cubierto con techo de vidrio y sus 
altos son muy frescos, tienen sala, balcón co-
rrido á la calle, once cuartos y demás acceso-
rios para familia. La llave en la barbería. In-
formes Consulado 112, 6803 5\ 
A 
50 CENTENES CADA UNO, se venden dos 
solares juntos en lo más llano (te la loma del 
Vedado, calle 15 entre 8 y 10, á una cuadra de 
la nueva línea. Tienen censo. Informes su due-
ño en Villegas n, 22. • 7055 4-18 
SE V E N D E 
la fonda Trocadero núm. 2; tiene buena mar-
clianteríay estáen buen pünto: tiene contrato 
con el dueño de la casa. 69ril 8-16 
S o v 0 : 0 . d o 
una botica con armatostes, pomos y demás en-
seres, casi regalada. Informes Animas 85, es-
critorio. 6992 10-16 
Se vende, linda esquina, poco alquiler, co-
modidad para familia, por ausentarse. Razón 
Reina n. 8. 6956 8-15 
s e \ i l n d e n 
cuatro solares cercados en el barrio de Medina 
y libres de todo gravamen á no ser el censo 
que reconocen; son á $.510 icada uno y tienen 
pago un año cada uno adelantado. Paramad 
pormenores Soledad 10, carboneria. 
6915 8-15 
E N E L V E D A D O 
se venden dos solares, junto ó separados, en la 
calle 19, el mejor punto de la loma, cu muy 
buenas condiciones, informan en la calle de 
Lamparilla 65, 6700 15-9 
S e v e n d e 
ó arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99 B., Larra-
zábal. Habana. C—120i) 5J1 
• • vSĴ .VA L<i u I L A r " 
.laiCfllíaraiubaHario ílO,©^^ sala saleta, zaguán, 
'olriyo'oiíaicoVy dos altos, cocina f inodoro. La 
ua^e en el 88, A, Informará su dnaño Cuba 
número 103, de 8 á 10. 6801 8-14 
S E A L Q I I L V 
la casa Dragones 94i con sala, comedor 3 (raar-
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informes. Reiari-121. 
7051 448r 
En el punto mas fresco é higiénico fffe este 
pintoresco caserío, calle 13 número-WjS esqui-
na á 14, se alquila una magnífica ca$a, «om-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, baño y jardín. 
El tranvía pasa á una cuadra dp la eSaa y tiene 
un foco de luz eléctrica en el frente 
en Prado 82. 7079 
Informes 
4-13^ 
DAA<ÍSISCRITORfO;-En la casa jAíoSla tiTS; 
1 próxima á los muelle^ sejtkiniia un local ba-
jo, oonl̂ )tiesto d«4.rj!a.a¿¿QpHas nabitacionoscon 
pisos de máMlTA y preparado con reja, taqui-
llas, etc.; para escritorio ú oficina. En la mis-
ma informaran. 7076 4-18 
p ASlTA—se alquila una en uno de los mejores 
^ountos del Vedado, J esquina 19. También 
se arriendan unos solares con agua de Vento, 
propios nara hortaliza ó jardin. Informan J en-
tre 19 y 21 6 en La Elegante, Galiano 64. 
7061 5-18 
C E ALQUILA—la casa Neptuno 156, con sala, 
comedor, siete cuartos, patio y traspatio, co-
cina é inodoro. La llave en la bodega.—Razón 
en la Peletería " E l Mundo", de Carneado, Ga-
liano y Animas. 7075 4-18 
A T E N C I O N 
en la calle de Marina esquina á Concha (Jesús 
del Monte) á una cuadra del tranvía, se alqui-
lan habitaciones con muchas comodidaaes, 
muy sanas y muy frescas. En las mismas infor-
man. 7068 8-18 
F I J E N S E . 
Se arrienda un solar de nueva planta, de azo-
teas, compuesto de 21 cuartos. Instalación Sa-
nitaria moderna, inodoros y duchas, bien 
ventilado y en punto muy fresco, tiene salida 
por dos calles. En Obispo 84, informan, 
7087 8-18 
D.'í. Prado h tra B. 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
con balcón á la calle, altos del café Pasaje. En 
los altos informan. Precios módicos. Hay du-
cha con abundante agua, 7066 4-18 
T?N ESTA ESPLENDIDA y fresca casa se al-
quilan habitaciones altas y bajas juntas ó 
separadas, con muebles ó sin ellos y todo ser-
vicio, Si lo desean entrada á todas horas. Con-
sulado n. 126, 7003 4-18 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la espaciosa casa San Antonio 49, 
á media cuadra del Paradero y de los Escola-
pios, 7027 8-17 
Se alquila 
En Puentes Grandes, barrio do la Ceiba, -pe* 
gado al ferrocarril de Marianao, la precipsí| 
casa núm. 6 de la calle de San Tadeo, compueí 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con acua, coci-
na y gran patio con árboles frutales. Darán ra-
zón en la calzada n. 146 ó en la Habana, Cuba 
11. 55, Restaurant LA UNION, 6060 10-18 
S E A L Q U I L A 
en Amistad 130 esquina á Dragones y punto 
más frescó de la Habana, los espaciosos altos 
del Café E L PRADO, los cuales tuvo por mu-
chos años el hotel "La Perla do Cuba", en el 
mismo punto y á continuación del Café, se al-
quila un gran salón bajo, propio para Fonda ó 
cualquier otro giro, Ln la misma casa hay de 
venta una mes i de billar y dos bañadoras de 
mármol: informará de todo y á todas horas el 
dueño del café. Habana Julio 17 de 1903.—Gui-
llermo Ruiz, 7047 ltl7-14ml8Jl 
En casa <lo familia 
se alquila una hermosa habitación alta. Se dan 
y toman rnferencias, Manrique 68, muy cerca 
de San Rafael, 7031 5-17 
C E ARRIENDAN varios paños de tierra de 
^regadío hasta de media caballería con casas 
de vivienda, en la calzada de la Infanta y do 
Buenos Aires. Chavez 27, informaji, 
7012 8-17 
se alquilan habitaciones con 6 sin muebles. Se 
reparten tableros á domicilio, 
6990 15-16J1 
C E ALQUILAN los frescos y cómodos alto» 
^Ricla 68, con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, inodoro, baño y demás comodidades 
para una lamilia, tiene lavabos en todas las 
nabitaciones y piso marmol y mosaico. Infor-
man en los bajos, almacén de sombreros, 
6988 8-18 
H a b a i í a n ü m e f o 130 
Se alquila un departamento con tres habita-
ciones por $15-90 oro y en San Rafael núm, L 
B, habitacione». Ü Rcilly 104. 
C-1220 ind, 00-8 Jl 
O . R E I I X Y . { O 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas y muy fresens. Hay una en el pa-
tio, propia para escritorio ó bufete. La casa 
tiene espléndidas duchas, 6882 S-14 
S E A L Q U I L A N 
•4:C5 habitaciones en Prado núm, 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 2610 Jl 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
T R A L — E n esta inagnílica casa, fresca, con 
baño¿, entrada á todas, horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 168-10 Jl 
S E R E C I B E N 
.proposiciones pa 
'caiti*b«lad'á'*iCua 
avrendani'^uto de la fin-
ieyt.os" en Ruena Vista 
entre Ceiba y Otítazoó','de tres cuartos caba-
llerías de tierra y un pozo muy fíhtín, su "por-
tada dá á la calzada, informará el Sr,' Eloy 
Martínez, Cuba núm,'51, de 1 á 4. 
6739 15-10 
i ES GISfi DE HUESPEDES 
E l nuevo dueño do la hermosa casa San Ig-
nacio 78, esquina á Muralla, ofrece al público 
hermosas habitaciones á precios módicos, de-
partamentos para familias con todo servicio 
f)ara escritorios y oficinas á personas de mora-idad; hay baños y duchas: entrada por Mu-
ralla, 6740 15-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio ü. Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-9 Jl 
FiBWíiMAZM» 
En la provincia de la Habana y á una y me-
dia bora de ferrocarril, se vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para bacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar ccntrífugii do guarapo; fué 
quemado d los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada' y en Iiuimi 
estado; dista su batey uno y inwdio-ldlómetros 
de la estación del forroearri 1. Se ue^ociu por 
no poderlo atender su dueño por enfermedad. 
Para mas informes: B. Larrazabal. Riela 99, 
Habana, c 1210 6 Jn 
^ V E N D E O S E l L Q Ü I L A 
Sin intervención de Corredor se vende ó se 
alquila la hermosa, expléndida y bien situada 
casa conocida por 
L A Q U I N T A A V E N I D A , 
calle de ZULUETA Ni 71, esquina á Dragones, 
compuesta de preciosos bajos, entresuelos, pri-
mero y segundo piso» y azotea. 
Los referidos pisos se hallan enlosados con 
lííát-iiiol y ¡!i!i:suu.-t>; todos son muy espaciosos, 
ventilados de hincho lui«*- Sus excelentes 
condiciones polocan este 'preHo«rt"T!IT1fi,cio á la 
altura de los mejores de esta ciudad; ¿}éndo 
t:tn propio para una numerosa familia, éoího 
para un gran Hotel ó Casa de Huéspedes. 
Para enaltecer más aún las muclias comodi-
dades que reúne este famoso Palacio, cruzan 
los Eléctricos de la población por todos sus 
costados. 
El precio, tanto de venta como de alquiler, 
es bien pronorcionado, de lo emil informarán 
en la calle oe Oücios n. 6. donde se halla la lla-
ve de los altos. 6611 15J1 5 
D O D U O A 
Se vende una bien surtida, no paga alquiler: 
ó se admite un socio. Informan en La vajilla, 
Gajiano y Zanja. 6911 15-15 Jl 
s e v e n d í : 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vi^ta hacefé. Informan Lealtad 51, d^ 
6236 ^ffiriyjn 7 á 10 de la mañana. 
DE m w m 
S E V E N J > E 
una duquesa, dos milores y 9 cabalios, todo en 
buenas condiciones, puede verse en Marina 
18, establo, á todas horas^ 7162 4-22 
Se vende 
una magnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón francés también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas, Neptuno 227, 
7052 8 18 
V E D A D O . 
Muy barata se alquila y vende la herm osa y 
cómoda casa quinta Línea 150, Informarán Te-
nientc Rey 25, 6708 13J1-9 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño e 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, en 
la misma informarán, 6722 2«)m9 Jl 
S E A L Q U I L A 
la casa recién construida de Paula núm, 33 
reúne todas las comodidades y su alquiler es 
realmente barato. Informan Corrales 9 Pl y 
Hnos. panadería I>n Industrial 6619 15-7 
C A R R U A J E S 
E N Y K N T A O ( V M B I O. 
E l quíMleséo comprar ('¡irrnaji's, do-
bc venir á esta oasa. dondr encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiord», Vís-a-vis, 
Coupes, raciones. Familiares, Tilbu-
ris. Jardineras, Cnbriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en eamino otros carruajes: Salud n, 17 
6095 8 13 _ 
C E VENDE un faetón francéa, devuelta cu-
atera de uso. en buen estado, pintado de nue-
vo, respondiendo á su fortaleza, está en Blan-
co 43 y enteran de su precio en Reina 68, 
6944 8-̂ 5 
H o n r a s X j 
I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaja de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias, 
6641 26-7.11 
s i : v e n d b n 
dos milords, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en porfeeto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5. esquina á Mercaderes. 6377 26-2 J1. 
0[ AíllMAliS 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitaciones con 
balcón á la calle, otras ¡nteriores y un 
espléndido y ventilado sót;mo. con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iníormará el por-
tero á todas horas. 
C 1150 1 Jl 
S E V E N D E 
un caballo de monta, buen marchador, criollo, 
7 cuartas alzada, puede verse á todas horas, 
Falgueras 20, bodega. Cerro. 
7169 0-22 
S E V E N D E 
una gran pareja do muías moras, maestras y 
nuevas y un carro do cigarros nuevo, de los 
mejores que hay en plaza. Informan calle del 
Rayo 63, á todaa horas, 7133 8-21 
Dinero é Hipotecas. 
Se dán l.OOO pesos 
a módico Interés sobre finca urbana en esta 
ciudad. E l que le hagan falta deje su nombro 
y domicilio callo Animas esquina a Blanco, 
sastrería, 7164 4 21 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y 8 p,» en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C, 
relojería, 7064 8-18 
í e ü t a i l f i t o c a s y B s l i e c í i f i i í o s 
S E V E N D E 
la cosa calle Diaria nfim. 3S. La veude su due-
ño, é informan Aguila ndmero 116, 
7178 8-22 
T)IRECTO,—En la mejor cuadra de Sol, acera 
^opuesta a los carros, con 10x14>; m.— 4̂,500 
para el vendedor, teja, 4 cuartos c u í c o s , agua, 
baño, cloaca, 2 ventanas, sin gravámen. Su 
dueño Snárez 101 de 7 a 6, (para verse con él). 
7151 4-21 
TTNA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-
_ ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titularos; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen cstnrio; y una paila y moto-
I de vapor de 7 caballos. Informarán en San Lár 
|Mtro lúU, altus. alt 6650 4-U 
Se vende 
una yegua maestra de tiro y de magníficas 
condiciones. San Miguel 130 B, 
7110 4.21 
GANADO 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Scrral-
ta.—Güines. c 1177 1 Jl 
D E M U E B L E S Y P E E 1 A S . 
P I A N O S G O E T Z E 
A l e m a n e s con seis nicdaiias, reco-
mendados por los mejores profesores, 
con maderas refrat (arias a] ( oniején, 
los vende línicaniente Salas, San R a -
fael l-t. 
PIANOS D E A L Q U I L E R . 
7173 ^ 8.22 
M U E B L E S 
finos cuadros al óleo y otros adornos, sede-
sean vender pronto y barato por marcharse la 
familia, propios para personas do buen gusto, 
entre ellos se exhibe un Muril.'o, destinado para 
fierurar en la exposición de Santa Louis, Vir-
tudes nfmuTü 97, bajos, 
7209 4.22 
En Obispo esquina á Bernaza se venden dos 
vidrieras tu perfecto estado. Informan Berna-
Ka u. », Uoj 
^unQmífr?,NECESI;rEdc Pronto se vende 
es, ftnárntÍ ador para le^ería , tiene gaveta y 
^ t o ^ í 1 ^ i Pi»tad^ imitad 
rato tainbión'Jl p 4 . , ' m "u<rvo-s.Vl!i ba-
C A J A D l i H I K R l i o T 
Se vende una de tamaño regular, y a prueba 
de luego. También se vende un espejo Kra^de 
dos fogones pai-a sastres, Uno para gas v oiro 
para carbón, dos mesetas para géneros y otroi 
efectos. En Compostela 12 puede verse todo 
___7093 6-19 ' 
S A L A S . S A N R A F A E L 1 4 . 
E m b a r c a d o s 50 PIANOS para ven-
der DOS C E N T I M O S mensuales. 
G A R A N T I Z A D O S 8 A Ñ O S . 702ti 8-17 
P Í A N O S P L E Y E L 
DE CUERDAS CRUZADAS 
único importador 
A n s e l m o L Ó I K ' Z . - O b r a r í a 2 3 , 
' PIANOS DE ALQUILER. 
C-1251 1216 
E l almacén de ílidsiCa de José Giralt, 
O - H E I L L Y « l 
Participa por este medio A las personas que 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. GORS y KALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo mínimun do 2 
CENTENES. C-1211 2CJ1-11 
S í t i i L I T l S v X í x o I n o . I-a. 6922 8-15 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La República, Sol nú-
mero gS, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, soffs de toda» clases y toda clase 
de muebles, todo barato y un bufete ministro. 
0768 13-10 Jl 
V E R D A D E R A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
En la misma fñbrica Virtudes 93, se liquidan 
todos lus mueblas, hay juegos de cuarto ae No-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, bay que verlo para con-
vencers'j, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
f̂ u antía basta estar el marchante satisfecho, 
paadr á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
072) _ 13-9 
I A Z I M A , s m E Z 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas ciases, muebles t^O 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
ILaZX S j Í I I í X . Í S C L ¿ V T ? e Z ¡ 4 : ? 3 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo quu desee. Parr prunba-vaya una muestra. 
Flnses je casiniír a 3 , 4, 5 y S 1 0 
En ropa para la estación hay completo surti-
©«> de f Jnsns de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga.. 
Para ropa, de señoras, barata y buena, LA 
Z1LIA, 8uárcz 45. 6814 13-9 Jl 
B E M A Q f f l N á M 
H A C E N D A D O S Y A G R I C U L T O R E S 
La Segadora BuCkjSi núm. 8 de Adflance 
PlattrA Co., es la" mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de jas^^jas del Sr. Andrés Blanco.y ea 
¡a lia ..t... C 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C-1124 13-31 Jn 
20 tanijnesxlc v a n a s medidiis y ;íOO 
varas chimenea de 14 á «S pulgadas 
todo iilorro j;alvanizado.-Zulneta I O 
60-17 15-15 Ab 
I 5 A X T E U 
Caldera y máquina en buen estado, de uso.— 
Se venden 1 de S caballos, ! de 10 por 15. Pue-
den verse trabajar, é informan en Zanja 55, 
69.̂ 0 15-15 
HACENDADOS 
" V E N D O " D E USO COMO N U E V O , 
UNA MAQUINA DE VAPOR que mueva 
dos trapiches de tres mazas de 7' largo x 37" 
diámetro con guijos de acero de 18" x 20 en el 
collarin. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que mueve 
una desmenu/adora y t res trapiches de 5' 8" 
x 34" con guijos en el collarin de 17" x 19" de 
acero con coronas de acero en ambos lados. 
CUATRO FILTROS PRENSAS de Cail con 
35 placas cada uno con jtodas sus .conexio-
nes entre sí. 
DOS GUIJOS de acero para trapiches de 7' 
m' con diámetro en el collarin de 24" x 28" (re-
dondos). 
DOS MAZAS de 38" diámetro x 0' G" con 
guiios de 18" x 20" en el collarin. 
Mazas con sus guijos de todos tamaños, toda 
clase de maquinaria y calderas, Dobles y tri-
ples efectos. 
Sobre mil pies tubería de hierro dulce de 
dos pulgadas y de todos tamaños, calderitas, 
donkys y un trapichito para melado, doblo en-
grane con su caldera. 
I n f o r m a r á : M a n u e l P i e d r a 
26-12 JI 
C A N G A 
U n a prensa, s i s te i i iu T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
t a , se veude m u y b a r a t a por n é -
ces i tarse e l loca l que ocupa. 
P u e d o verse á todas horas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
D M O E M I P E R F U M E R I A 
Empléese en lus enfermedades 
del E S T O M A G O 
V I N O B E P A P A Y I N A 
de Gandul. 
_c 1131 alt 13-1 jl 
S E V E N D E 
una guillotina grande americana de poco uso 
en Aguiar 99, esquina á Muralla. 7108 «-21 
S E V E N D E 
el desbarato de una casa que tiene entre acco-
sorias y cuartos 21 habitaciones de tabla y tej» 
tiene un colgadizo al frente de la cuartería ea 
la calle de Marina núm. 3, Jesfis del Monto. In-
forman Gervasio 190. 7153 1-21 
PISE SIDRA DE PIE 
6734 26-10 Jl 
luprent» j EsKreotipis del DIAKIO DE LA MUSk 
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